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L A A C T U A L I D A D 
so 
Desfile de los veteranos yan-
kees de la guerra. Marcha ruido-
sa de los artilleros de Eos on • . . 
Uniformes diversos. Colorines, 
Morriones. Etc. 
Fué un espectáculo muy cuno-
Creímos—por un momento 
_que estábamos ya en el pri-
mer domingo de carnaval. 
Por un momento solamente; 
porque a continuación habló den-
tro de nosotros, con palabra hon-
da y grave, la voz severa de la 
historÍa- * * * 
Decía Campoamor: 
"tfna oda só lo es buena 
¿e un bi l le te de banco a l dorso 
( e sc r i t a . 
Mrs. Amy Lowell, poetisa nor-
teamericana que acaba de morir, 
ha escrito, según esta receta, mi-
llares de excelentes composicio-
nes. Ella deja una fortuna de 
ochocientos mil dollars. . . 
¡Ochocientos mil duros! 
¿Estará en esta noticia el se-
creto de la inopinada y nueva 
vena poética de Mariano Miguel, 
el ilustre pintor, cuyo soneto "La 
Meiga" tanto ha dado que ha-
blar? 
Los Estados Unidos, no cabe 
duda, son un gran pueblo. Uno 
hace allí fortuna siempre: igual 
si fabrica bombillos eléctricos 
como si le compone unas estrofas 
a la luna. Es el país del dollar. 
La misma gloria poética—ved 
este ejemplo de Mrs, Lowell— 
corre apenas nacida a refugiar-
se en una libreta de cheques. 
¡ Y a un pueblo así vino a ha-
blarle Caillaux de huesos de hé-
roes ! 
!{• ip f& 
El Coronel Mayato herido a 
tiros, al salir del Consistorio. 
El querido y expertísimo vie-
jo jefe'de los bomberos escapó 
gracias a esta larga práctica, ca-
si ileso de la quema. 
El señor Rafael Randich, de 
la raza de color, le disparó tres 
tiros, a quema ropa. Con un re-
vólver, al revolver de la esquina. 
¡Afortunadamente el negro no 
dió en el blanco! 
Pero... ¡vivimos sobre as-
cuas! La cosa está que arde, a m i -
gos míos. . . 
•F ^ V 
—Turquía adopta grandes 
medidas militares. El Golfo de I s -
mid y de Esmirna ha sido mina-
do. Se aperciben militarmente los 
Dardanelos. Grandes concentra-
ciones de tropas, en Jeziret Yen 
Omor. 
Va por buen camino la diplo-
macia de Angora. —"Angora sí 
^e "se arregla" lo del Mosul. 
i Inglaterra no ha desatendido 
nunca las razones bi 
tas... l 
Y en este caso—y a juzgar 
Por ciertos vagos rumores que 
'legan de la India—no cabe ya 
Para la Gran Bretaña una mayor 
Aposición. 
) i c n expues-
Gobi l e r n o 
« * 
. ^na previsión d 
japonés: ' 
—"Tokio. Septiembre 20. 
^0r ^fo . )—Sada-Katau Cot-
a^ el más famoso productor de 
ha recibido orden de ha-
cer un sable para el nieto Impe-
rial, cuyo nacimiento se espera 
en noviembre. Se le ha pedido 
además que el sable sea de una 
buena medida." 
Es una buena medida del Go-
bierno del Mikado. 
Después de los terremotos, del 
ras de mar, de las inundaciones, 
de la pérdida de las cosechas y 
otros cataclismos que tanto han 
empobrecido al Japón ¡nada tan 
lógico y práctico como esa orden 
a Sada-Katau Cotzan! 
Los japoneses, muy ladinos, 
además, no han permitido, como 
ustedes ven, que la noticia circu-
le por cablegrama, seguramente 
para que ese sable nos pudiera 
coger a todos desprevenidos. 
¿f» 
Uñ larguísimo cable transmiti-
do por el hilo directo. Cerca de 
dos columnas de apretadas pala-
bras. 
Todo esto para decirnos, des-
de París, y apresuradamente: 
—"No es marqués el actual 
esposo de la actriz del cinema, 
Gloria Swanson." 
Bueno ¿y qué? 
9& 
La industria de la caña. 
" E l corte, según promedio en 
la zafra pasada, costó 95 centa-
vos; el tiro, 60 / pesa y estiba 
10; administración 15 centavos; 
únase ésto a la renta que se cal-
cula a un tipo de 25 centavos 
de costo, así como 80 centavos 
que cuesta el cultivo y se podrá 
deducir, si el colono puede sa-
car (a 2 centavos) ni para la 
"fuma", percibiendo tan sólo 4 
ó 4 y media arrobas de caña que 
es en verdad lo que nos ofrecen 
los hacendados. . ." 
Alimentar a un trabajador 
cuesta, por lo bajo, doce pe-
sos.. . " 
Son palabras del señor Esci-
pion Varona, Presidente del 
"Bloque Agrícola de Camagüey", 
organización de colonos. 
Según el señor Varona la pró-
xima zafra está, pues, en serio 
peligro. 
Indudablemente. Sólo que 
quizás bajen también en esta za-
fra un poco más los precios de 
las labores. 
Por ejemplo: el tiro costó el 
año pasado, y según el señor E?-
cipion Varona, 1.60. Este año 
quizás cueste muchísimo menos. 
Tal como se está poniendo el 
país—y dada la miseria actual-— 
es posible que le den a uno el 
tiro por cualquier cosa. 
* * ¥ 
Suzane Lenglen—campeona de 
"tennis" de Francia—se aperci-
be para contender en Viena con 
Frau Neppack, campeona "ten-
nista" de Alemania. 
Para su primer "match" han 
escogido la fecha cubana del 10 
de Octubre. 
Muy agradecidos. 
Las rivalidades políticas ce-
san. Las rivalidades del deporte, 
nacen de nuevo. Estas raquetas, 
agitándose en el aire como aba-
nicos—rivalidades femeninas— 
hablan mucho y bien en pro de 
una reanudación cortés y efec-
tiva de las viejas relaciones en-
tre esos dos pueblos. 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
D E W A S H I N G T O N A C E P T O L A C O N S T I T U C I O N 
D E L G R U P O P A R L A M E N T A R I O C U B A N O La pelota por lo menos está 
en el tejado. 
( 0 estará pronto, al primer FORMAN P A R T E DEL CONSEJO PERMANENTE LOS DELEGADOS 
foul , porque Mme. Lenglen ¡DE CüBArSENADOR DUQUE DE H E R E D I A Y REPRESENTANTE 
tiene mucha fuerza de brazo.) 
Bc<:órt4i9 c8 t« onpta por IR Itasa 
osmo 
r v e z a r o n b e e r 
A m b r o 
C a n d a d 
Cía, 
Qe* l e u a u , a teta d«u 
ecdrtess este cnp6a sor l a Une» 
se i 
La hija del Marqués de Cur-
son—Lady Cytha Mosley—se ha 
hecho laborista. 
—Me propongo ser una obrera 
más entre las legiones de traba-
jadores de Londres, exclamó ella 
ayer en un discurso enérgico. 
Añadiendo: 
— " Y os prometo dedicar toda 
mi vida a la propaganda de 
ideales á c r a t a s . . . " 
Excentricidades inglesas. 
Si estuviese en Cuba ¡ya se 
lo diríamos de misas! 
* * * 
La vieja Esfinge egipcia, 
desmorona. 
Las arenas del desierto, que 
han soterrado su inmensa base, 
principian a cubrirle también el 
rostro. Este, además, se resque-
braja ya bajo la pesadumbre de 
los siglos. 
El polvo vuelve al polvo, inde-
fectiblemente . . . 
Civilizaciones gigantes la eri-
gieron con orgullo, para decirnos 
a nosotros—hombres del Siglo 
XX—cómo supo existir, un día, 
en la tierra, una raza todopode-
rosa; nosotros—hombres del si-
glo XX—hemos podido contem-
plar una parte de esa gran obra 
que nuestros viejos hermanos 
creyeron eterna; dentro de otros 
XX siglos—un mero minuto en 
el infinito del tiempo y del espa-
cio—nuestros futuros herederos 
nada sabrán de esa raza remota 
ni tal vez siquiera de la nuestra 
actual: estatuas y libros estarán 
deshechos. Todo será ya enton-
ces una menuda arena. 
Vuelve el polvo al polvo, co-
mo dijo el po^ta. 
L . Frau Marsal 
RODRIGUEZ RAMIREZ 
L A C O N F E R E N C I A D E L A N A V E G A C I O N A E R E A S E 
R E U N I R A H O Y E N B R U S E L A S Y T R A T A R A A C E R C A 
D E L E S T A B L E C I M I E N T O D E UN S E R V I C I O 
CON S U R A M E R I C A 
PARA ENVIAR EL 
AGUINALDO A LOS 
Washington, Octubre 6. (Especial para el D I A R I O DE LA 
M A R I N A . ) — L a Conferencia Interparlamentaria, reunida en Was-
hington, continúa celebrando sesiones laboriosas para dejar tratados 
todos los asuntos que figuran en la agenda. En la sesión de ayer 
tomó el acuerdo de designar para que formen parte del Consejo 
Permanente de la Conferencia, en representación de Cuba, al 
Senador Duque de Heredia y al Representante Rodríguez Ramírez. 
La Conferencia ha aceptado la constitución del grupo parla-
mentario de Cuba, en la siguiente forma: Senador Duque de 
os I Heredia, Presidente; Representante Cruells, Vicepresidente; 
Rodríguez Ramírez, Secretario, y Espino, Tesorero. Recibidas entre 
aplausos esas designaciones el Presidente Barón Adelswaerd felicitó 
a la representación cubana por su brillante actuación. 
La suscripción abierta con 
este objeto en el "Diario de 
la Marina" asciende a $2.281.18 
A I R E S D E L N O R T E 
( P o r E V A C A N E L ) 
Y o no pensaba decir que estuvo, d i s ta f o n ó g r a f o , n i esclavo de l a 
en fe rma , pero lo d i j o el e x t r a o r d i - 1 o p i n i ó n a jena, como t an tos que no 
na r i amen te amable y c o m p l á e e n t í - j pueden d e s f i g u r a r lo que con p r o -
s imo Z á r r a g a y no hay po r q u é pia f i r m a r o b a n y p a r o d i a n : es pe-
Suma a n t e r i o r . . . . 
N ice to de l V a l l e (S. A . 
de las Vegas . . . . 
U n M o n t a ñ é s . . . . 
S a n t i a g o B e r m ú d e z 
( C a i b a r i é n ) . . . . 
E m i l i o F e r n á n d e z , 
( C a i b a r i é n ) . . . . 
E m i l i o F . B t í r m ú d e z 
J o s é V a l d é s Pedrayes • 
F a u s t i n o L ó p e z , ( M a g -
n o l i a y B . A i r e s ) . 
J o s é R o d r í g u e z ( A g u i a r 
9 7 ) 
Cen t ro E s p a ñ o l ( G ü i r a 
de M e l e n a ) . . . . 
M a n u e l F r e i r é ( G ü i r a 
de M e l e n a ) . . . . 
M . M a r t í n e z ( H o y o 













El gobierno francés ha nombrado a M. Steeg, Presidente General 
de Francia en Marruecos, en sustitución de Lyautey 
T C H I T C H E R I N CONCERTO UN EMPRESTITO EN ALEMANIA 
Un decreto de Paútalos ha proclamado el estado de sitio en 
Capital de Grecia con motivo de los últimos sucesos 
S E R V I C I O H A D T O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
c a l l a r . 
No se .crea que e l d i l i g e n t e com-
p a ñ e r o lo supo p o r q u e yo se fo co-
municase; se lo d i j e r o n o t r o s : su-i 
r i o d i s t a de p r i m e r a mano a l i g u a l 
de aquel los que s ó l o n e c e s i t á n m a « 
t e r i a p r i m a pa ra c o n s t r u i r con a r . 
te, con a r g u m e n t a c i ó n suya, con 
pongo que e l a tento y bondadoso a r roganc ia s c o n t u n d e n t e s y con 
R o s é l l , hecbo a esta t i e r r a , a fio-
tas cos tumbres y a este i d i o m a quo 
es tud ia con m á s fe qne e l me jor 
es tud ian te y t r a d u c e pe r fec t amen-
t e . Rosse l l era u n g r a n escr i to r , 
u n h i s t o r i a d o r de la A m é r i c a H i s -
pana insuperab le , en su modest ia 
y en sus conoc imien tos de l a his-
T o t a l . . . . . . . . $2 .281.48 
L o s dona t ivos p o d r á n 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D E L A M A R I N A . 
r e m i t i r s e 
D I A R I O 
o r i g i n a l i d a d que supera a todas las 
rapsodias que nos s i r v e n la mayo-
r í a de los pseudoper iod is tas mo-
dernos con p e t u l a n c i a <lesfacha» 
t a d a . 
Rose l l no es en e l sen t ido de l a 
pa l ab ra p e r i o d i s t a ú n i c a m e n t e ; es 
E N L A E S C U E L A D E 
C A D E T E S 
L A A P E R T U R A D E L C T R S O . — 
t o r i a m o d e r n a , conocedor de la1 e sc r ib i r en p e r i ó d i c o s , t r a t a n d o los 
g e o g r a f í a , de las lenguas i n d í g e - i asuntos que m á s pueden in te resa r 
ñ a s y ahora lo s e r á t a m b i é n de la!? I03 lectores cu l tos , con fue r t e y 
r a j o n a . Creo que a lgo s é p r á c t i c a 
u n buen e sc r i t o r que t a m b i é n sabei B R I L L A N T E S E J E R C I C I O S P O R 
L O S A L U M N O S D E N U E V O 
I N G R E S O 
mente de A m é r i c a es tud iado , n i en 
los l i b r o s , n i en los d i cc iona r ios , 
n i en las m o n o g r a f í a s apasionadas, 
pero declaro que M a r c i a l Rose l l por 
haberse i n t e r n a d o en parajes adon-
de yo no pude l l ega r cuando con m i 
E l dta p r i m e r o de l a c t u a l , ha te-
n i d o efecto en la Escuela de Cade-
tes del M o r r o , Habana , e l acto de 
la a p e r t u r a de l curso de 1925 a 
1929, con asis tencia de l b r i g a d i e r 
E d u a r d o P. L o r e s y L l o r e n s , jefe 
de l D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n , en 
r o p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r jefe de Es 
be l la l ó g i c a . Rose l l aesde Nueva 
Y o r k y d o m i n a n d o e l i n g l é s , pue-
de ser el cor responsa l -c ron i s ta po r 
an tonomas ia , pa ra las grandes p u -
bl icac iones de E s p a ñ a y del con-
t i n e n t e H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
Es to que d igo lo s u s c r i b i r í a n en 
m a r i d o v i s i t é B o l i v i a y e l i n t e r i o r ; la H a b a n a hombres de m u c h o sa-
de l P e r ú , me h a descubier to razas-ber y a l tos c o n o c i m i e n t o s ; he ha-i t ado M a y o r , el s e ñ o r Secre ta r io de 
id iomas y moda l idades i n d i a s y c u - i b l a d o a l g u n a vez con personas del San idad y Benef icencia , e l d i r e c t o r 
ya ex i s tenc ia i g n o r a b a . R o s e l l ha-j s ó l i d a r e p u t a c i ó n l i t e r a r i a y han l de l a A c a d e m i a M i l i t a r , d i r e c t o r , 
b la , Q u i h u a . A i m a r á y a l g ú n o t r o conven ido c o n m i g o en hacer le jus - | secre tar io , profesores y a l u m n o s 
d ia lec to i n d í g e n a que h a b l a c o m o j t i c i a ; hoy Rose l l , a su saber reco- de l a escuela y o t ras au to r idades , 
la m a y o r par te de los f ranciscanos noc ido po r los que no su f ren de. E l b r i g a d i e r L o r e s , con breves j 
e s p a ñ o l e s que c i v i l i z a n y educan} u n m a l contagioso e n t r e las me-! elocuentes frases d e c l a r ó a b i e r t o el 
las t r i b u s salvajes s in que se l e s j d i a n í a s , l a f e b r i l ansia de la e n v i - cvrso de 1925 a 1929 . I n m e d i a t a -
agradezca m u c h o n i se les reconoz- d ia , ha superpuesto la e x t e n s i ó n de! men te d e s p u é s el b r i g a d i e r L o r e s 
ca bas t an t e . R o s e l l con fuerza de1 u n v i v i r n u e v o cambiando «1 esce-! g i r ó u n a i n s p e c c i ó n a los cuar te-
o b s e r v a c i ó n y de va l iosa r e t e n t i v a 
posee y conserva u n cauda l de co-
n o c i m i e n t o s que le hacen Insupe-
rab le como p e r i o d i s t a ; y no per io-
- I _ , 
n a r i o de sus se t iv idades ; y f i r m e les de los a l u m n o s , quedando c o m -
en sus p r o p ó s i t o s de lo que puede p lac ido del o rden y l i m p i e z a que se 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) ( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
D E L P R O B L E M A D E ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
PARTS, oc tub re 6 . — H o y comen-
s a r á n en Bruse las los t r aba jos de 
la C o u í t í e n c i a de N a v e g a c i ó n A é -
rea, a que c o n c u r r i r á n los repre-
&t l i t an te s de B é l g i c a , F r a n c i a , A r -
gen t ina y B r a s i l . 
E s p é r a s e que de sus resu l tados 
s u r j a el proyecto, d e f i n i d o para e l 
e s t ab l ec imien to de l a l i n e a a é r e a 
con l a A m é r i c a de l Sur , p a r t i e n d o 
de F r a n c i a , B é l g i c a o E s p a ñ a . 
6 . — U n b loque p o l í t i c o ^ in tegrado 
por elementos de d i s t i n t o s par t idos , 
p r o p ó n e s e l l eva r a l a pres idenc ia d< 
la R e p ú b l i c a , vacante por l a renun-
cia d e l presidente A l e s s a n d r i , a 
E m i l i a n o F i g u e r o a L a r r i á n , pol i t ice 
p r o m i n e n t e y h o m b r e de estado qu< 
goza de generales s i m p a t í a s . 
H A S I D O N O M B R A D O M . S T E E G , 
R E S I D E N T E G E N E R A L E X M A -
R R U E C O S 
P A R I S , oc tub re 6 . — E l Consejo 
de M i n i s t r o s ha n o m b r a d o a Steeg, 
que d e s e m p e ñ a l a Ca r t e r a de Jus-
t i c i a , Res iden te Genera l de F r a n -
cia en Mar ruecos en s u b s t i t u c i ó n 
de l M a r i s c a l L y a u t e y , que p r e s e n t ó 
su d i m i s i ó n . 
T C H I T C H E R I N A N U N C I O H A B E R | 
C O N C E R T A D O U N E M P R E S T I T O I 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , oc tubre 6 . — T c h i t c h e -
r i n a n u n c i ó ayer haber concer tado 
u n e m p r é s t i t o i de c ien m i l l o n e s de 
marcos o r o dest inados a i n t e n s i f i c a r 
las labores a g r í c o l a s en Rus ia , pa-
ra ob tener u n aumento en l a expor-
t a c i ó n de cereales. E l D r . Schacht , 
Pres idente de l Banco de l I m p e r i o , 
d e c l a r ó e l p r o p ó s i t o de A l e m a n i a de 
f a c i l i t a r l a c o n c e r t a c i ó n de e m p r é s -
t i t o s ex t r an j e ro s y sobre l a eje-
c u c i ó n d e l P l a n Dawes d e c l a r ó que 
la s i t u a c i ó n era bastante buena y 
l l ena de esperanzas. 
E L A L M I R A N T E P A L M E R H l Z d 
D E C L A R A C I O N E S A N T E L A J í 
T A D E N A V E G A C I O N 
W A S H I N G T O N , Octubre 6 . — L a j 
declaraciones hechas por e l a l m i -
ran te P a l m e r , presidente de l a F lo -
t a de Emergenc i a , han s ido consi. 
doradas como secretas en l a ses ión 
celebrada por l a J u n t a de Nave-
g a c i ó n , y el comis ionado Thomp-. 
son, que p r e s e n t ó su d i m i s i ó n /io-
nio m i e m b r o de ese o rgan i smo , de-
c l a r ó que se v i ó o b l i g a d o a hacer-
lo ya que el p r o p i o pres iden te Coo-
l idge o p i n a que va r io s de los com, 
ponentes de l m i s m o han f a l t ado a 
s ü s j u r a m e n t o s como empleados 
honrados de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D E C L A R A D O E L 
G U E R R A E N 
E S T A D O 
A T E N A S 
D E 
m m 
M A R R U E C O S - L A O F E N S I V A A C T U A L 
E l m o m e n t o prec iso e n quo n u c s f i o s p r i m e r o s soldados p u s i e r o n e l p i é e n l a p l a y a de Cebad i l l a 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 15 
D E S E P T I E M B R E 
P B I M O D E R I V E R A H A B L A D E L 
B R I L L A N T E E X I T O D E L A S 
O P E R A C I O N E S 
flsrecks a un VOTO para elCcmmrao i n f a n t a 
gundo an ive r sa r io del 13 de Sep. 
l i e m b r e — , me a c o n s e j ó v i s i t a r a l 
pres idente^para r o b a r unos m o m e n -
tos a las graves ocupaciones que p i -
san sobre él , y conversar sobre M a -
rruecos. E l genera l P r i m o de Rive -
ra se e x p r e s ó en los s igu ien tes t é r -
T e t u á n 14 .—Descargados los elo minos -
mentes que l l evaba e l v a p o r " E . - l . " 
c o l a n o " , en e l cua l v i a j á b a m o s los ^ d í a deggrandeg mociones . 
per iodis tas con el agregado m i l i t a r } A i amanecer ya comunicaba con las 
de los Es tados U n i d o s c o m a n d a n t e j r,osiciones avanzadas de l sector de 
Hodges , y u n jefe de l E j é r c i t o mo , Bc-nkar r i ch y supe lo que yo espe-
i tcaf io . r e c i b i ó el barco o r d e n de -re-¡ ,.(%ba> y qUe.me a v e n t u r é a a n u n c i a r 
srresar a Ceuta . H e aprovechado e» j m i e n t r a s se desa r ro l l aba el r u d o 
re breve p a r é n t e s i s para regresar a l á m b a t e del dIa el enemigo 
Ceu ta y p r é s e n c i a r el e p í l o g o de i a b a n d o n a r í a el campo. Pero n u n c a 
u n b r i l l a n t í s i m o episodio , e sc r i to : c r e í que h a l l a r í a m o s t an tos cadáv»- . 
por los heroicos defensores de C u - í e s y tan tas a rmas enemigas. Es-
i d í a Taha r , que h a n s ido rec ib idos ta es una novedad de los r i f e ñ o s , 
en esta p o b l a c i ó n entre manifesi .^ i n f l u i d o s eL esta é p o c a por los ex-
cienes d e l i r a n t e s de u n entusiasmo ¡ t r au j e ros que los d i r i g e n . Antes , 
s í u precedentes. L a co inc idenc ia de el a f á n de no "abandonar a sus 
U s t é hecho con una e f e m é r i d e s his-j mue / to s a n t i c i p a b a su r e t i r a d a ; . po-
i t o r i c a de l a v i d a e s p a ñ o l a — e l se-l ro ahora , despreocupados de esa BU-
F e r s t i c i ó n , se defienden tenazmen-
te , l l e g á n d o s e hasta el cuerpo a 
cuerpo. 
" L a g u e r r a e n s e ñ a a lgo cada d í a , 
>' mentecato s e r á s i empre qu ien no 
recoja las lecciones del l i b r o de la 
v i d a . 
( F o t o ob ten ida po r l a A v i a c i ó n M i l i t a r ) 
t u á n se a l te re en los d í a s de este 
A T E N A S , oc tub re 6 .—por un de-
cre to de Pantanos se ha p r o c l a m a d o 
el estado de s i t i o en t o d a esta c i u -
d a d y e n t i é n d e s e que s e r á p roc la -
m a d o Papanastasius , pa ra que a c t u é 
como Pres iden te de l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l quo fué d i sue l t a por o t r o 
decreto. 
SE E S T U D I A CON D E T E N I M I E N -
T O U N P R O Y E C T O D E L A W Á l l D 
G E N E R A L A N D C O N T I N E N T A L 
WA&' r i i : r .GTOxv , O c t u b r e 6 . — E Í 
p royec to de c o n s t i t u i r u n fondo ne 
400 ,000 ,000 de pesos en que e s t á 
interesada l a W a r d Genera l a n d 
C o n t i n e n t a l C o r p o r a t i o n , se e s t á es. 
t u d i a n d o con g r a n e sc rupu los idad 
por el Depar t amen to de Jus t i c i a a 
f i n de ver s i existe en e l lo una v i o -
l a c i ó n de l a Ley S h e r m a n , c o n t r a 
l a o r g a n i z a c i ó n de t r u s t s . 
SE A C U E R D A N O I N V I T A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S A Q U E 
E N T R E N E N L A L I G A 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 6 . — L a 
p r o p o s i c i ó n de i n v i t a r a los Esta-
dos U n i d o s pa ra que e n t r e n a for-
m a r pa r t e de l a L i g a de las Nacio-
nes fué d e r r o t a d a por segunda ve2 
en la p r imera s e s i ó n de l a noche, 
en el Congreso de l a U n i ó n I n t e r -
p a r l a m e n t a r i a . 
E L B L O Q U E P O L I T I C O A POS-'A 
P A R A P R E S I D E N T E A E M I L I A -
N O F I G U E R O A 
S A N T I A G O D E C H I L E , Oc tub re 
SE P E R D I O B A R N I T Z E N E L V A . 
S A J E S E C R E T O D E U N A R E S ! . 
D E N C I A 
E S S E N A C H , A l e m a n i a , Oc tubre 
6 , — W . W : B a r n i t z , de N e w Y o r k , 
se ha pe rd ido en u n pasaje ise-
c r e lo que existe en una a n t i g u a r e í 
sideneia de las c e r c a n í a s de esta c i iU 
dad , h a b i é n d o s e p roced ido a su bus-
ca empleando todos los medios u t U 
l izables . 
L A A T M O S F E R A E N L O O A R N O 
V I E N E S I E N D O F A V O R A B L E A 
A L E M A N I A 
B E R L I N , oc tub re 6 .—Los p e r i ó -
dicos, t r a t a n d o sobre l a a c t u a l Cou-
fere i jc ia de T n car no d icen que .ía 
a t m ó s r e r ' a de l a misma es m u y fa -
vo rab l e para A l e m a n i a , a j u z g a r 
p o r los resu l t ados de l a p r i m e r á 
s e s i ó n , en que se a c o r d a r o n v a r i o s 
a r t í c u l o s de; p royec to de Pacto de 
G a r a n t í a s . 
C o n f í r m a s e l a noticia, de que el 
p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i v i s i t a r á 
a L o c a r n o sobre e l diez de o c t u -
bre . 
Sc ia lo ja declara que, en lo tocan -
t e a la c u e s t i ó n de las f r on t e r a s , 
e s t ima que n o d e b í a t r a t a r s e de ello, 
en l a presente conferencia . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
U N P A I S Q U E E S C A S I U N P A R A I S O P O R L A D I C H A 
Q U E U N A C I V I L I Z A C I O N E X Q U I S I T A L E P R O P O R C I O N A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
N u e v a Z e l a n d i a , D o m i n i o i n g a é s , 
s i t uado en el O c é a n o P a c í f i c o , es 
l a a f o r t u n a d a r e g i ó n a que me re-
f i e r o ; es cas i t res veees mayor que 
l a I s l a de Cuba, puesto que t i ene 
1 0 4 , 7 5 1 m i l l a s cuadradas y t i ene 
u n a p o b l a c i ó n de 1,300,000 h a b i -
tantes , y su c a p i t a l , A u c k l a n d , dos-
c ien tos m i ) . 
E n los me jo re s Hote le s de esa 
c i u d a d no se c i e r r a n las puer tas , y 
con e i e r t a j a c t a n c i a de s u p e r i o r i d a d 
o» l o d i cen en la Of i c ina de inftor-
roación-
Las gentes en a q u e l c l i m a idea l , 
t e m p l a d o , no v a n por las calles n i 
demas iado apr i sa como en N e w 
V o r k , n i i m p i d i e n d o con excesiva 
ca lma e l paso a los d e m á s . 
N o hay aJl í pobreza, n i r iqueza 
e x t r e m a d a s . 
L e s p r i m e r o s pobladores , ante-
r i o r e s a ingleses , escoceses e i r -
landeses, f u e r o n los m a o r i s , a g r i -
c u l l o r c s f o r n i d o s y de c a r á c t e r t r a n -
q u i l o , que se dedicaban a l a c r i an -
za de ganados ; y s in duda los p r i -
meros emig ran t e s que l l ega ron allí 
de l a G r a n B r e t a ñ a en 1S46 en 
grandes g rupos , se o c u p a r o n de la 
r e p r o d u c c i ó n de l ganado lanar , 
Y como se desembriesen allí* m i -
nas de oro t a m b i é n l l e g a r o n a N u e -
va Z e l a n d i a muchos buscadores de 
men te las t a r i f a s has ta no ohtenei" 
m á s del t r e s p o r c ien to de l cap i -
t a l que e m p l e ó en l a o p e r a c i ó n de 
compira, d e s p u é s de pagados l o s 
gastos d § e x p l o t a c i ó n . De ese m o -
do e l comerc io ob t iene ven ta j a s 
considerablf is , muchos zelandeses 
v i a j a r ex l ensamen to pa ra conocer 
su p a í s a l d e d i l l o , en IOÍS d í a s de 
f ies ta , el m i s m o Gobie rno o r g a n i z a 
excursiones de escolares con s u á 
maes t ios que a p r e n d e n a conocer 
su p r o p i o p a í s , cosa de que sue-
le estar ayunos en Cuba, E s p a ñ a , 
F r a n c i a , Estados U n i d o s , etc., e n 
donde los f e r r o c a r r i l e s no son d e l 
Gob ie rno , s ino de Empresas p a r t i -
culares que no t i enen m á s n o r t e 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
NUESTRO SUPLEMENTO 
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combate, sostenido a 12 k i l ó m e t r o s ! e m e t a l , a u m e n t a n d o l a p o b l a c i ó n 
de sus m u r a l l a s , m i l í n e a ha r e s j r á p i d a m e n t e . 
L o s i r lnade^es pend ido a su m i s i ó n . " T a l i m p o r t a n c i a he dado a os-, 
te combate , que é\ me s e p a r ó d e i ^ S ran cont i r 'Se 
Alhucemas , no po r desconf ianza de en su m a y o r 
d i e r o n as imismo 
de p o b l a c i ó n 
pa r t e a f i c ionada al 
" H e a q u í — c o n t i n u ó d i c i endo c l j lor- Mandos de l a zona de Ceuta , 
genera l P r i m o de R i v e r a — o t r a nue -
Va e m o c i ó n : besar a u n soldado, 
ennegrecido y sucio , e l p r i m e r o que 
^ e g ó a m í d e s p u é s del h e r o í s m o Ü3 
c u l t i v o de los campes . 
T para d a r u n e j emplo t í p i c o del 
i n t e r é s ve rdade ramen te p a t e r n a l 
que e l G o b i e r n o se t o m a por el 
biene-star de los hab i t an tes , voy a 
que son excelentes, s ino p o r q u e es-
t o y seguro de que yo les l l e v o l a 
suerte y u n p o q u i t o de a l e g r í a . M i s 
subord inados , de genera l de d i v i -
C u d i a T a h a r . H e besado en l a v i d a s i ó n a soldado, t r a b a j a n , se ba-j c i t a r el caso de los f e r r o c a r r i l e s de 
muchas veces con el c o r a z ó n pues . I ten, a t i e n d e n a los servic ios y los jese D e m i n i o . 
t o en los l ab ios a l C r u c i f i j o , a la inspecc ionan; me exponen p lanes j Gobie rno c o m p r ó todas las 
bandera , a m i madre, a m i s h i jos acertados y p r e p a r a n las t ropas . Y o j-faesus f e r r o c a r r i l e r a s a las d ive r -
y a las muje res amadas ; pero ese|?es escucho y a f r o n t o las responsa-j SaS ^n jp resas pa r t i cu l a r e s que las 
b i l idades , pero a el los les gus ta < l u e L o g e í a n y qUe i - ^ exp lo t aban por 
yo e s t é a la v i s t a . Ese es t o d o m í ¿ j ^ d t a r i f a s m u y elevadas, que 
papel, y no me envanezco m aun1 
en estos d í a s t a n a f o r t u n a d o s . 
" A l g o qu ie ro i n s i s t i r sobre l a s i 
i m p o r t a n c i a s de estos combates d e l ? int¿réL * ? Ca^tal ^ I T 
sector de B e n k a r r i c h , que no ha s l - : ^ p e r c i b í a n las an t i guas Compa-
. ñ l a a vendederas , el Gob ie rno ael 
C I N C O ) I D o m i n i o f u é reba jando p a u l a t i n a -
de hoy t a m b i é n es i n o l v i d a -beso 
ble 
"De jo a los per iodis tas l a c r ó -
Eica d e l ' g l o r i o s o ep isodio , y me l i -
m i t o a r e g i s t r a r su i m p o r t a n c i a . T o -
do Yeba la esperaba el r e su l t ado v<-
r a t o m a r u n p a r t i d o u o t r o , y I12 
de hacer cons tar que todo se ha 
desar ro l lado s in que l a v i d a de Te-
c o u s t i t u l a n u n ve rdadero saqueo. 
E n l u g a r del 10 y 12 por c iento 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 
Insertaremos, honrando « s a i 
p á g i n a s , un o r ig ina l de 
MAiNUEL SANGÜILY 
E l señor l i n o Boa nos habla-
r á , con pluma experta, sobra es-
te tema: 
COMO NOS DIVERTIAMOS 
EN LA MANIGUA 
E l s e ñ o r N é s t o r Carbonell* 
Académico de l a H i s to r i a 7 D i -
rector del Departamento 3?a» 
Americano de nuestra Secretaria 
de Estado, c o m e n t a r á la p a t r i é 
t ica fecha del 
DIA 10 DE OCTUBRE 
Publicaremos adenj is : E a m i -
llete Lí r ico , de Manuel Ma. Mna-
te l ier ( se lecc ión de diez sonetos 
de corte c l á s i c o ) ; " E l Vafirabu». 
do", de Enrique Zas, etc. 
Y una primorosa composición? 
"Este I i uc i l o do la Peña , nn 
d í a orig-lnal de André s Eloy 
Blanco. 
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E 1 pres idente de l D i r e c t o r i o 
e s p a ñ o l , genera l P r i m o de R i v e r a , 
ha hecho unas sensacionales de-
c laraciones , que s i a los \ s p a ñ o l e s 
Pa t r io tas , sensatos y conscientes 
les causa ran í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
s e r á n m o t i v o , en cambio , de fue iv 
t e empacho de b i l i s para los que 
m i l i t a b a n y v i v í a n de los v ie jos 
pa r t i dos , pa ra los e ternos log re ros 
de la p o l í t i c a que h a b í a n l levado a 
E s p a ñ a a l borde m i s m o de una 
vergonzosa r u i n a , a s í en e l o r d e n 
m o r a l como en e l soc ia l y el ecor 
n ó m i c o . 
H a man i fe s t ado el h é r o e de A l -
hucemas—no o l v i d e m o s que, con-
t r a v ien to y marea , era é s t e su 
e m p e ñ o p e r s o n a l í s i m o — q u e la per-
manenc ia de l gob ie rno m i l i t a r en 
e l poder d u r a r á u n Lustro, t i e m p o 
que j u z g a necesario pa ra encauzar 
a E s p a ñ a por los seguros der ro te-
ros que h a n de devo lve r l e su pres-
t i g i o y su poder y para que de los 
a n t i g u o s hombres y sistemas no 
quede m á s que a lgo a s í como e l 
r ecuprdo de una pesadi l la de aque-
l a r r e . 
M i r a d a en c o n j u n t o , l a ob ra 
has ta aho ra r ea l i zada p o r el D i -
r e c t o r i o ha s ido excelente , pues si 
b i en es c i e r t o que en a lgunos ca-
sos cabe pensar en que m á s le h u -
b i e r a n conven ido a E s p a ñ a o t ras 
o r i en tac iones , y u n a a c t u a c i ó n dis-
t i n t a en c ie r tos asuntos,* no debe 
¿ l a r s e a l o l v i d o que l a s i t u a c i ó n en 
eue se ha l l aba el p a í s cuando t o -
m a r o n los m i l i t a r e s las r i endas del 
gob ie rno es m o t i v o m á s que s u f i -
f-iente pa ra d i s c u l p a r i n t r a n s i g e n -
cias y pe rdona r e r rores , m á x i m e 
t en i endo en cuenta que unas y 
o t ros no h a n s ido en n i n g ú n caso 
i i n sp i r ados por mezquindades per-
Uonales n i po r conveniencias do 
¡ p a r t i d o s ino, q u i z á s , por la fa l ta 
de u n a adecuada p r e p a r a c i ó n para 
Itan d i f í c i l e m p e ñ o y no o lv idemos 
¡ t a m p o c o que con m á s u r g e n c i a que 
las medidas de buen gob ie rno ne-
' ces i taba l a p a t r i a de una mano de 
¡ h i e r r o que cortase abusos y con-
' cupiscencias , c r í m e n e s y revue l tas . 
L a m i s m a r i g u r o s a .censura con 
que e s t á amordazada la prensa es-
p a ñ o l a , c o n t r a l a que en estas mis-
mas co lumnas hemos protes tado, 
ha s ido un m a l necesario pa ra ev i -
t a r a l a r m a s i n j u s t i f i c a d a s que pií-
d i e r a n s o l i v i a n t a r a l p u e b l o ; para 
i m p e d i r qi^e los an t iguos p o l í t i -
cos, d u e ñ o s de l a m a y o r pa r t e de 
los ó r g a n o s de l a o p i n i ó n , ' p ros i -
g u i e r a n su pe rn ic iosa o b r a y , en 
*fin, para que no c o n t i n u a r a n los 
e s p a ñ o l e s demos t rando a l a faz del 
m u n d o que son ellos m i s m o s los 
mayore s enemigos Ce E s p a ñ a . 
Desaparecidos ya en g r a n pa r t e 
t a n j u s t i f i c a d o s temores , aventa-
das ya las causas que la m o t i v a r o n , 
esperamos que el D i r e c t o r i o s u p r i -
m i r á o, por lo menos, s u a v i z a r á 
bas tan te el r i g o r con que d i cha 
censura viene e j e r c i é n d o s e , t e n i e n -
do en cuenta la elevada m i s i ó n que 
el p e r i ó d i c o d e s e m p e ñ a para o r i e n -
t a r y en muchos caso® educar a 
las m u l t i t u d e s y para da r a l p ro -
pio g o b i e r n o no rmas y sugest iones, 
c o n v e n i é n t e s pa ra el mejor c u m -
p l i m i e n t o de su a l t a m i s i ó n . 
' K o b e r t o Sanios y D I A Z V A l í E L A 
E l fecundo escr i to r Jo rge M a ñ a c h , 
que d í a t ras d í a v iene regando las 
nobles ideas de e l e v a c i ó n co lec t iva , 
p o r med io de l a prensa, recoge en 
u n a de sus recientes c r ó n i c a s , i n -
861 tas en e l D I A R I O , l a manera co-
ruo a c t ú a l a Co lon ia E s p a ñ o l a ra -
d icada en A r g e n t i n a , y lo hace con 
et nob le p r o p o s i t o do e s t i m u l a r a 
n u e s t r a c o l o n i a para que s igu iendo 
e l e j c m b l o de nues t ros c o m p a t r i o -
tas de l a c iud&d d e l P la ta , i n v i t e n 
a a t r i ba? a estas playas hosp i ta la -
r i a s a los preclarof: in te lec tua les de 
n u e s t r a p a t r i a . 
Hermosa idea que debe recoger 
cuan to ar.tAs la co lon ia entera , pues 
e e r í a el c o m p l e m e n t o de l a g igan -
t t í s c a l abor rea l izada por los espa-
ñ o l e s , y a d e m á s de l a s a t i s f a c c i ó n 
Que pueda e n o r g u l l e c e m o s ' e l mos-
t r a r los Llustres varones que des-
C i e l i a n en a r tes y c iencias , en nues-
t r a p a t r i a s e r v i r í a pa ra auna r con 
los lazos no so lamen te d e l respeto 
f i l i . - i l a nues t ros h i j o s , s i n ó t a m b i é n 
de l a a d m i r a c i ó n que h a b í a de in s -
p i r a r el desf i le de t a n i l u s t r e s 
h o m b r e s que e s c a n c i í i r f a n el cham-
p á n de sus cerebros, las e lucubra -
cjcnes por ten tosas de los Caja l , de 
los T o r r e s Quevedo, on la copa an-
siosa de recoger e l l i c o r d i v i n o de 
l a í i e n c í á . Y de todo esto, se d e r i -
v a r í a un p r o f u n d o respeto a todo 
l o que emanase de E s p a ñ a , y a s í 
n o s e r í a m i r a d o despect ivamente el 
" g a l l e g o " . C ie r to es que esto so-
l a m e n t e o c u r r e en las masas neu -
t r a s , perro es una v e i d a d exis tente 
que debiera de t r a t a r de ex t i rpa r se . 
Es tas mi smas masas s i en ten afectos 
f i l i a l e s po r e l " g a l l e g o " , pero en el 
campo de l a i d e o l o g í a le j u z g a n i n -
f e r i o r , y como el t i p o - m o d e l o que 
t i e n e n p a r a e s tud ia r la i n t e l e c t u a -
l i d a d de l e s p a ñ o l es e l pobre e m i -
girautp que se ha lanzado a la o d i -
sea de r e c o r r e r m u n d o s para cose-
char ^nna f o r t u n a , carente en su ma-
y o r í a de una i n s t r u c c i ó n adecuada, 
i n c u r r e n en el p r e j u i c i o de j u z g a r 
las cc-sas de E s p a ñ a por e l mode-
lo q u e ante s í t i e n e n . 
Y esa noble idea que M a ñ a c h nos 
m u e s t r a generosamente , v e n d r í a a 
d e s t r u i r e l p r e j u i c i o de esas masas 
c,ue a g r a d e c e r í a n i n f i n i t o e l que se 
les sac?se del e r r o r en qu© se ha-
l l a n . 
N o q u i e r o hab la r de la rea l iza-
c i ó n p r á c t i c a t a l idea. P a r a e l lo 
m á s d o c u m e n t a d o se h a l l a el m i s -
mo M a ñ a c h , a q u i e n a y u d a r í a s in 
duda a lguna a o r i e n t a r n o s en t a l 
r e a l i z a c i ó n esa p l é y a d e de hombres 
que dan l u s t r e a nues t r a co lon ia y 
a l a cabeza de los cua.les f i g u r a n 
d o n E e ó n Ichaso, don A d e l a r d ó N o -
vo y o t r o s que sbn in fa t igab le s pa-
l ad ines de los claros t i m b r e s de 
n u e s t r a p a t r i a . S ó l o q u i e r o hab la -
ros do los beneficios inmensos que 
t a l empresa h a b r í a de r e p o r t a r pa-
l a n u e s t r o p r e s t i g i o . M u c h o es lo 
que han hecho los e s p a ñ o l a s en e l 
c rden m r . t e r i a l ; cabe hasta la a f i r -
m a c i ó n de q u é no es pos ib le su-
perarse m á s en t a l o rden de cosas. 
P r U é b a n l o , esas q u i n t a s de s a lud , 
o r g u l l o de A m é r i c a . P r u é b a n l o e l 
heaho de que el setenta p o r c ien to 
de los e s p a ñ o l e s crean u n hogar , 
mas en el o rden e s p i r i t u a l , aunque 
r e se puede negar qu o algo se ha 
hecho, como son esos p lan te l e s de 
e n s e ñ a n z a que sos t ienen las socie-
dades reg iona les . 
P o r estas razones que quedan 
enunciadas , la co lon ia e s p a ñ o l a de-
be recoger la idea que e l nob le M a -
ñ a c h nos mues t ra , y proceder a l a 
r e a l i z a c i ó n de t a n be l lo p r o g r a m a , 
dando las gracias a este j o y e n , na-
t i v o de Cuba e h i j o de u n i l u s t r e 
ga l l ego que sabe p r e s t i g i a r en t o -
dos los m o m e n t o s a sus ascendien-
tes . 
G e r m á n P A N D É . 
De Arroyo Naranjo 
S I M P A T I C A F I E S T A 
E n la sociedad " E l P rog re so" . 
E l d o m i n g o 4. 
S i m p á t i c a y m u y amena f ies ta . 
P o r los n i ñ o s de l ca tec ismo y va-
r i as d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
E n t r e ellas recuerdo a S iomara 
D . S m i t h , encan tadora , m u y bella. 
E n e l cuad ro p l á s t i c o " L a I n m a c u -
l ada C o n c e p c i ó n " que i n t e r p r e t ó ad-
m i r a b l e m e n t e , fué m u y a p l a u d i d a 
y f e l i c i t a d a . 
Fe l i c i t ac iones mereeda^. 
Re i t e ro l a m í a s incerr .mente. 
O t r a r e p r e s e n t a c i ó n d igna de elo-
g io ha s ido l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A n t o n i a B r í t o que en c o m p a ñ í a de 
las n i ñ a s Georg ina V a l d é s y Geor-
g i n a H e r e r r a e j e c u t ó comedia t i t u -
l ada " L a P u l s e r a " . 
L a s e ñ o r i t a P a q u i t a B a r r e r a en 
oí d i á l o g o " L a Maes t r a en m i n i a -
t u r a " l u c i ó t oda su g rac ia ange i -
c a l . 
T a l v e ¿ o l v i d ó a l g ú n de ta l le . 
I n v o l u n t a r i a m e n t e . 
Solo me i c S T a f e l i c i t a r a toda:? 
las " a r t i s t a s " por su é x i t o y ano-
í a r u n n u e v o t r i u n f o de l a s e ñ o r i t a 
A r a c e l i M a r t í n e z que, con p e r d ó n 
de su modes t i a , se e m p e ñ a en pre-
p a r a r una m e j o r j u v e n t u d . 
SHEFF1ELD CONFERENCIO CON 
KELLOGG Y ANUNCIA SU PAR-
T I D A PARA MEXICO 
W A S H I N G T O N , octubre 5. — ( U n i -
ted Press ) .—El embajador de esta 
| nación en la vecina R e p ú b l i c a de Mé-
xico, M r . Sheffield, ha estado confe-
renciando con el Secretario de Estado, 
I K e l l o g g . D e s p u é s de esta entrevis ta 
I a n u n c i ó que p a r t i r l a para su m i s i ó n 
el d ía 8 del ac tua l . X 
É s t o confirma todas las noticias 
j acerca de que no era cierto que Shef-
! f ie ld no fuese persona grata a l gobier-
no de Calles. 
D E L I N S T I T U T O 
Gra t a sorpresa ha s ido para m í 
a lgo que he v i s t o en l a e d i c i ó n do-
m i n i c a l de l D I A R I O . 
M e re f ie ro al D r . W . O ñ a t e , ca-
t e d r á t i c o de G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
U n i v e r s a l del I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de l a Habana , que ha 
de ocupa r i n t e r i n a m e n t e l a Secre-
t a r í a de l mismo d u r a n t e l a ausen-
cia de l D r . M e n c í a . 
G r a t a sorpresa , r e p i t o , po rque e l 
D r . O ñ a t e que ha sabido g ran jea r se 
el afecto de todos los que hemos 
¡ t e n i d o l a d icha de ser sus a l u m n o s 
es merecedor de cuantos honores 
se le t r i b u t e n . 
L l e g u e hasta e l D r . O ñ a t e m í ca-
lu rosa f e l i c i t a c i ó n , con e l deseo ue 
que t r i u n f e en su nueva y enojosa 
labor . 
M , Nares 
M A L T I N A . T I V O L I 
\\\.\\\\\\ 
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H a b í a m o s convenido , meses ha, 
con los s e ñ o r e s profesores M . R. IN. 
y o t ros tener una c o n v e r s a c i ó n , pa-
ra t r a t a r dei asunto m á s i m p o r t a n -
te y s u s t a n d a l m e n t e necesario, cua l 
es e l de l a e n s e ñ a n z a de la ve rda-
dera m o r a l , s in l a cua l no pueden 
f o r m a r s e buenos y verdaderos c i u -
dadanos en las escuela's p ú b l i c a s . 
Es to m e l o c o n f i r m a l a experien-
cia de m á s de v e i n t i o c h o a ñ o s de 
e n s e ñ a n z a , y l a o p i n i ó n p a l m a r í a > 
conv incen te de los s e ñ o r e s que se 
han dedicado a lo m i s m o . E n t r e 
el los , se cuentan los m á s e m i n e n -
tes en t o d a clase de ciencias, co-
mo son J . H . Fabre , g r a n n a t u r a -
l i s t a , A p a r i s i G u i j a r r o , g r a n po-
l e m i s t a ; C u v i e r , Es teban Geoffroy, 
Sechi, g r a n a s t r ó n o m o y profesor , 
Guizo t , q u i e n dice, en t r e o t ras co-
sas, que la i n s t r u c c i ó n s in Dios es 
un. p e l i g r o espantoso pa ra l a socie-
dad , V í c t o r Cous iu , dice que es 
u n combate s in t r egua ent re las fa-
m i l i a s ; L . De rby , u n sis tema per-
n i c i o s o ; Olaus tone , una v i o l a c i ó n 
de los derechos de l a c iencia h u -
m.n ia ; R. P e l l , u n a potencia pa ra 
el m a l . J . V á z q u e z de M e l l a , dice 
las cosas m á s claras, como s iempre , 
y e n t r e o t ras las s igu ien te s : e l p r o -
fesor o m a e s t r o an te l a c u e s t i ó n 
p a l p i t a n t e de l o r i g e n de l Un ive r so , 
de l a v i d a de l h o m b r e , de l a f a -
m i l i a de l a sociedad, de l a R e l i g i ó n 
del C r i s t i a n i s m o , s i expone lo que 
cree, no es n e u t r a l y s i cal la , por -
que no sabe, es u n i g n o r a n t e , y no 
debe e n s e ñ a r , s ino ser e n s e ñ a d o ; y 
si lo sabe y ca l l a , no t iene n i s i -
qu ie ra l a s i n c e r i d a d debida , y es 
h i p ó c r i t a - . . Es Es tado que se de-
c lara n e u t r a l en t re las cuest iones 
que m á s in t e r e san a l hombre gober-
nante , d i c i endo que i g n o r a l a ver-
dadera R e l i g i ó n y m o r a l i d a d que 
son f u n d a m e n t o s de l derecho, es u n 
Estado, que se j u b i l a a s í p ro-
p io , d e c l a r á n d o s e inep to para go-
bernar en c u a l q u i e r a f o r m a de go-
b ie rno . . . E l s e ñ o r C. I , Degen-
h a r d t , d ice : las no rmas de l a m o -
r a l i d a d no las h a n dado los h u m a -
nos leg is ladores , p o r q u e lo j u s t o 
j a m á s puede ser i n j u s t o , aunque 
haya leg is ladores que a s í lo de-
c l a r en . N o puede j a m á s c o n f u n d i r -
se el concepto de u t i l i d a d , con e l 
de m o r a l i d a d , fcorque muchos c r í -
menes q u e d a r í a n j u s t i f i c a d o s , en 
cuan to redundasen en provecho de 
los autores . Es pues m u y c i e r t o que 
la h u m a n i d a d se c o n v e r t i r í a en una 
manada de bestias feroces si no fue-
ra gobernada por los d i c t á m e n e s 
del b ien , del deber, d e l derecho de 
lo j u s t o y de lo l í c i t o . De donde 
procede esa Ley sup rema? E l g r a n 
L e g i s l a d o r de l h o m b r e no puede ser 
o t r o que su Creador , q u i e n se la 
d á a l nacer, y an te qu ien somoa 
responsables de todos nues t ros ac-
tos, los que p r e m i a r a o cas t igara 
e te rnamente , s e g ú n haya sido nues-
t ro p rocede r . . . C u a l las nubes se 
desvanecen ante los r ayos del ar-
d ien te sol , a s í a l h o m b r e le p a s a r í a 
lo m i smo s i n c o n o c i m i e n t o del L e -
g i s l ado r s u p r e m o . . . De esto se s i -
gse, s e ñ o r e s profesores que, a u n -
que copie e l doc to r A . para ins-
t r u c c i ó n de ustedes que l a e n s e ñ a n -
za l a ica de la m o r a l es m á s discre-
t a e i m p a r c i a l , y que ha ganado, 
s e g ú n él , l a conf ianza de los maes-
t r o s y del p ú b l i c o , puedo asegurar-
les que no es c i e r t o . 
Que d i cho doc to r A . e s t á m u y 
equivocado en esto de l a m o r a l , se-
g ú n l levo d icho y s igo c o n f i r m a n -
do lo m i s m o con lo que nos dice 
el doc to r M . A . Machado que es lo 
s i g u i e n t e : l a n e u t r a l i d a d escolar es 
i r r e a l i z a b l e a n t i p e d a g ó g i c a y ne-
fas ta para l a e d u c a c i ó n i n t e g r a l de 
los n i ñ o s ; y lo m i s m o dice el se-
ñ o r B . Corra les , q u i e n d e s p u é s de 
m á s de t r e i n t a o m á s a ñ o s de expe-
c iencia c o n f i r m a c u a n t o se ha d i -
cho. 
M . Somoza T o r b a l . 
Ya estamos instalados en el nuevo local del 
Paseo de Martí, núm. 115 (antes Prado) 
o r s & K a l l m a n n 
P i a n o l a R e g a l 
G r o t r i a n S t e i n w e g ' 
CRUZ 
U 2385 
§ espues de la guerra mun-]dial, hemos recibido los pri-^meros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
1¿ZÁ Pianola provista con ló-p dos los últimos adelantos. J l La más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
^ste es el legítimo Steinweg 
fjUalemán; la obra más de-
/, purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termuados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI, Núm. 115 (antes Prado).-Teléf. A-3462 
L A F I L A T E L I A , COMO ( O N T R I -
P U C I Q K A L K S T l D I O D E L A 
C K O O H A F T A 
B a r b a d o s . — L a is la m á s o r i e n -
t a l de las que posee I n g l a t e r r a en 
las A n t i l l a s , e s t á s i tuada en el pa-
r a l e l o 13 do l a t i t u d n o r t e y en el 
m e r i d i a n o 60 de l o n g i t u d occiden 
t a l , a p r o x i m a d a m e n t e . Su esten-
s i ó n t e r r i t o r i a l es de 430 k i l ó m e -
t ros c u á d r a n o s , con una p o b l a c i ó n 
de unos 200.000 hab i tan tes . E l sue-
lo es r i c o y de v e g e t a c i ó n feraz, y 
e l subsuelo e s t á i n t e g r a d o por roca.i 
t e rc i a r i a s ( ca l i za , co ra l ina , margas 
y a r e n i s c a ) ; estando rodeada l a is-
l a de u n c i n t u r ó n de a r rec i fes de 
'•o; a l . E l r e l i eve de su suelo es no-
l au le . s i so t iene en cuenta l a po-
ní u o ñ a e x t e n s i ó n de é l , a lcanzando 
336 m e t r o s de a l t i t u d la nu'Seta 
m á s elevada. Son frecuentes Ins ca-
vernas y hondonadas, con notables 
depresiones b a t i m é t r i c a s , s iendo es-
caso el curso de las c o n t e n t e s de 
agua en la super f i c i e , pero en cam-
bio , es de una r iqueza i n c o m p a r a -
ble en los m ú l t i p l e s manan t i a l e s , 
c is ternas y pozos que con t iene . 
P roduce toda clase de f r u t a s p r o -
pias de la zona t r o p i c a l y su p r i n -
c i p a l comerc o e i n d u s t r i a es el a z ú -
car de c a ñ a , que a u n se ob t iene 
en ella por p r o c e d i m i e n t o s T-udi-
men-ar ios y poco r e n u m e r a t i v o s . 
L a i s l a f u é descubier ta en el a ñ o 
.1519 por los e s p a ñ o l e s , que d i e r o n 
p r c a o n i n g u n a i m p o r t a n c i a a t a l 
hal lazgo y t o m ó nombre de l a a b u n -
dante especie vege ta l que en e l la 
e n c o n t r a r o n del "P i cus b a r b a t a " . 
Los ingleses l a t o m a r o n en 1605 y 
se es tablec ieron f o r m a l m e n t e en 
e l la en 1625 median te u n a pa tente 
expedida a l Duque de M a r l b o r o u g h 
por Jacobo I . E l D u q u e l a v e n d i ó 
a l t a m b i í n D u q u e de C a r ü s l e en 
1627, ( y de ese suceso t o m ó nom-
bre el pue r to en que e s t á s i t uada 
ia c a p i t a l de la i s la , B r i d g e t o w n , ) 
que a su vez r e c i b i ó de Car los 1 
una pa ten to para todas las A n t i -
l las . E n e l a ñ o de 1652 f u é decla-
rada p rop i edad de l a R e p ú b l i c a por 
C r o n w e l l , c o n v i r t i é n d o s e d e s p u é s en 
r e fug io de emig rados p o l í t i c o s , lo 
que le v a l i ó e l sob renombre de "Pe-
q u e ñ a I n g l a t e r r a " . 
E n l a a c t u a l i d a d f o r m a n ú c l e o co-
l o n i a l con San Vicen te , Santa L u -
c ía , Qrenada y G r a n a d i l l a , s iendo 
Barbados la c a p i t a l y res idencia del 
Gobe rnador de estas posesiones. 
E l 17 de a b r i l de 1852 se e m i -
t i e r o n los p r imeros sellos pa ra Bar-
bados, grabados e impresos por 
Merss . P e r k i n s Bacon and Co., so-
bre pape l a z u l ó s e , i m p e r f o r a d o s y 
que carecen de la i n s c r i p c i ó n co-
r respondien te a su v a l o r , d e d u c i é n -
dose este del co lor en que se i m -
p r i m i e r o n . De .esa p r i m e r a e m i s i ó n 
el " u n p e n n y " , sobre c o l o r "s la te -
b l u e " no fué n u n c a puesto en c i r -
c u l a c i ó n n i se u t i l i z ó para el f r a n -
queo; pero s.i se u s ó co r t ado por 
la m i t a d , como rep re sen ta t ivo de l 
" m e d i o p e n n y " . Es ta e m i s i ó n fué 
r epe t i da en los a ñ o s 1856 y 5 7 ; pe-
ro sobre papel blanco. De e l l a t a m -
poco l l e g ó a c i r c u l a r en " m e d i o pen-
n y " , co lor " b l u e - g r e e n " . 
E n 1S58 f u é d i s e ñ a d a y emi t ida 
la segunda serie pa ra esta co lon ia , 
de d i b u j o y asunto m u y s i m i l a r a 
l a a n t e r i o r , pero con ei n o m b r e en 
arco, en la p a r t e supe r io r del se-
l l o , y en e l c a r t ucho i n f e r i o r el va -
l o r . T a m b i é n es i m p e r f o r a d a . E n 
18 60 fué r epe t ida l a e m i s i ó n , pe-
ro se p e r f o r ó con la l l a m a d a " p i n -
p e r f o r a t i o n " mediefa 14 y sue len en-
cont ra rse con 12 y med ia . E n 18 61 
la misma e m i s i ó n f u é lanzada con 
la l l a m a d a "c l ean cu t p e r f o r a t i o n " 
en med idas 1.4 y 16. E n esta emi -
s i ó n el " p e n n y " b ine , f u é usado 
cor tado por la m i t a d para el v a l o r 
" m e d i o penny" . 
E n 1861-70 con " r o u g h pe r fo ra -
t i o n " 14 a 16, se e m i t i ó el t i p o 
de 1852 en los valores 1|2, 1 y 4 
" p e n n y " , e n c o n t r á n d o s e los dos p r i -
meros va lores c o n p e r f o r a c i ó n .11 
a 13, y h a b i é n d o s e usado e l " 1 pen-
n y " , "deep b i n e " co r t ado p o r l a 
m i t a d en d i a g o n a l , como " 1 | 2 pen-
n y " . Pe ro estas var iedades sola-
mente son conocidas s in usar . E n 
la m i s m a fecha, del segundo t i p o , 
( a ñ o 1 8 5 8 ) se conocen los va lores 
6 penny y un s h i l l i n g . De e l l a t a m -
b i é n exis te l a va r i edad 6 penny i m -
per fo rada , pero t a m b i é n se le co-
noce s in , usar y el c é l e b r e s h i l l i n g 
" a z u l " de e x t r a o r d i n a r i a rareza . 
E n 1870, sobre pape l con m a r -
ca de agua , " e s t r e l l a l a r g a " se e m i -
t i e r o n de*l t i p o de 1852 los va lo -
res 1|2, 1 , 4, 6 y 1 sh., con per-
f o r a c i ó n 14 a 16 ; existe el 1|2 pen-
ny i m p e r f o r a d o , y el u n penny sobre 
papel a z u l , rarezas de g r a n v a l o r . 
E n 1 8 7 1 , sobre papel con m a r c a 
de agua " p e q u e ñ a e s t r e l l a " se emi -
' ó la serie de los va lores antes 
descr iptos , pero del d i s e ñ o de l t i -
po de 1858 y con " r o u g h p e r f o r a -
t i o n " de 14 a 16. 
E n 1872 , sobre ese mi smo pape l , 
se emi ten los va lores 1, 6 y 1 sh., 
del t i p o 1858, con p e r f o r a c i ó n i g u a l 
a l a serie a n t e r i o r y con c lean cut 
11 a 13 por 14 y medio a 15 y me-
dio los va lores 1]2 y 4 penny. 
E n 187 3, sobre papel con m a r -
ca, " l a r g a e s t r e l l a " se r e p r o d u j o 
la e m i s i ó n con e l d i s e ñ o de l a ñ o 
1852, p e r f o r a c i ó n c l a n t - c u t 14 y 
med io a 15 y m e d i o . L a v a r i e d a d 
de esta serie la c o n s t i t u y e e l 6 pen-
ny n a r a n j a - b e r m e l l ó n . E n j u n i o de 
187 3, se e m i t i e r o n e l 3 penny t i p o 
de 185 8, sobre pape l con m a r c a de 
agua " p e q u e ñ a e s t r e l l a" , s i g u i é n - i 
d o l é e l 5 sh. con p e r f o r a c i ó n 15 y | 
medio p o r 15, s iendo l a de l t r e s | 
penny, 14. 
De 1875 a l 78, se r ep i t e la emi-
s i ó n sobre papel con f i l i g r a n a CC,! 
y con p e r f o r a c i ó n de 12 y med io 
y 14 . , 
E l p r i m e r sobrecargado aparece 
en 187 8, sobre la m i t a d del se l lo de 
5 sh., cuya i m p r e s i ó n consis te en 
u n j m m e r o 1 , c o n u n a " D " sobre 
la m i t a d supe r io r , ex i s t i endo dos 
var iedades de l " u n o " , e n u n a m i d e 
7 m m . el g u a r i s m o y en la o t r a 6 
m m . T a m b i é n exis ten p e q u e ñ a s va-
r ian tes en la " D " , que r ea lmen te 
no l l e g a n a c o n s t i t u i r m o t i v o su-
f i c i en te pa ra des ignar las como ver-
daderos t i p o s . 
H a s t a e l a ñ o 1882-86 n o apare-
ce l a nueva serie, con e l r e t r a t o de 
la R e i n a V i c t o r i a , de p e r f i l , d e n t r o 
de u n c í r c u l o , con in sc r ipc iones en 
la cabeza y_ p i g de l d i s e ñ o , e n la, su-
pe r io r el n o m b r e de " B a r b a d o s " y 
en la i n f e r i o r el v a l o r d e l se l lo . 
Comprende los va lores 1I2, 1, 2 ,1 |2 , 
3, 4, 6 penny, 1 sh. y 5 sh . sobre 
papel con f i l i g r a n a C. A . y p e r f o -
r a c i ó n 14. De esta ser ie e l 1 penny, 
fué usado d i v i d i d o a l cent ro como 
sel lo de 1\¿ penny , y usado sobre 
carta, este e j empla r a lcanza u n p re -
cio ve rdade ramen te fabuloso . 
E n 1892 se s o b r e c a r g ó e l 4 pen-
ny de l a e m i s i ó n a n t e r i o r p a r a el 
nuevo v a l o r 3|2 penny de cuya so-
brecarga exis ten las s iguientes va-
r iedades: I m p r e s i ó n senci l la , s i n 
g u i ó n que d i v i d a las pa labras H a l f -
Penny ; i m p r e s i ó n doble, una r o j a 
y o t r a negra , s in g u i ó n , c o n s t i t u y e n 
esta sobre carga en t o t a l i d a d cua-
t r o var iedades m u y notables . 
En 1892-99, aparece t a m b i é n so-
bre pape l qon f i l i g r a n a C. A . u n a 
serie con nuevo d i s e ñ o ; este lo cons-
t i t u y e la a l e g o r í a que ca rac te r i za 
esta co lon ia en su escudo h e r á l d i -
co, y como l a a n t e r i o r , t i ene los 
r ó t u l o s con i d é n t i c o s l e t re ros y d i s -
t r i b u c i ó n . L a p e r f o r a c i ó n esta t a m -
b i é n 14. 
E n o c a s i ó n de celebrarse e l j u b i -
leo po r los sesenta a ñ o s que c u m -
p l í a la Re ina V i c t o r i a , se e m i t e 
en 18 97 una serie c o n m e m o r a t i v a , 
p r i m e r a de este p a í s , sobre pape l 
blanco y a z u l , con f i l i g r a n a C. C , 
g r a n f o r m a t o y d i b u j o a l e g ó r i c o con 
la d iv i sa de la C o l o n i a por m o t i v o 
c e n t r a l . L a p e r f o r a c i ó n es 14, y los 
e jemplares impresos sobre papel 
azu l a lcanzan u n a v a l o r a c i ó n bas-
cante a l t a . 
E n 1904-05, se r e p i t i ó l a e m i s i ó n 
de la serie del 92, sobre papel con 
f i l i g r a n a C. A . m ú l t i p l e . 
E n 19 OG se e m i t e l a serie con-
m e m o r a t i v a del cen tena r io de l a 
i e r e c c i ó n de l p r i m e r m o n u m e n t o que 
i como homena j e recibe Nelson en los 
d o m i n i o s ingleses. De u n g r a n f o r -
m a t o , sobre papel con f i l i g r a n a C. 
C , t i ene p o r d iv i s a c e n t r a l la re-
p r o d u c c i ó n l i t o g r á f i c a de l a esta-
tua de l A l m i r a n t e . Este sello f u é 
d i b u j a d o p o r M r . Goodman y cons-
t i t u y e una a t r a y e n t e especie pos ta l . 
E x i s t e n e jemplares sobre papel azu-
l ó s e , y en o t ros se observa e l papel 
m á s crema, pero todo induce a creer 
que estas va r iac iones de c o l o r i d o y 
grueso no e s t á n a u n lo su f i c i en te -
mente estudiadas para c o n s t i t u i r 
d i s t i n t a s va r iadades b i e n d e t e r m i -
nadas. 
E n 19 06 aparece e l t e rcer con-
m e m o r a t i v o , lo es, s e g ú n dice l a le-
yenda que t iene el sel lo , del t r i -
cen tenar io del d e s c u b r i m i e n t o de la 
i s la , leyenda que c o n s t i t u y e u n 
e r r o r h i s t ó r i c o , pues como hemos 
vis to a n t e r i o r m e n t e f u é descubier-
ta por los e s p a ñ o l e s en 1519 , pero 
é n 1605 , -e a p o d e r a r o n de e l l a los 
ingleses, y parece que pudorosamen-
te a este suceso le han q u e r i d o l l a -
mar " e l descubr imiento1" . E l sollo 
f u é d i b u j a d o por una m u j e r , L a d y 
C á r t e r , t i ene como d iv i sa c e n t r a l la 
r e p r o d u c c i ó n del buque de v e l a 
" T h e O l i v e . B l o s s o m " en e l cua l 
a r r i b a r o n los ingleses a l a i s la en 
1605. E l sello impreso sobre papel 
con f i l i g r a n a C. A . m ú l t i p l e , t i ene 
una p e r f o r a c i ó n de 14. 
E n 1907 se sobreca rga ron los se-
l los de 2 penny de l a e m i s i ó n de 
1892 , con l a i n s c r i p c i ó n " K i n g s t o n 
R e ü e f P u n d . I D . " en c u a t r o l í -
neas. Estos sellos se v e n d i e r o n a 
2d . apesar de que su v a l o r era de 
I D . y de cuya c a n t i d a d I D . era 
r e t e n i d o po r la tasa, y e l o t r o re-
m i t i d o a J amiaca pa ra socor re r a 
las v í c t i m a s de l t e r r emo to a l l í ocu-
r r i d o . De esta sobrecarga exis ten 
d iversas var iedades , dobles i m p r e -
siones, i n v e r t i d a s , tete-beche, etc. 
A p a r t i r de 1907 , las series emi-
t idas e s t á n lo su f ic ien temente des-
c r ip tas en casi todos los c a t á l o g o s , 
y po r e l poco es tud io de que han 
s ido ob j e to , has ta el presente, no 
presentan d i f i c u l t a d e s vde n i n g u n a 
especie. Un icamen te l a serie de 
1920, en c e l e b r a c i ó n de l a v i c t o r i a 
A l i a d a , r o m p e la á r i d a m o n o t o n í a 
descol lando po r sus preciosos d i b u -
j o s y excelentes co lo r i dos , que la 
hacen de una belleza fasc inadora y 
de m u y m a r c a d a p re fe renc ia p o r to -
dos los colecc ionis tas . 
H a s ido n o r m a de I n g l a t e r r a 
m a n t e n e r por medio de los d i b u -
j o s y d i s e ñ o s de sus sellos una per-
pe tua r e c o r d a c i ó n de la e f ig ie bdel 
Soberano re inan te , y es esta co lon i a , 
una de las pocas en que no se en-
cuen t ra entre sus especies posta-
les, l a e f ig i e de E d u a r d o V I I . 
L A ZONA MARITIMA 
T E R R E S T R E J 
Por el D r . A N D R E S SE(|£«.!S 
CABRERA ^ * 
Obra de gran u t i l idad para el 
foro cubano porque contie-
ne todas las leyes disposi-
ciones, decretos. Reales or-
denes, no tan solo del tiem-
po cine llevamoe de indepen-
dencia, sino durante el tiem 
po de la dominac ión espa-
ñ o l a . Contieno asi mismo la, 
Jurisprudencia sentada por • ",' 
el Tr ibunal Supremo en re-
lación con la materia des- \ S 
de la d o m i n a c i ó n españo- A X| 
la hasta h o y . ' v 
Precio del ejemplar que for- ^ 
ma un elegante 'volumen en 
4o, mayor r ú s t i c a . . 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na 
Encuadernada en fuerte "pasl 
ta e s p a ñ o l a * 8.50 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A jjEnro 
por el iC* 
D r . P E D R O A . C A S T I H Q 
Explicaciones dadas por este 
Profesor de nuestra Univer- / 
sidad Nacional en la cáte-
dra de esta asignatura. ' 
con estudio de muchos ca- ; 
sos p r á c t i c o s . L a obra es^á 
profusamente i lustrada con ' 
excelentes f o t o g r a f í a s or i - N ' 
ginales, IS-¡ 
Habana, l tomo en 4o. a 
la r ú s t i c a . . 
i - • 4.00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
BERNA CER ( J U L I O ) . — A L - ^ 
Q U I M I A E S P I R I T U A L . 
(Pensamientos). 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. a la 
r ú s t i c a 
M A T R A N ( M ) . — ORGULLO 
I>E CASTA, (Biblioteca 
Aurea. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. con 
cubierta en colores a la 
r ú s t i c a 
M A R Y A N ( M . ) — AMOR 
A T O R M E N T A D O (Biblio-
teca Aurea ) . 
Madr id . 1 tomo en 8o. con 
cubierta en colores rús t i -
ca 
Ü A R T A N ( M . ) — CAMINOS 
D E A M O R (Biblioteca Au-
rea) . 
' í a d r i d . 1 tomo en 8o. rús-
t ica 
••í. T H I E R Y . — L A FLOR YE 
NKNOSA. (Biblioteca Au-
rea) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. rús-
t ica 
A I G U I P E R S B . ( M ) . — E L 
D E S Q U I T E . (Biblioteca Au 
rea) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. rús-
t ica 
ROCHE ( R E G I N A M A R I A ) . 
OSCAR Y A M A N D A . (Gran 
des Novelas) -
Barcelona. 1 tomo en 4o. 







SORONDO T O L O N (MARIO) 
D E L A V I D A TRANQUI-
L A . (Crón icas y cuentos) 
Habana -1 tomo en 8o, ma-
yor a la r ú s t i c a . , j LOJ 
CHAMPSAUR ( F ) , — SU 
F L O R . Novela . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor a la r ú s t i c a | O.80 
W E L L S ( H . G . ) — E L EN-
S U E Ñ O , Novela . 
Valencia . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a ».. J 1.00 
BOURGET ( P A U L ) . — CON-
FLICTOS I N T I M O S . Nove-
la L i t e r a r i a . 
Valencia. 1 lomo en So. rús-
t ica '. i D.St/ 
H A R R Y ( M Y R T A M l ) — TU-
N E Z L A B L A N C A . Novfr. 
Ia L i t e r a r i a . 
Valencia. 1 tomo en 8o. rús-
t ica $0.80 
I G L E S I A S PAZ (CESAR):— 
L A D A M A DE COEUR, LA ¿ft, 
M U J E R F U E R T E , Ma- ^ 
R I A B L A N C A , E L VUELO 
N U P C I A L , MPLOMACIA 
C O N Y U G A L , 
Buenos Ai res . 1 tomo rús-
t ica M-M 
B A R C I A ( P I O ) . — VIDAS 
SOMBRIAS. U l t i m a de sus »' i 
novelas. 
Madr id . 1 tomo en 8o. rús-
tica í»'8» 
V A L D E S v ( A N T O N I O ) . — 
E L F I N D E U N A PECA-
D O R A . Novela . 
Madr id . 1 tomo en 8o. rús-
tica 
GARCIA MARCO (G) .—POR 
QUE SE DEJO MATAR. 
P ró logo de Pedro Mata . ' 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. rús-
tica . . 
B A R C L A Y (FLORENCIA ) . — i 
E L ROSARIO. L a Novela 
Rosa. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-




N E P T U N O Y A M I S T A D 
L lamamos la a t e n c i ó n sobre nues-
t r os s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , para 
s e ñ o r a s y caba l l e ros : pa ra s e ñ o r a s 
en aretes e l e g a n t í s i m o s ; para ca-
ba l l e ros en so r t i j a s , montadas ea 
o ro y p l a t i n o . P iedras de p r i m e r a , 
m a g n í f i c a s , s in el m á s leve defecto . 
Objetos a n t i g u o s de p l a t a y mar-
f i l , seguimos dando d i n e r o p o r ar-
bajas, a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
G I L L E ( P A B L O ) . — ESBO- 4 
ZO D E UNA FILOSOFIA 
D E L A D I G N I D A I > HU-
M A N A . 
Barcelona. 1 tomo en 80, a 
la r ú s t i c a • 
C E R V A N T E S . — RINCONE-
T E Y C O R T A D I L L O ; LA 
T I A F I N G I D A . LOS DOS 
' H A B L A D O R E S . 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
a la r ú s t i c a • . . • • 
0,69 
D E L L Y ( M . ) — U N A MUJER 
SUPERIOR. Novela. 1 to- g, 
mo en 80. r ú s t i c a • " 
V E R T I O L ( A N D R E E ) . —La 
V E N D E D O R A D E ENCA-
JES. Novela. 1 tomo en-
cuadernado • 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de B-
LOSO y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado I11" 
Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 29 t 
G R A N C O N C U R S O 
! N F A N T I L # 
D I A B Í O D E L A M A B I N A I 
M a & . 
y . c? ¿s. S e o & ' 
S A L L J T A R . I & 
Vos- v a J o s> /OA/*¿x. Z dicJbo^cprtCVJ**** 
A S O xc in D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 6 DE'1925 P A G I N A TRES 
f K T S X É u - o r Y P A R A E L L A / 
• C O N ^ U I - T O R I O • 
p n n . H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q P 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I . M I S M A 
Querida s e ñ o r a : 
En ,os ú l t i m o s modelos de a b r í 
se advierte la t e n d e n a a a una 
' ayor a m p l i t u d en l a par te i n f e r i o r 
^ medio de pliegues o " c u c h i l l o s 
cn forma, pero aunque es u n deta-
« e moderno, las s e ñ o r a s gruesas y 
fy corta estatura d e b e r á n e v i t a d o . 
La l ínea recta del grabado mayól -
es m á s favorecedora. 
1.00 
DE SAN FELIPE 
"E! Eco C i e u t í f i c o " . 
Interesante rev is ta de m e d i c i m , 
cirugía y ciencias f í s i c o - q u í m i c a s , 
dirigida por nues t ro buen a m i g o e l 
Dr. Gabriel Landa , y que cuenta con 
la colaboración de los m á s no tab les 
facultativos. Sobre l a mesa encuen-
tro el n ú m e r o 10, cor respondiente 
al mes de oc tubre , con a r t í c u l o s do 
interés general , , en t re o t ros m u y 
notables todos, el que f i r m a el doc-
tor Huguet L . y que t i t u l a " U n pe-
ligro social" . Las casas de vec iu -
(i«á. 
Muy agradecida por la a t e n c i ó n y 
rleseando a la revis ta l a r g a v i d a pa , 
ra provecho de todos. 
Xovia feliz. 
Vale la pena que de una vez haga 
la ropa de cama de una buena te la 
que resista po r va r io s a ñ o s y que 
ai;;erite los l indos bordados y mo-
nogramas que ha escogido. Le acon-
sejo Que vis i te " L e P r i n t e m p s " de 
Obispo y Compostela, donde a c t u a l -
rsénte ofrecen u n m a g n í f i c o w a r a n -
dol belga de p u r o l i n o a $ 2 . 4 0 y 
1.60 la vara, propios para las s á -
banas. Esa casa especializa erT bue-
nas telas de h i l o y blancas en ge . 
r.oral para la ropa de cama y m a n -
telería. Para esc r ib i r puede hacer lo 
aí señor R. F e r n á n d e z que la atea-
(krá muy bien. 
Curíóso. 
¿Qué quiere que le d iga de M a -
ría Hcitero antes de tener el p l a -
cti de apreciar su l abor? Todas las 
la tidas son de que tenemos una es-
trella de pr imera m a g n i t u d a l a v is-
ta del Pr inc ipa l de l a Comedia po r 
('nnde tantas celebridades han pa&a, 
do. D e b u t a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s 
pin 7, y podremos ver s i son j u s t i -
ficados U)s elogios de que v iene p r e . 
cedida. Hablando Ce ella d i cen : " A l -
W i refinada y exquis i ta , sabe da r 
\ida intensa a los m á s va r ios per-
sonajes femeninos, ya sean f r i v o l o s 
o profundos, c ó m i c o s o graves ; y 
es en cada o c a s i ó n una muje r com-
rMaraente d i s t i n t a s in embargo de 
ser siempre M a r í a H e r r e r o . Y para 
dominar , veamos el ex t rac to de a l -
gunos ju ic iós sobre l a ac t r i z g e n i a l : 
"En su ros t ro se suceden con r a . 
Pldoz asombrosa, los m á s diversos 
Entices de la sens ib i l idad f e m e n i -
ia". — Carlos A r n i c h e s . 
"Alcanza a prestar le a cuan to re-
Presenta una adecuada e x p r e s i ó n , 
«na rara a r m o n í a y una f ranca es-
pontaneidad". — J . y S. A l v a r e z 
Quintero. 
, "Es gracia, s i m p a t í a , belleza, y 
^ventud y a d e m á s , a r te . — A n d r c -
üio. 
"Entre las a r t i s tas j ó v e n e s de Es-
Paña, es la de temperamento m á s 
noheado y m á s sens ib le" .—R, B l a n -
lambona. 
, "Es sencilla, l ige ra , s u t i l , e s p l r i . 
y e l egan te" .—Ju l io Ce jador . 
Actriz que alcanza l a mayor 
^acti tud en l a e x p r e s i ó n de los v i e -
Wis y de los nuevos conf l ic tos espi-
r i tua les" .—José F r a n c é s . 
Encarna y v ive los m á s opuestos 
i1 r s o n a j e s " . — F e r n á n d e z B o r d a s . 
Es muy di f íc i l r e u n i r t a n t o " . — 
•'"tomo d© Cachavera. 
Kisa entre l á g r i m a s : fuego en 
If' madurcz cn la f r i v o l i d a d " . 
«• Marquina . 
"Soy un gran a d m i r a d o r s u y o " . - ^ 
«- .Lina jes Rlvas . 
sCcrLpar,*AuÍe.r de C0lJazón bajo una 
{¡l ^ f r i v o l i d a d " . — L ó p e z M a r -
sin t e ñ i r e l pelo. Pruebe con unas 
apl icaciones de l a pomada " L i l i n -
n a " y v e r á con sorpresa que se d i s i -
m u l a e l cabel lo g r i s . 
Puede lavarse l a cabeza una vez 
r o r semana. E l bote de ponyada va le 
$ 1 . 5 0 y el f ranqueo . P » á despa. 
cha r lo po r correo s iempre es m e j o r 
ped i r de media docena para a r r i b a 
para e v i t a r que se e x t r a v í e n los pa-
quetes demasiado p e q u e ñ o s . 
M a n u e l G . 
Cuando los pies son excesivamen-
te sensibles y t i enen m a r c a d a p ro-
p e n s i ó n a escoriarse o ulcerarse , se-
r á ú t i l t o m a r de vez en cuando u n 
b a ñ o l o c a l p reparado con las sus-
tanc ias que a c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a -
m o s : 
Salv ia 30 gramos. 
R o m e r o 250 
A g u a 5000 
M e n t a . . . . . . . 30 
Bayas de enebro . 120 „ 
H á g a s e h e r v i r d u r a n t e un cua r to 
de h o r a . 
Si p r e d o m i n a l a s e c r e c i ó n de su , 
dor , entonces se l a v a r á n con agua 
t i b i a que t enga en d i s o l u c i ó n tres 
o c u a t r o cucharadas de a l c o h o l a l -
canforado , y a l s a l i r de l b a ñ o se 
los f r i c c i o n a r á c o n : 
Esencia de t r e m e n t i n a 100 g ramos . 
Oxido de zinc (aa 6 
I c t i o l ( 
O t r a f ó r m u l a . — As t a de c ie rvo 
y á c i d o b ó r i c o f i namen te p u l v e r i -
zado a par tes iguales . 
Es t a m b i é n m u y convenien te u n -
tarse a l acostarse con vase l ina b ó -
r i c a y lavarse por l a m a ñ a n a para 
d e s p u é s de bien enjutos los pies 
emplr .ar los polvos . 
Los po lvos de t a lco " A m e u r í s " 
son i n m e j o r a b l e s pa ra el caso. 
SoI""ón a F a c e r t l j o anterior 
" L A O R A C I O N " 
,)tro acertijo. 
^ n í T ^ s?bre ^ s q u e t e , ^quete de p a ñ o f i no , 
Si en f Í e r t a s en u n ^ o . en dos, s i yo no dig0 „ 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a . ) 
R u i n o s a . ~ ~ ' 
VÍ;ij'pVoerrdlo^eS.qUe d e s p u é s ^ »» 
'ocvence unn * aCabo de dar-
^amoa al ri?a qU0 en la Habana 
f** de i n d l l t i etn cuanto a noveda-
í ^ ^ b a ? o e s n t ^ Í a p ^ / e f i e r e . A s í 
mos c o m n r A 6 ? P a r í s y hoy lo 
^ ^ c i p a T s P t u b ^ 0 a c o r r i e n d o las 
:**Plo par , n ^ S habaneras. Po r 
de c o n f i a r á í a , z a d o l e g a n t e pue-
P e l e t ^ 1 0 - ^ 0 ^ ^ e o f r e . 
siempre ia rtm Granada" . Que 
d m o d a E r , l a u l , , r " a pa labra de 
U t0 ^ Oblno11 * T S t u m h ™ ¿ o pa-
Z **** que vP. i gUeSe hasta Cu-
.iSa >• hastaVea .las v i ^ i e r a s de es-. 
l ? . f i ^ m o f ¿ ^ ^ - y e m u . 
prfriía. ' 
L ^ V c t n t o ' 3 ?a0mada " L i l i a n a " 
• A?^.110 COntra 13 C;,ída 
^ a f i rma ^ co lor n a t u r a l . 
E N V I O 
Para t i , que h o y endulzas con t u 
( a m o r m i des t ino 
y me das el tesoro de t u pecho 
( f r a t e r n o 
he compues to estos cantos, d o n d j 
( d i l u y o el t i e r n o 
a r o m a de t u n o m b r e , como un 
( ó l e o d i v i n o . 
Hace t i e m p o buscaba, como e l po-
(b re bedu ino , 
la s o m b r a del oasis, en e l desierto 
( e t e rno , 
el r i n c ó n que me a b r i e r a su r e fu -
( g i o m a t e r n o 
para o l v i d a r l a t r i s t e f a t i g a d ^ l 
( camino . 
Y lo h a l l é en el regazo de estas 
(v ie j a s m o n t a ñ a s , 
que festonan sus cumbres con t u , 
(p idas m a r a ñ a s , 
donde el p ino de l n o r t e suspira , 
( como ay»)r, 
por l a verde pa lmera , que, a l l á 
( le jos , ondea, 
y donde , en t re maiza les , e l a i r e 
(balencea 
las mazorcas , que t i enen cabellos 
(de m u j e r . . . 
(De la "Copa A m a r g a " , por Gus-
tavo S á n c h e z G a l a r r a g a ) . 
A d m i r a d o r a . 
L a o b r a del s e ñ o r Ichaso, " L a 
Comedia M a s c u l i n a " , puede obte-
nerla en cua lqu ie ra de las l i b r e r í a s 
m á s conocidas de esta C a p i t a l . De 
seguro en la " A c a d é m i c a " , bajos de 
Payre t , a $ 1 . 00 el t o m o . Es i n t e r e -
sante para comenta r la en l a velada 
con sus amigos . 
M á x i m a s y Pensamien tos , sobre el 
A m o r y los enamorados , de los 
mejores esc r i to res : 
A b a n d o n o . — H a y en el abandono 
una especie de desprecio a l c u a l no 
debemos exponernos nunca. Es pre-
f e r i b l e r e t i r a r se a t i e m p o . 
A b u r r i m i e n t o . — E l m a t r i m o n i o -̂s 
con f recuenc ia , e l g r i l l e t e que une 
u n hombre y una m u j e r a l a b u r r i -
m i e n t o . 
A d o r a r , honra . •, r eve renc i a r , —-
Estas t res palabras que se emplean 
con f recuencia , i n d i f e r e n t e m e n t e 
t ienen s i n embargo , s i g n i f i c a c i ó n 
b ien d i s t i n t a y expresan diversos 
matices que conviene hacer n o t a r 
A a o r a r es dedicarse exc lus ivamente 
al s e rv ic io del oh j e to amado, y ad -
m i r a r hasta sus defectos. Se h o n r a 
por m e d i o de atenciones y ga lan te 
r í a s y se reverenc ia dando pruebas 
de a l t a e s t i m a c i ó n y de respeto a 
una persona. 
A d u l a c i ó n . — L a a d u l a c i ó n h a 
perd ido m á s muje res que e l m i s m o 
a m o r ; pero cuando su r t e efecto 
t an to de l i t o hay en el a d u l a d o r co-
m o en la adu lada . 
A l r s - m a s . - — V é a s e temor. 
A l m a . — E l amor s u b l i m a o en v i -
Sept iembre 26. 
P R O X I M O B A I L E 
Para el d í a 29 de n o v i e m b r e es-
t á anunc i ado u n g r a n bai le de ban-
dos en este pueblo h a b i é n d o s e ! n o m -
brado a las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
A m e l i a N ú ñ e z y . L u c r e c i a F e l i p e , 
presidentas de. los dos bandos, res-
pec t ivamente . 
Los dos bandos l l e v a n los nom_ 
bres de dos f lores que son las m á s 
pred i lec tas del c ron i s t a : Pensamien-
to y c r i s a n t e m o . 
¿ C u á l s e r á e l t r i u n f a d o r ? 
Dado el en tus iasmo que existe, 
y las inmensas s i m p a t í a s con que 
o u e n t k n las bel las candidatas , es 
de espeia.r que r e s u l t e m u y l u c i d o 
este ba i le . 
G U S T A V O F E B L E S 
Se encuen t ra desde hace d í a s en-
t re noso t ros este co r r ec to j o v e n , 
honroso y c u m p l i d o r empleado de 
los F e r r o c a r r i l e s Un idos . 
Nues t ro buen amigo Febles de-
s e m p e ñ a i n t e r i n a m e n t e el a l t o car-
go, de jefe de e s t a c i ó n de este pue-
b lo , por haber s ido t r a s l adado a la 
e s t a c i ó n de l R i n c ó n , el que a n t e r i o r , 
mente d e s e m p e ñ a b a d i cho ca rgo . 
A u n q u e loa d í a s que l l eva e l nue-
vo Jefe a l f r en te de esta e s t a c i ó n 
son pocos, hemos podido obse rva r 
su celo y r e c t i t u d como jefe , y no 
dudamos que el d i g n o A d m i n i s t r a -
dor de los U n i d o » , dada l a buena 
ho ja de s e rv i c io de este co r rec to 
empleado l o de j a ra f i j o a l f ren te 
do l a e s t a c i ó n . 
N U E V A R E V I S T A 
M I q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o , 
e! j o v e n M a r í n D í a z Roque , a d m i -
n i s t r a d o r de la r ev i s t a A l t ó l e s , ha 
t e n i d o la c o r t e s í a de enviarme u n 
n ú m e r o de su elegante magaz ine . 
H e m o s l e í d o m u y de ten idamen-
te los t r aba jos de l q u e r i d o compa-
ñ e r o y quedamos encantados de su 
p l u m a . 
Rec iba e l s i m p á t i c o a m i g o R o q u s , 
de l icada a t e n c i ó n . 
Una n u t r i d a c o m i s i ó n v i s i t a r á al 
H o n . Sr. Secre tar io de Obras P ú -
bl icas . 
Se p royec ta n o m b r a r una c o m í , 
s i ó n entre los que f i g u r a n comer -
ciantes y o t r a s representaciones 
para v i s i t a r a l honorab le secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , y , a p e d i r l e 
el a r r e g l o de l a ca r re t e ra de este 
pueblo a l de Q u i v i c á n . , 
Pa ra esta c o m i s i ó n he s ido 
i n v i t a d o . Coa gus to acepto la i n v i -
t a c i ó n . 1 . ' • . 
F A R A N D U L E R A S 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E L " P R I N C I P A L " 
a m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s i l e n o . s y s e l o d e m o s l r a r -e m o s 
Ferrelerica Monserr^Ve Pie. ZayasíO'Reilly) 120; Telefonos A. 3112 "M 4668 
O N O M A S T I C O 
A y e r es tuvo de d í a s nues t ro buen 
a m i g o el s e ñ o r A d o l f o S u á r e z , co-
m e r c i a n t e de este pueblo . 
Muchas fe l ic idades le deseamos 
al j oven S u á r e z , con muchos a ñ o s 
de v i d a . 
L a u r o F e r n á n d e z . 
E L VAPOR MONGOÜA SALVA 
A CUARENTA HOMBRES 
SAN FRANCISCO, octubre 5 .—(Uni -
ted Press) .—La h is tor ia del rescate 
de cuarenta hombres que t r ipu laban 
dos veleros de pesca en las aguas del 
Caribe, ha sido conocida hoy aqu í , a l 
a r r ibar el vapor Mongrolla, de la Pa-
n a m á Pacific, que' viene de New Y o r k , 
v ía Habana. 
Los hombres se encontraban Macía 
ya diez d í a s en una calma chicha y ya 
empezaban a experimentar los tormen-
tos de l a . sed . 
lecc el a lma, s e g ú n e l ob je to que l o 
i n s p i r a . 
H a y placeres excepcionales p a r a 
las a lmas t i e r n a s y del icadas. 
( D e l l i b r o "Castas de A m o r " , pa-
ra los enamorados..) 
M o l l e t e s de Pa ta ta . 
1 cucha rada g rande de a z ú c a r — 
14 g r a m o s 
4 tazas de h a r i n a — 4 5 4 g ramos 
1 cucha rada p e q u e ñ a de s a l — ( a 
g u s t o ) — 4 g ramos 
7 cucharadas p e q u e ñ a s de R o y a l 
B a k i n g P o w d e r — 2 8 g ramos 
2 patatas h e r v i d a s de t a m a ñ o re -
gu la r f r í a s 
Leche o agua 
C i é r n e n s e b i e n l a h a r i n a , sal, a z ú -
car y b a k i n g p o w d e r j u n t a m e n t e , 
u n t á n d o l e a l t o d o las patatas o b i e n 
m e z c l á n d o l a s d e s p u é s de haber las 
pasado por u n c o l a d o r de patatas. Se 
a ñ a d e su f i c i en te l í q u i d o para hacer 
una masa suave ; una taza j m e d i a 
s e r á su f i c i en t e . Se d i v i d e l a masa 
en pedazos p e q u e ñ o s , se amasa b i en 
cada uno de estos y se les da l a 
f o r m a de u n m o l l e t é , c o l o c á n d o l o s 
d e s p u é s en u n a s a r t é n ( m o l d e ) en-
grasada y r o d á n d o l o s con manteca 
de r r e t i da . Se d e i a n reposar en s i t i o 
t e m p l a d o po r espacio de 15 a 20 m i _ 
nu tos . C u é z a n s e en u n h o r n o ca l ien-
te y cuando e s t é n y a casi cocidos 
se r o c í a n nuevamen te con man teca 
de r r e t i da . 
P a n de Mantequi l la de Cacahuete 
( M a n í ) 
2 tazas de h a r i n a — 2 25 g r amos 
4 cncbaradas p e q u e ñ a s de R o y a l 
B a k i n g P o w d e r — 1 2 "gramos 
1 cucharada p e q u e ñ a de s a l — 
( a g u s t o ) — 4 g ramos 
^ taza de a z ú c a r — 8 5 g ramos 
2|3 taza de m a n t e q u i l l a de ca-
cahuete ( m a n í ) — 1 9 5 g ramos 
1 taza de l e c h e — ^ pinta-—*4 
l i t r o / 
Se c ie rnen la h a r i n a , b a k i n g p o w -
der, sal y a z ú c a r j u n t a m e n t e . A p a r -
to se mezc lan b i en l a leche y m a n -
t e q u i l l a de cacahute ( m a n í ) , u n a 
vez hecho l o c u a l se mezclan los i n -
gredientes secos y se bate todo b i e n . 
Se cuece en u n h o r n o l en to por 45 
o 50 minutos . ' Es t e p a ñ e s t á m u c h o 
m e j o r a l d í a s igu ien te . Con este 
pan se hacen emparedados d e l i c i o , 
sos. c o r t á n d o l o en rajas f inas y re -
l l e n á n d o l a s con queso de na ta o l e -
chugas con salsa mayonesa. 
(Recetas C u l i n a r i a s de R o y a l 
B a k i n g P o w d e r . ) 
Un Obsequio. 
E l m e j o r es e l l i b r o B E B E de L u -
josa e n c u a d e r n a c i ó n ; cont iene i n -
f i n i d a d de l á m i n a s en colores , ded i -
cadas a d i s t i n t a s é p o c a s de l a v i d a 
del n i ñ o , desde que ñ a c e hasta su 
m a y o r í a de edad. U n regalo de b u e n 
gus to y precioso. 
L o ha r e c i b i d o la L ; b r e r í a " A c a -
d é m i c a " , de P r a d o 93. bajos de 
Payre t , T e l é f o n o A , 9 4 - 2 1 . 
C A U S E R I E 
P a s ó la semana. 
Sin f iestas, s i n acon tec imien to 
a lguno que r e s e ñ a r , bajo el p r i sma 
de una desesperante m o n o t o n í a . 
N i u n solo acto soc ia l en esa se-
mana . 
L a ú n i c a f iesta anunc iada , , la 
g r a n c o m i d a con que iba a fes te jar 
el d o m i n g o su o n o m á s t i c o l a s e ñ o r a 
de R o d r í g u e z Casares, t u v o que sus 
penderse a consecuencia del lú.tó 
que g u a r d a a c t u a l m e n t e ese m a t r i -
m o n i o . 
I n v i t a d o estaba pa ra esa comi -
da el Sr. V ice Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , D o n Car los de la Rosa y 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Y de >a. Habana , v e n í a n t a m b i é n 
para a s i s t i r a e l la , numerosas fa-
mi l i a s de l a a m i s t a d de los esposos 
R o d r í g u e z Casares-Morales Pasalo-
dos. 
Pero si f u é de c a l m a y f u é de 
m o n o t o n í a l a semana a n t e r i o r , la 
presente se n<js p rob ie te con el te-
ma pa ra la C r ó n i c a , 
H a y u n ba i l e e n el Carne t . 
E l que o f r e c e r á el L iceo en esa 
p a t r i ó t i c a fecha de l diez de oc tu -
bre. 
F ies ta que es t r a d i c i o n a l en aque-
l l a casa. 
S e r á de e t ique ta . 
Y q u e d a r á con ella i n a u g u r a d a 
la t e m p o r a d a de i n v i e r n o en el v ie-
j o C lub de f rente a l Pa rque . 
Ese mi smo d í a , y t e r m i n a d a s ya 
las obras de l Pa rque " V e r a " s e r á 
i n a u g u r a d o este. 
Con su a rbo lado , sus c ó m o d o s 
bancos y luc iendo en su cen t ro el 
bus to de Fe l ipe E s p i n o , s e r á el 
P a r q u e c i t o nuevo de l a P l a y a , una 
ob ra mas que se apunte en su haber 
de buen gob ie rno , e l a c tua l A l c a l d e 
de Matanzas , el Sr. B e n i g n o Gon-
zá lez . 
A l c a l d e m o d e l o . 
Que ha compuesto las calles,- que 
ha hecho Parques , que paga pun-
t u a l m e n t e las ob l igac iones de l M u -
n i c i p i o y ha r eo rgan izado l a P o l i -
c í a , que es hoy . P o l i c í a mode lo . 
D e s p u é s de las fiestas del diez 
de Oc tub re , en cuyo p r o g r a m a e s t á 
comprend ida t a m b i é n l a I n a u g u r a -
c i ó n de l Pa rque R o t a r l o en te r re-
nos de l Cuerpo de B o m b e r o s del 
Comerc io , tenemos las del d í a do-
ce. 
B l d i a de la raza . 
Organ izadas por el Casino Es-
p a ñ o l h a b r á t a m b i é n en esa fecha 
numerosos actos sociales. 
P u b l i c a r é m a ñ a n a el; p r o g r a m a 
comple to . 
Y pasando a o t r o t ema , dedica-
r é este p á r r a f o a f e l i c i t ac iones para 
las Rosar ios que e s t á n m a ñ a n a de 
d í a s . 
C u a t r o las s e ñ o r i t a s a quienes fe-
l i c i t a r . 
L a p r i m e r a C h a r o M e n o c a l . la 
E m p e r a t r i z de l a S i m p a t í a , l a c u l - . 
ta y s i m p a t i q u í s i m a dempise l l e . . 
O t r a C h a r o que f i g u r a en l a so- j 
ciedad de Matanzas , con el t r i p l e 
encanto de su g rac ia , s u belleza y 
su d i s t i n c i ó n . 
Charo L e i v a y L u n a . 
F e l i c i t a r é t a m b i é n a Rosa r io M a -
r i s t a n y , C h a r o R i e r a y Cha^o M a r -
t í n e z , la g e n t i l c u ñ a d i t a rte A r t a -
m e n d i . 
Rosa r io Bosch , V d a . de l a T o 
r r e , pa ra qu i en t engo m i mas afec-
tuoso sa ludo . 
Y R o s a r i t o R o d r í g u e z Mora les , 
la b e l l í s i m a p o u p é e que es h i j a de 
m i s a m i g o / m u y d i s t i n g u i d o s Pa-
q u i t a M o r a l e s Pasalodos y R i c a r d o 
R o d r í g u e z Casares. 
De u n a f ies tec i ta m e h a r é eco 
a q u i . 
L a o f r e c i ó el s á b a d o a sus em-
pleados l a C o m p a ñ í a Cubana de 
E l e c t r i c i d a d . 
F u é en el t e a t ro A c t u a l i d a d e s . 
Y f u é u n a ve lada con n ú m e r o s 
de cine y m ú s i c a , o b s e q u i á n d o s e a 
los cabal leros que a e l la c o n c u r r i ó 
r o n , con habanos, y a las damas 
y s e ñ o r i t a s con dulces y c o n f i t u -
ras. 
. D i s t r i b u i d o s los -palcos en t r e ios i 
empleados de los of ic inas de la C o m i 
p a ñ í a Cubana de Elect r ic idad" , se 
r e p a r t i e r o n las lunetas entre los 
obreros de la misma empresa y sus 
f a m i l i a s . 
U n be l lo rasgo este dp l a Com-
p a ñ í a Cubana de E l e c t r i c i d a d . 
Que no queremos s i l enc i a r y por 
el que enviamos n u e s t r f aplauso 
mas entus ias ta a los d i rec tores de 
esa poderosa empresa. 
D i r é ahora que tenemos en pers-
pect iva la v i s i t a de l a g r a n Compa-
ñ í a Ca ra l t . 
Nos o f r e c e r á unas funciones . 
Sin que pueda ade l an ta r a ú n n i 
la fecha n i el p r o g r a m a de esa t e m -
porada a r t í s t i c a . 
U n p i cn i c h u b o ayer. 
F u é a l a f inca del Sr. Ca rba l lo , 
a l a que se d i r i g i e r o n en var ios au-
tos, u n g rupa de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s 
de nues t ro s m a r t set. 
Con l a esplendidez que es carac-
t e r í s t i c a en ia f a m i l i a C a r b a l l o , f u é 
r o n obsequiados los i n v i t a d o s a esa 
e x c u r s i ó n . 
U n a comida t e n d r á efecto esta 
noche. 
C o m i d a con que despiden un g r u -
po de amigas a la s e ñ o r i t a Charo 
L e i v a que t ras lada su res idencia 
pa ra la C a p i t a l . 
ŜM. E n e l r o o f garden d e l Velasco 
se p o n d r á l a mesa. 
Mesa que l u c i r á u n decorado f l o -
r a l precioso y a l r ededor de l a c u a l 
t o m a r á n asiento Nena P i t a , Ond ina 
M a r í a M u ñ o z , T u l a T a p i a , Nena 
Costales, J u l i a B i l b a o , Grac i e l l a 
C a r b a l l o , L i n i t a F le i t a s , Dulce Ve-
l u n z a . M e n i n a R o d r í g u e z , L o l i t a 
L a m b e a , L a u d e l i n a A l v a r e z , Con-
suelo M I n d a , S i l v i a C a r a b a l l o y Ne-
na de A r m a s . 
Como complemen to de l a f iesta 
se b a i l a r á . 
E n e l hermoso s a l ó n de fiestas 
d e l Velasco, o f r e c e r á a l a s e ñ o r i t a 
L e i v a , u n ba i l e el g r u p o m i s m o que 
l a obsequia con l a con l i da . 
F i e s t a s i m p á t i c a de la que l evan-
t a r á acta l a C r ó n i c a m a ñ a n a , con 
todos sus deta l les . 
1 De unos t ras lados d a r é cuen t a 
en é s t e p á r r a í o . 
T ras l ado de la f a m i l i a de l Co-
m a n d a n t e A l b e r t o Casas, que te r -
m i n a d o el verano de ja l a Q u i n t a 
de l a P laya , donde pasaron l a sea-
!son, pa ra ins ta la r se en el he rmoso 
¡ Palacete de l a cal le de M i l a n é s , que 
¡es p r o p i e d a d de la Sra. V d a . de A r e 
chavale ta . 
| Soberbia res idencia . 
Que aunque m o d e r n i z a d a y con 
I todo el c o n f o r t de l s ig lo , conserva 
i l a a m p l i t u d s e ñ o r i a l de nues t ras 
an t iguas mansiones . 
| P e r t e n e c i ó esa casa a l Sr. Sauto , 
el i l u s t r e ma tance ro cuyo n o m b r e 
l l e v a nues t ro p r i m e r col iseo. 
F u é d e s p u é s res idencia de D o n 
¡ J u a n D o m i n g o E c h e v e r r í a y antes 
de la f a m i l i a D í a z Vega , o c u p á n d o -
l a hasta hace poco el C o r o n e l E m i -
l i ano A m i e l , que es en l a a c t u a l i -
¡ dad Jefe M i l i t a r de l a P r o v i n c i a de 
Santa C l a r a . 
U n a b i enven ida en este p á r r a f o . 
Pa ra e l D r . R a ú l T a p i a F l u r i a c h , 
que v iene a Matanzas a pasar una 
t e m p o r a d a j u n t o su f a m i l i a . 
Y c e r r a r é esta c /use r i e de hoy 
recordando a las f a m i l i a s as iduas 
a l Velasco que pa ra e l d i a v e i n t e 
y dos e s t á anunc iada l a p r o y e c c i ó n 
de la g r a n f i l m " E l H a l c ó n de los 
M a r e s " y que d e b e r á n con a n t i c i -
p a c i ó n a d q u i r i r sus loca l idades , 
pues es t a l !a d e m a n d a de el las, 
que los H e r m a n o s Velasco , los due-
ñ o s de d icho T e a t r o , se ven prec isa-
dos a r e p a r t i r l a s desde el d i a v e i n -
te. 
Cuesta l a l u n e t a u n peso. 
Y v a l e n los palcos con seis en-
t radas seis pesos. 
Manolo J A R Q U I N . 
A R I A H E R R E R O 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . C u r a los b ro tes 
del á c i d o ú r i c o en l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l agas , granos , por 
an t i gaos que sean. 
De ven t a en las fa rmacias de 
Johnson , S a r r á , Taqueche l , E s q u i -
na de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
CARTEL DE TEATROS 
arAClONAL (Paseo de M a r t i esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Se necesita valor, comedia, 
por l í d n a M i r l a n ; L a Ciudad Eterna, 
por B á r b a r a La Marr, Lionel Bar ry-
more, Bert L y t e l l y M o n t a g ú Lo've. 
A las cinco: Novedades mi . í rnac io -
nales 53; L a Ciudad Eterna . 
A las nueve y media: Xovedad'.-s 
internacionales 53; Se necesita valor . 
L a Ciudad Eterna. 
P A Y B S T (Paseo de M a r t i esquina a 
San J o s é ) 
Compañ ía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y media: el drama po l i -
c íaco en cuatro actos. L a diadema de 
la Princesa. 
M A R T I (Prado esquina a Dragrones) 
Gran Compañ ía de Revistas M e j i -
canas. 
A las ocho y media: la revista Ba-
t a c l a n e r í a s . 
A as nueve y tres cuartos: la revis-
ta Vidr ios de Colores; l a rev is ta en 
un acto y cuatro cuadros, E l colmo 
de la rev i s ta . 
¿?Jt •••'. ' ' . 
A3UHAMBRA ( Consolado esquina a 
y i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a re zarzuelas de Regino 
López . 
A las ocho: M a m á . 
A . as nueve y cuar to: E l Lobo Se-
gundo . 
A las diez y media: Otero en el ga-
rrote . 
M a ñ a n a se inaugura l a tempora-
da de invierno del teat'-o " P r i n c i -
pal de l a Comedia", que aporta co-
mo nuevo incentivo l a presencia en 
el "elenco" de dos notables art is -
tas: M a r í a Herrero y J e s ú s Torde-
s i l las . 
M a r í a Herrero y J e s ú s Tordes i -
l las cuentan con una hermosa eje-
cutor ia en l a moderna escena espa-
ñ o l a . Cl i i l ena de nacimiento l a p r i -
mera , m a r c h ó a E s p a ñ a , d e s p u é s de 
ganar no pocos lauros en A m é r i c a , 
y a l l í , bajo el sabio magisterio de 
Miguel M u ñ o z , se f u é modelando l a 
recia personalidad de actriz con que 
hoy pisa l a s tablas. E n e l grupo de 
art is tas h i spanoamericanas que 
mantienen actualmente e l tradic io-
nal prestigio de l a escena e s p a ñ o -
la , y del que se destacan con acusa-
do relieve L o l a Membrives, C a t a l i -
na B a r c e n a y la S r a . D í a z de A r -
tigas — ¡ t o d o un admirable tr imo-
nlo de f emin idad!— M a r í a H e r r e r o 
descuella, s e g ú n los decires de l a 
cr í t i ca , con la a f i r m a c i ó n de un a r -
te genuino y potente, que no obs-
tante s u reciedumbre netamente r a -
cial , sabe plegarse y amoldarse a 
mil facetas distintas, resplandecien-
do en cada u n a con intensos fulgo-
res . T a l parece ser l a c a r a c t e r í s t i -
ca de esta i lustre comedian ta : u n 
proteismo que lejos de m e r m a r i n -
tensidad a su arte, lo ava lora y 
acrecienta haciendo que se mani -
fieste por igua l en todas las formas 
que adopta. A s í se comprende que 
l a ar t i s ta encarne con parejo é x i t o 
hoy un tipo legendario del antiguo 
d r a m a de capa y espada y m a ñ a n a 
el sut i l p e r g e ñ o de una h e r o í n a mo-
| eterna que esconde su tragedia ba-
j o el ú l t i m o modelo de P a t o u o de 
] W o i t h . 
E n cuanto a Tordes i l ias , desde h a 
¡ t i e m p o le A'emos f igurar a l a cabe-
c e r a de los buenos repartos en los 
•teatros matritenses. S e g ú n nuestras 
! noticias es un formidable forjador 
I de tipos. 
j Pero no hablemos solo por re -
ferencias. 
Aunque po co, algo conocemos del 
jar te de ambos art i s tas . No hace 
I muchos d í a s fuimos presentados 
ipor L u i s E s t r a d a a M a r í a H e r r e r o , 
j Ñ o s d i ó l a s e n s a c i ó n de u n a ipujer 
¡ « e n c i l l a y f r a n c a e n quien no ocu-
¡ r r c ese f e n ó m e n o de f i l t r a c i ó n tan 
frecuente en los c ó m i c o s y que es-
i tr iba en u n deslizamiento, a veces 
' Insconsciente, de l h i s tr ionlsmo por 
'entre los resquicios de l a v i d a d ia -
j r i a . E n l a c o n v e r s a c i ó n p r i v a d a de 
i M a r í a Herrero no se sorprende el 
m á s leve atisbo de fingimiento es-
j c é n i c o . Sus palabras f lotan en u n a 
a t m ó s f e r a de diafanidad que nos 
predispone en favor de s u persona 
ly hasta — ¡ o h c e r t í s i m a p a r a d o j a I 
I —en favor de su arte . 
D e s p u é s vimos a l a S r a . H e r r e r o 
y a l S r . Tordes i l las ensayar l a co-
media de Nicodemi " E l A l b a , el 
D í a y l a Noche", obra con que sa 
p r e s e n t a r á n en l a H a b a n a . Y aque-
l l a sencil la labor, en l a in t imidad 
del ensayo, nos h a entreabierto u n a 
perspect iva de insospechadas posi-
bil idades. Desde entonces creemos 
en el arte, tantas veces loado de 
M a r í a Herrero y J e s ú s T o r d e s ü l á e 
y en é l esperamos 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
Cartel de Cinematógrafos 
VERDXTN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las .siete y. cuarto: una revista; 
BAtlAMONDE Y Cía. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p i a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: R iéndose del 
peligro, por Ricl jard Talmadge. 
A las nueve: Á caza de emociones, 
por Hoot Gibson. 
A ' l a s diez: E l Halcón de los Mares. 
FAUSTO (Paseo de M a r t i esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: estreno de Don 
Q. h i jo del zorro, por Douglas Foi r -
banks; la comedia en dos actos La 
ciudad a u t o m á t i c a . 
A las ocho: una comedia. 
A . las ocho y media: L a l lama del 
amor, por Lau ra L a Plante y Paul i -
na Frader ick . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J. Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una cinta 
cómica ; Las Hi jas del Placer, por 
Monte Blue y Marie PreVost. 
A las ocho y cuarto: El arte ^uli1.;-
me; E l viajo verde, por Luisa Fa-
zenda. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Las Hi jas del Placer. 
OIIIMPIC (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: $5000 de recompensa, 
por Ken Maynad . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ha lcón de los Mares. 
CAMPO A M O R (Indust r ia esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuar'o y a las nueve 
y media: estreno del p r imer ppisodio 
de Los dos pil letes; La Mariposa 
Blanca, por Barbara L a M a r r . 
A las ocho: L a s e ñ o r i t a de media no-
che, por Mae M u r r a y y Monte Blue . 
F I i O B E N C I A (San L á z a r o y San 
Francisco) 
A las ocho: una cinta cómica ; L is to 
para todo, por Búffa lo B i l l ; E l amor 
y los millones, por Dorothy Mac K a i l 
y W l l f r e d L i t e l l . % 
R I A I i T O (Neptuno entre Consolado y 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nuer» 
y media: Las honradas, por Lauret te 
T a y l o r . # 
De una a cinco y de siete a nuevi 
y media: Locura desatada, por May 
Mac A v o y ; E l h i jo del otro, por Sea-
va Gallone. 
L I B A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Senón rumbero, comedia; Sacramento 
o pecado, por R. D i x ; Su pr imer beso, 
por B . Kea ton . 
A las cinco y m e d i a : , S e n ó n rumbe-
ro; Sacramento o pecado, 
A las ocho y media: Senón rumbero; 
Su primer beso; Sacramento o pecado. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a edad del 
deseo, por Wallace Reid, Agrnes A y -
res, Adolfo Menjou y May Me A v o y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la revista Niños de Espa-
ñ a ; Las Descarriadas, por G l o r i » 
Swanson, Theodoro Roberts y Vera 
Reynolds. 
W I E S O N (Padre V a r o l » y General 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: Corazón de lobo. 
A las ocho: estreno de la comedia 
E l temerario. 
A las ocho y media: E l campo de 
los amantes, por Roberts E l l i s y Ger-
t rudis Ois te in , 
I N G L A T E R R A (Genera l Car r i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Callejuela tortuosa, por 
Laura la Plante; E l domador, por Dus-
tíh Fa rnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Amor t ropical , por 
Norman K e r r y y Padsy R u t h M i l l e r , 
A las ocho y media: E l domador. 
NEPTUNO (Neptnno esquina * Per-
severancia) 
A las cinco y . cuarto y a las n u e v « 
y media: E l H a l c ó n de los Mares . 
A las ocho j» media: Garras fero-
ces, por A l m a Rubens. 
T R I A N O N (Avenida v m s o n entre JL 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Loco por vengarse: Por 
una mujer, por WiHiam Desmond. 
A las cinco y cuar to y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Gloria 
Swanson y Theodoro Roberts. 
ABELARDO TOÜS 
1 T E L E F O N O 31 -3955 .—CUBA SO. 
• M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
I E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p í a . 
zos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
¡ zados. Le presto una m á q u i n a m i e n -
| t r a s le a r r eg lo l a suya. 
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A ^ O X C I T T 
H A B A N E R A S 
LUNES DE FAUSTO 
E X L A T K R R A Z A A Y E R 
T a r d e y noche. 
E n a n i m a c i ó n comple t a . 
Ab í es tuvo nyer, como s iempre los 
lunes , l a g r a n t e r raza de Faus to . 
De la c o n c u r r e n c i a en los t u r n o s 
de gala h a r é m e n c i ó n de u n g r u p o ; 
A m a l i a B a c a r d í de D e l f í n . 
C a r m e n P o u j o l de M a r t í n e z . 
E u l a l i a Z o r r i l l a de J i m é n e z , Ju -
l i a V i l l a de U i p e z y A n g é l i c a H e v i a 
de Ch icoy . 
C a r l o t l c a C a u t f í e l d de M o n t o u -
de damas, todas j ó v e n e s , todas b e - ¡ l i e n , G r a c i e l l a de l a T o n e de A l ó n 
E u l a l i a V i e t a de Has. i ¡ so C a s t a ñ e d a 
L a C o n d e s í t a de l «Rivero. ' M i r ó . 
G e n t i l y e legante . G r a c i e l l a E c h e v a r r í a . 
Nena T r e m é i s ae M a c i á , O n d i n a ! G e n t i l í s i m a ! 
de A r m a s de P a n t i n , M a r l a n i t a V a l - j Y comple tando el g r u p o de se-
d i v i a de M a l a r e t , G l o r i a S á n c h e z ! ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, S i l v i a Her -
Ga la r r aga de Baguer , F l o r Be ren -
gner de Seigle , F i n a C a l b ó de San-
t e i r o , Cuca S á n c h e z de Qvies, M a -
r í a A l m a g r o de G o n z á l e z Veranes, 
B e b é V i n e n t de M a c i á , L o u r d e s L ó -
pez Gobe l de M é n d e z Capote . . . 
Mercy del M o n t e de M a c i á . 
Nena Car toya de B r i t o . 
Grace P a n t i n de Ave l l ano . 
n á n d e z de R i v e r o , la s i empre i n t e -
resante esposa de nues t ro ausente 
y q u e r i d o d i r e c t o r . 
S « ñ o r i t a s . 
L a l i n d a Nena Capmany. 
M a r í a L u i s H a K o h l y , P a t r i e Pina 
y Mercedes Menoca l , las encanta-
doras bateleras del V a o h t C l u b en 
i l a g r a n f ies ta de l s á b a d o . 
CARDENENSES Estación Terminal 
¡ K I . H O M K N A J E C R A I G - W H A K T H O I T estar recogida 
nderai 
NTE la proximidad del 10 
de Octubre—la gran fies-
ta patriótica—hemos confeccio-
nado una colección de artísticas 
banderas cubanas de distintos la-
maños y precios. 
Muchas de ellas se exponen en 
una de nuestras vidrieras. 
obliga 
taciones. 
Coit pena lo consigno. 
L o lamento grandemente. 
E l . doc to r Luis A. Cabello, m i buen 
amigo, Registrador Mercant i l de esta 
S 0 L 1 S , 
Galiano. San Rafael. 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221, 
C I A . 
Centro Privado 
J O Y E R I A S E L E C T A 
Cor-s tant í -monte recibimos las nUin:as novedades en Joye r í a , por lo 
cual pedemos mostrar todos los d í a s a i t í c u l o s nuevos. "Nuestros precios 
no admiten competencia. 
Las dos in te resantes h e r m a n a s \ Las dos p r i m i t a s t a n graciosas 
S o f í a A r e n a l de C á r d e n a s y M a r í a ¡ B e b a Gnmaer y Cusa H e r n á n d e z . 
J u l i a A r e n a l de G o i r i z o l z a i r e . Nena A l e m a n y , Elena de C á r d e -
M a r g o t T o r r o e l l a de A l t u z a r r a , ! ñ a s , E m m a Recio, M a r í a O l ó z a g a , 
Nena K o h l y de Godoy y A d r i a n a | Nena H e r n á n d e z , Daissy Peraza, 
M a r t í n e z de flevia, L u l i t a Crucet . M a n u e l i t a y Carnea 
Ros i t a Cadaval de R e y n e r i , Nena i L a r r o n d o , A d e l i t a P o r t u o n d o . . . 
V a l l e de P a l i c i o y Leocad ia V a l d é s Y O t i l i a y L i a L l a t a . 
F a u l i de Menoca l . L i n d í s i m a s ! 
TA mejor surt ido y i">s precios I¡Í:\S baratos. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael \ o . 1 . 
T e l ó f o n o : A>8308. 
L a e n t r a d a es l i b r e 
Cuando guste, puede venir a ver como tostamos y molemos el 
mejor café del mundo. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A3820 Bolívar 37 M-7623 
GUANABACOA AL OIA 
Y e n t r l otras famil ias de la Pla-
ya Assul que ya t a m b i é n e s t á n en la 
ciudad, noto a Alberto Carol y la jo -
ven seño ra Gui l lermina Smitb, el doc 
tor Francisco Smith y su respetable 
esposa y el doctor Lucas A. CambO, 
su esposa y babys, 
A todos m i saludo. 
A C U S A 
ü n a nueva reun ión de los j ó v e n e s 
que integran la Comis ión Gestora del | 
homenaje que los alumnos y ex-alum-
i-.os del acreditado plante l L a Progre-
siva o f rece rán en fecha príi>:ima a 
quienes son dos f iguras tan salientes! c o m p a ñ í a de su elegante 
para ese plantel de educa-nón, como | su bebito. 
Miss Emelyn Craig y Mr. Robert 
V. harthon. 
Animada esa junta . 
Trevakciendc el mismo entusiasmo 
de las anteriores, pe ce lebró é s t a en 
la í-ecrel^rta del Club Deport iv. . Co-
mercio, lugar donde muchos ar'os es-
tuvo instalada L a Progresiva. 
Se hab ló de los preparativos. 
Hay ya un buen n ú m e r o do oubier- DE V I ' E I I T A 
tos tomados para el h e r m í s o Umque- Kn viaje de dolor 
te cue. como J'a dije, s e r á er. e) pa- Llegó a esta ciudad procedente de 
t io del colegio, qu?. para este home- E s p a ñ a , c o n t á n d o s e entre los pasaje-
naje se d e c o r a r á a r t í s t i c a m e n t e todo, ros del Alfonso X I I I que desembarca-
L u e l r á precioso ron en f\ Pnerto de ^ Habana, la po-
l lumihado todo -a giorno". *>™ viuda de don Balbino Ituiz, la 
Son mu-hos los ex-alumnos de La f*Aora Joaquina Agui r resav i r ia , que 
Progre^iv;- les que con sinceridad se tuvo la fatal idad de perder, al iá en 
unen a este bomenaje llamado a ouL Santander al que fué su buen esposo, 
minar en un a c o n t e c i m ú uto social. ' Viene con su lujo. 
S< a - o r d ó va la fecha. E l s i m p á t i c o Pedro Mar í a . 
P e n s á b a s e primero fues- er. este | Aq"e l viaje feliz que in ic iaron ellos 
mes de octubro: pero sb-ndo roes pro- en los ú l t i m o s d í a s de mayo, se vió 
bable d- l luvias se ha acordado f l - 1 interrumpido con la inesperada muer-
la rb , pnra. el 7 de- Noviembre. M-e de don Balbino Ruiz. 
Se aprobaron todos. A l e g r í a s nubladas por el dolor. 
Kn v is i ta que me hizo ayer M a r i o ; A ^ llegada a la Habana de la se-
A Suárez . el correcto joven y u n o ¡ f ' o r a Joaquina Agui r regav i r i a fueron 
ele los máo interesados por el éxi to 
de este homenaje, me fac i l i tó estos 
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SUS h a b í - I D E C A I B A R I E N T R A T A R O N DOS 
I N D I V I D U O S DE ROBAR A l.OS 
VIAJEROS 
Esta madrugada se ha registrado 
otro hecho, a los que no o s r á b a m o s 
plaza, dejó ya t a m b i é n a Varadero en Iacostunibrados Kncon t r ándose el t r e n ' po, que se t ra ta 
posa y de 1 pl-ncp(2cnte ¿K, ca ibar icn -JE ma.cha, ¡ches dormitor ios 
i del alies. 
Me complazco en consignarlo. 
CAFITUDO D E T E M P O R A D I S T A S 
E L B A X g U E T i : A L 1)K. C A N D K L A 
Es t a uoche a las ocho y jperl i i 
se r e ú n e en los salones del Casino 
E s p a ñ o l e l C o m i t é de P ropaganda 
para e l banquete que e l d í a 8 de l 
e n t r a n t e mes le s e r á of rec ido a l 
;o fe l0(*al de Sanidad , doc to r H i l a -
D e C o n s o l a c i ó n del Norte 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E n l a semana pasada v i s i t ó las 
escuelas de este pueblo el Inspec-
t o r de D i s t r i t o s e ñ o r E rnes to L a -
b i a dor , quedando m u y sat isfecho 
d e l estado de la e n s e ñ a n z a . 
M u y en breve vL&itará el s e ñ o r 
L a b r a d o r e l t é r m i n o . 
N 1 X K O L O G I A 
E l d í a 25 de l pasado mes f a l l e c i ó 
e l a n t i g u o v e - ñ u c de veste t é r m i n o 
m m C i p r i a n P i m e n t e l , f u n d a d o r de 
u p a v i r t u o s a y numerosa f a m i l i a , 
que hoy l l o i a desconsolada l a 
mueir te del desaparec ido. 
A e l l a t o d a y m u y p a r t i c u l a r m e n -
te a l s e ñ o r G i l P i m e n t e l . hacemos 
l l e i j a r la sent ida e x p r e s i ó n de nues-
t r a condo lenc i a . 
E N 1 A V ( m l ) E L A E ^ C C E L A 
M u y i n e r i t f r i a y d¡gn; i de e logio 
es la l abo r que en f avor de la es-
rv.pla p ú b l i c a rea l i zan nuestras au-
l o r i d a d e s es.-.oh^&i y üa p o l i c í a m u -
ub i p a l , a l o b l i g a r a los padre^ o 
t u t o r e s de menores de edad esco-
l a r a env ia r é s t o s a la escuela-
F e l i c i t a m o s a esas au to r idades 
p o r su celo en í a v o r de la e n s e ñ a n -
za, que ha de r e d u n d a r ef icazmen-
te en pro de l a c u l t u r a pub l i ca , ha-
c iendo, a l mi í -mo t i empo , que no 
r o s u l t e n e s t é r i l e s los sacr i f ic ios que 
e l Es tado real iza po r e l ade lan to 
de nues t ro pueb lo . 
D E C I D R A 
Sant iago L ó p e z T e j e d a , Per fec to 
de J . G a r c í a , A n t o n i o Deben, doc-
t o r R o b e r t o O r t i z , L e o p o l d o F a l -
d ó n , Pedro Sná reS ; ( A r a n g u i t o ) , 
Roge l io Serra , J o s é M a t e n Gamiz , 
Charles Perozo, M a n u e l F e r n á n d e z . 
J o s é Leoba rdo G o n z á l e z , doc to r 
Juan A g u l l ó , A b e l a r d o P é r e z , R i -
cardo M e n é n d e z , J o s é C a r r a l , doc-
a f o a , Cefer ino Gar-
r i ó Candela . 
E l d o m i n g o t u v i m o s e l gus^o de ¡ t o r V icen te L 
p u b l i c a r los nombres del C o m i t é i c í a , A r t u r o S i rven t M a x i m i n o 
o r g a n i z a d o r y quedamos en da r a ¡ B l a n c o , i s i d r o Alvarez, ' M a n u e l Cn-
r racedo . Generoso Pernas, A n d r é s 
a la ciudad de 
las familias qua 
Oc tubre 4 
B O D A 
Para el p r ó x i m o s á b a d o 10 de 
Oc tubre , e s t á s e ñ a l a d a la boda de 
la s i m p á t i c a S r t a . Sof í a L ó p e z , con 
el cor rec to j o v e n M a r i o D í a z , 
Que 'e l hogar que c o n s t i t u y a esta I b r i c a n o . Tesorero 
p a r e j i t a , sea auroieado e te rnamente , 
por la f e l i c idad y la d i c h a . 
Deseos m u y sinceros del c ron i s t a . 
eonoccr hoy mar tes los que i n t e -
g r . i n el C o m i t é de Propaganda , que 
son los que han 
la j u n t a de esta 
de la N o v a l . J e s ú s P é r e z R e m i o r , 
s ido ci tados- para A l b e r t o Pre'smanes, G e r m á n N eto, 
noche. Y son los ¡ V a l e r i o Presmanes , J o a q u í n 011^1' 
s igu ien t e s : Pres iden te de H o n o r , j A l b e r t o A y m e r i c h , doc to r J u a n B! 
s e ñ o r J o a q u í n Masip y D o m í n g u e z , i V a l d é s , doe to r F ranc i sco G a r - í a , 
V i c p pres idente efec t ivo , s e ñ o r Ss- j Camilo G o n z á t e z , A l f o n s o V i l a ' 
g u n d o Presmanes ; V i c e , Tuan C a - i A n t o n i o M a r í a L u i s , F é l i x A g u i l e -
M a n u e l V i l l a r , i r a , J o s é R í o s , H e r m e n e g i l d o P i l a . 
V i c e n t e Penabat , Marcos H a t t e n , 
B A I L E 
Pa ra c o n m e m o r a r d i g n a m e n t e , 
i E l " G r i t o de Y a r a " e s t á anunc iado 
u n g r a n ba i le , en los galones que 
ocupal ja la sociedad " L i c e o " . 
T o c a r á una m a g n í f i c a orques ta 
francesa d i r i g i d a por la c u l t a p i a -
n i s ta A n g e l i t a P é r e z . 
P o r la a n i m a c i ó n r e inan te p ro -
mete q u e d a i ' l u c i d ' s i m a . 
F e l i c i t a m o s a l empreeario S r . 
P i cha rdo , por su fe l iz I n i c i a t i v a . 
P E T I C I O N 
H a s ido pedida la mano do l a es 
p i r i t u a l r u b i t a E s t r e l l i t a G o n z á l e z j 
Corzo para m i es t imado amigo J u l i o j 
Caba l le ro de A r m a s . 
A n t e su t í a f o r m u l ó la p e t i c i ó n 
el d i s t i n g u i d o caba l le ro A d e l o r c o 
Golis M e n é n d e z , r i co p r o p i e t a r i o y 
comerc ian te de este p u e b l o . 
P a r a " e l l o s " eterna f e l i c i d a d , y 
p r o n t a r e a l i z a c i ó n de sus m á s caros 
idea les . 
E L O Y D E L A T O R R E 
U n buen amigo a q u i e n el De-
p a r t a m e n t o de Correos ha n o m b r a -
do rec ien temente p a t a l a plaza de 
ca r t e ro de este pueb lo . 
F e l i c i t a m o s a l n o m b r a d o a l a vez 
que lo hacemos a l c i t ado Depar ta-
i r . cn to por el ac ier to qu.e t u v o al 
des ignar a u n c iudadano de bue-
nas c o s t u m b r e QV.e h a de I j on ra r 
e l cargo que d e s e m p e ñ a . 
E N T R E NOSOTROS 
Procedente de la H a b a n a l l ega -
r o n ayer mis d i s t i n g u i d o s amigos 
Gustavo Caba l l e ro de A r m a s , y las 
ideales y gent i les t r i g u e ñ i t a s Sara 
M o l i n a y A n g e l i t a P é r e z . 
G r a t a estancia lefi deseamos en 
é s t a . 
i l l a r , 
V i c e , E m i l i o G. Z a r r a c i n a ; Secre-
t a r i o A l e j a n d r o L ó p e z , Vice A n - ' J e s ú s C a l z a d i l l a , 
d r é s L i m a . Voca les : M a n u e l P é r e z . | J e s ú s M u g u e r z a , 
Remior , M a n u e l F e r n á n d e z F lo r e s , | r o . Inocenc io 
docto,- Alb;M-f(1 S ie r ra , doc to r F e - ; , D í a z . F ranc i sco 
l i pe Sant iago A r ú s , doc to r E n r i q u e : B e l f r á n M o r a d o . 
M a r t í n e z Olano, C a r l o t Castro M e n -
d io l a , Cesar S á n c h e z L u i ' ! . doc to r 
J o s é F e n e r S ' iavedra, S e b a s ' i á n 
Acosta , doc to r Oscar A r t o l a . A l To-
do N o g u e i r a , B e n j a m í n Maya . B a l -
d o m e r o Pan , . loctoj- F r an^ i s -o 
M a r í a H é c t o r , J o s é Espipa . F a r s -
t i n o A l b u e r n e , Gera rdo Hev ia , Os-
car Vailera, V icen t e Casas, F r anc i s -
co V i l a , R o g e l i o C. H e v i a , M a n u e l 
S u á r e z , J o s é Rosendo, A f a n a r l o 
Leva , L e o p o l d o L á z a r o , D o m i n g o 
Cabo. M a n u e l G. L l e r a , M a r c e l i n o 
B a t a l ó n . R a m ó n R o d r í g u e z , doc tor 
B e r n a r d o Carde l l e , doc to r G a b r i e l 
j C u b r í a , d o c t o r R o ñ é l a V a ^ t ' e , 
¡ d o c t o r J o s é L u i s Da rde r , F ranc i sco 
V i l l a r J o s é A l v a r e z , D ion i s io P é -
rez, A d o l f o A. G a v i l á n , M a n u e l A, 
R í o s , V i c e n t e P i l a , Leovi?r i ldo Fe-
r r a r i , Juan de Dios C a r r e ñ o , F r a n -
cisco C o r t é s , L u i s M u g u e r z a , F l o -
r e n t i n o H e r r e r a , J o s é Pereda, Se-
b a s t i á n S u á r e z , Fel ipe L i m a , Celes-
t i n o T o m é , Celes t ino A ' ^ - í r e z , Joa-
q u í n M a i g , P l u t a r c o V i l l a l o b o s , 
S'gue ol retorno. 
A diario vuelven 
playas y balnearios 
en odios veranean 
Varias anoto hoy. 
C i t a r é la primera, a la Que por el 
t í . ngc que hoy ocupa merece la pre-
ferencia: la fami l i a del Honorable V i -
cepresidente de la Repúb l i ca , don 
Carlos de la Rosa. 
En la hermosa residencia quo ellos 
poseen en la Avenida de r ó s p e d e s es-
te, desde a ver la soñera Mar ía Faz de 
la Rosa, y sus hijos que en la Pla-
ya Azul pasaron todo el verano. 
Regresan satisfechos. 
S a l u d a r á ahora a los distinguidos 
a recibir la para prodigarle un con-
suelo a su p ¿ n a intensa, el joven ma-
t r imonio s e ñ e r a Cuca I t u r r i oz y A l -
berto Vadell Ruiz y la señora Mar í a 
Teresa Rodr íguez , la viuda del ino l -
vidable don JLeandro Ruiz Aus t in . 
el 
Past 
M a n u e l A r d o i s , 
V e n t u r a Cabal le-
H o g í . M a r c - l i - ' o 
J i m é n e z . R a m ó n 
J o s é G u e r / ¡Lle-
ra, J o s é C a s t a ñ o s , M i g u e l A, Z i l -
d iva r , Gus tavo Pa ro r l i , Jo rge A . 
Or tega , .Rafael .T. Re^es, V í c t o r 
P rada . M a c a r i o C u e n c a l l a s M a n u e l 
N ú ñ e z L o r d a , " Rafae l St^egers. 
Marcos M o r é v E rnes to Aarui lern. 
Para este homena je h a b r á dos 
i nv i t ados de h o n o r : el A lca lde 
M u n i c i p a l s e ñ o r Mas ip y el H o n o -
rab le secreta r i o de Sanidad v Pe-
nef icencia d o c t o r D a n i e l Gisper t . 
Ü N A F I E S T K C I T A 
La " P i ñ a t a " en casa de M a n o l i t o i 
A l v a r e z y G a r r í a , con m o t i v 0 de 1 
c u m p l i r h o v geis a ñ o s de edad. 
Su morada se. v e r á f avorec ida 
por u n buen g r u p o de a m i e u l t o s . 
esposos 
de sdc a 
mansirtn 
con sus lii.ios. 
Viene enferma 
lud, de Varadero 
Vidal-T.amen, qu* 
T e s t á n instalad 
imbi ín 
U N A B O B A 
En pleno mediodía . 
Fueron contrayentes la gent i l 
ñ o r i t a Mar í a del Carmen Suárez y 
ebrrecto joven Lorenzo Carreras. 
Inv i tado el cronista a ese acto nup-
cial , se vió imposibi l i tado de poder 
asistir. 
M ' enhorabuena a los rec ién casa-
dos. 
UN ELOGIO 
Que no puede fal tar , 
i Es para la Comisión que, presidida 
|Por mi culta c o m p a ñ e r a y amiga R i -
ta Obeso de Arenal y formada por la 
i l inda t r i log ía de Carmelina Idur\a , 
ent iv las .-stacionas de San Pedio y 
Macagua, fnó descubierto por t-l ca-
DUtrero d i l coche-donniterio "Maya-
beque" un i T . g r o en el in ter ior del 
mismo, el inu» int imidado pnr el re-
ler ido camarero J o s é Vtnero, se 
i a p e l ó en el servicio privado del 
che, haciendo resistencia para no 
detenido 
l 
F u é hac? poco el t rsn de Cienfue-
goa el e leg id i y el coche dormitor io ] 
"C.'imajuar.I" en el que robaron a tres | 
viajeros. Ahora se t ra ta de repet i r ! 
el atrevido as i l to . En el tren de Cien-
fuegos no tardaron en caer en ma-
nos de la policí;* los asaltante;.;. Es-
ta vez. uno de los ladrones, nombra-1 
de .Justlniauo SáTidiez del Campo, ve-
cino de la calle de F a c t o r í a nún ie ro 
158, en 6;ta capital, fué detenido en 
ol .servicio privado del CCCÍIA "Maya-
beque"' escogido para practicar el ro-
bo, defspnés de oponer gran resisten-
cia. En auxi i io del camarero Ve-
r.ero, acud ió el guardafrenos Her-
rnei-egildo Vázquez, el rjue Cun el c t r 
obü lo del lunch, int imidí) y eWttvo 
que se r indiera ei ladrón, e n t r e g á n -
dolo el conductor del tren señor ,7uan 
Sánchez Moral-í.i, que acudió presto 
t a m b i é n , a la escolta que viajaba en 
el mismo formada por los soldados 
Ramiro Castil lo n ú m e r o Itl y Santia-
go Pérez , n ú m e r o 4, ambos del es-
euarlt-óri S, destacado en Sagua la 
quedáqdosc con el detenido 
Macagua la referida escolta. 
Ta en Macagua, el revisador del 
tren que al l í existe, vió que del dor-
saltaha un individuo, al que, 
detener, pero és te , cuchillo 
en mano, se ab r ió pa 
la inga . 
Xc lograron m á s ene alarmar »] 
ec pasaje que viajaba <.n ej . 51 
tono ya dicho, nrro so hace 
rio tomar medidas, pues ya 
las veces, en poco intervalo * 
de roba 
de log 
que se v e r á n precisados • ,ulie 
vigi lancia especial n ln« ti-í.».—" -
jeros que circu 
ches dormitorios. ' 
':n 'os 
Poner 
sn-cial a los trenes ¿ ¿ 3 
• io ian de noche Con ^ 
s. 
1.1 Sánchez del Campo se canc-c» 
ha osU'ic en el servicio ^ pa-1 j a m a s 
c o - : vado de un coche dormitoría 
haber abierto r i l i u i o u o r i rt  la ventarlillaíí, 
escapar, poro no supo abrirla, 
Ttneti 'os eiUenílido que el nii 
do la calle de Kactor íx que fl^? 
dotenido. no (.s exacto, pUes * 
calle s.do llega al 114 y no al 155 
LOS T11ENE3 B E C A I B A R I E J « 
C I E N F U E O O S 
Por p p t n s trenes llegaron hoy: ' 
De ("ien fuegos, d doctor Rogeii. 
Díaz Pardo, o) doctor Alejandro' S ' 
ro, Humberto Brunni , doctor Bosch6-
Del Central "Tinguaro" John CS 
dell—coronel del E. L . . 
Ca ibar ién . Francisco Farach. 
Central Constancia, César Q 




t r a t ó de 
Méj ico, 
T B E N A GUANE 
Por este tren fueron: 
A Los Palacios, A. Bellido de IjUn4 
San Cr i s tóba l , Abraharn Presn, 
Tranqui l ino Sánchez, Antonio Kjiann 
Pinar del Río, JAÜS Martínez 
vo y señora . 
San Juan y Mar t ínez , Pcifecto Gne. 
rra. 
A C C I B E N a ' E A L T K E X 5̂ 5 
El tren de m e r c a n c í a s ü4y qu9 c¡r, 
eula entre Habana y Sania Clara j 
que iba arrastrado por las loe.qimoto-' 
ms 510 y 621. entre los .kilf.metro. 
74 y 7o, sufr ió ol descarrilamiento ^ 
carro, que fué necesario dejar 
lugar del accidente imerrumpitr.. 
la v ía ascendente. Hay paf0 p,-, 
la vía descendente, as í quq íp^ 




líL J E F i : B E SAN1BAB DE' CAMi. 
G I T E Y 
tas Quintas, ip] 
i l o t r labor-
f a r o r 
por 
del 
d e l i c a » 
ñora Mar ía T e - ¡ 
resa V i d a l . de Earrieu, y su mal la 
Freyre y Rita P' 
x i to del beneticlo 
niño- Oscar Paquett. 
Fu'Í un éx i to rotundo. 
Digno de . ellas. 
Prancisco González Bacallao 
DE SIERRi 
Sep t i embre 
F I E S T A S T)EL A P O S T O L A D O 
L A O R A C I O X 
30. 
D E 
E T i S E . M H I í A D O R 
T R I S T E N U E V A 
R e c i b i d a ayer m u y de m a ñ a n a . 
T r á t a s e del sensible f a l l e c i m i e n -
to del padre de nues t ro m u y que-
r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o D r . G u i -
l l e r m o Sareda de A r m a s . 
Acaec ido este l a m e n t a b l e suceso 
en la c a p i t a l . 
A l cons igna r t a n do lorosa n ó e v a , 
q u i e r o hacer l l ega r a l D r . S u á r e z , 
l a e x p r e s i ó n de m i condolencia 
N O T A DK D U E L O 
E l d í a 2 7 de Sep t i embre y t r as 
de p r o l o n g a d a y penosa enferme-
dad ont rc ígó su a lma a l A l t í s i m o , 
e l h o n r a d o y labor ioso c iudadano 
G r e g o r i o P e ñ a R o d r í g u e z . 
Deseamos r e s i g n a c i ó n a sug a t r i -
bu lados f a m i l i a r e s . 
P R O X I M A S F I E S T A S 
Para aco rda r los í e s t e J o s que se 
h a n de celebrn.r con m o t i v o de las 
memorab l e s fechas de diez y doce 'caTg( 
se. P e r i c i a l de l a J e f a tu ra de M o n -
tes y Minas , que v ino a este pue-
asuntos re lac ionados con su ¡ b lo a 
y . . w ^ ! 
d e l presente mes, --e r e u n i e r o n en la 
sociedad Cabal leros C a t ó l i c o s , bajo 1 
l a p res idenc ia del s e ñ o r A lca lde ! 
M t i n i c i p a í , var ios vecinos de este , 
pueb lo . Pub l i ca remos el p rog rama 
de las m i smas t an p r o n t o la C o m i -
t i ó n eneapgada da r edac t a r l o nos 
l o e n v í e . 
A L B E R T O N O D A R S E 
D í a s pasados t u v i m o s el gusto 
de sa luda r a l s e ñ o r A l b e r t o Noda r -
U X A Q U E J A 
Una queja nos han dado va r ios 
es t imados vecinos de este t é r m i n o . 
Pe r e f i e r e a la a l c a n t a r i l l a de l a 
car re tera do e^te pueblo a San V i -
cente, que ha quedado s i n t e r m i -
nar, hac iendo que el t r á n s i t o sea 
di f íc i l por aque l pedazo de cami-
no . 
A l s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe t r a s l ada -
mos l a queja de esos vecinos. 
S á n c h e z , Corresponsal . 
D I S T I N G U I D O E N F E R M O 
E l conocido caba l le ro J o s é F e r -
n á n d e z M e n é n d e z , r ico p r o p i e t a r i o 
y d i g n o pres idente de l P a r t i d o L i -
b e r a l en este t é r m i n o , e n c u é n t r a s e 
hace t i e m p o , guardando ca-
causa de u n moles to m a l . 
p r o n t o r e Lablec imiento 
Es el t í t u l o de una nueva y ele-
fan te r ev i s t a de h ig iene y a c c i ó n 
Focial. 
Rev i s t a que d i r i g e nues t ro ex-
celente y c u l t o a m i g o e l doc to r 
Juan B, V a l d é s , ex -d i r ec fo r de 
Casa de Benef icencia . Es el jefe 
de r e d a c c i ó n su d i s t i n g u i d a y bue-
na c o m p a ñ e r a la s e ñ o r a M a n u e l l a 
B e r r i z de V a l d é s . 
Se t r a t a de u n a m a g n í f i c a re -
v is ta l a cua l recomendamo.? a l p ú -
bl ico para que se suscr iba en l a 
segur idad de que g o z a r á de una 
exquis i ta y provechosa l e c t u r a . 
E a r e d a c c i ó n e s t á en esta v i l l a 
en la ca l le de Maceo n ú m e r o 78. 
E s p l é n d i d a s y exuberantes de rs 
r o o o o r e s u l t a r o n las f i é s t a » que con 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n o f i c a l 
de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n en 
este pueblo , que se e fec tuaron iog 
d í a s 24. 25. 2 6 y 27 de l p r ó x i m o 
Pasado Sept iembre . 
Nues t ro c u l t o y celoso p á r r o c o , 
r eve rendo padre L e o n a r d o A l v a r e z , p , 
con el f i n o y de l icado tacto que le 
caracter iza , supo compulsa r los á n : -
mos y c a u t i v a r las vo lun t ades de 
todo el pueblo, p r e p a r á n d o l o a t an 
solemnes actos. 
A t a l efecto y po r espacio 
quince d í a s con in tenso celo e i u . 
cansable paciencia coadyuvado por 
las s e ñ o r a s de la d ; rec t :va y cate-
quis tas do la d o c t r i n a , p r e p a r ó la 
s e c c i ó n de n i ñ o s de P r i m e r a Co 
m u n i ó n en n ú m e r o de 36 y fo r -
mC ent^e las s e ñ o r i t a s u n n u t r i d o 
coro de escogidas voces que h izo 
las del ic ias de l p u e b l o d u r a n t e to-
dos estos actos. 
1 dos y s e r m ó n predicado los tre; 
i d í a s por el reverendo pad re G u t i é 
rreZj S. .1. de l a l e sk lenc ' a de Sa 
gua l a Grande. Su elocuencia y prp 
f u n d i d a d de conceptos er 
a r reba tadores , que la concu 
s e n t í a g r a n d í s i m o i n t e r é s en o i i le 
e i b a n en a u m e n t o por d í a con aten-
c i ó n casi e x t á t i c a . 
E l d í a 27, d o m i n g o , a las 8 a. 
m , t u v o l u g a r el in t e resan te acto 
pe i m p o s i c i ó n de las i n s ign ia s d'.' 
!a C o n g r e g a c f ó n y en t rega de c r u . 
ees y d5plomas a la d i r e c t i v a del 
Apos to l ado , fine q u e d ó c o n s t i t a í d . t 
o f i c i a l m e n t e en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
s identa y su vice , Esperanza 
P u i z de D o m í n g u e z y Magda lena 
m m ó e l entus iasmo y el e s p í r i c u 
r e l i g io so de este pueblo, f u é en la 
g r a n p r o c e s i ó n que a las 3 y media 
p. ra. r e c o r r i ó las p r inc ipa les cal los. 
E n e l l a todo el v e c i n d a m de la 
p o b l a c i ó n t o m ó par te en la s e c c i ó n 
del A p o s t o l a d o de C o r r a l i l l o con e.ü 
es tandar te , y g r a n concur renc ia dei 
campo y hasta de R. Veloz . 
E l oesfile estuvo m a g n í f i c o , y | 
o rdenado, d i r i g i d o por nues t ro pá'-i VA J e f e d e Sanidad da Camagüej, 
r r o c o padre A lva rez . el P. de R a n - ' - ( ' ñ o 1 ' ( ' i r i ln Rodríguez, regresó a 
che Veloz ven ido exprofeso y oí ¡aqiiella localidad a c o m p a ñ a d ^ . . ' ^ f l 
P. G u t i é r r e z de Sagua. E n el f i . ¡ sonora y de la señora Josefina AI. 
g u r a b a n tres es tandar tes enarbo-
lados por l a s e ñ o r a Esperanza R t m , 
y las n i ñ a s H i l d a A b ó n y M a r í a J . 
R a m í r e z , que iban en t r a j e de 
gel y l u c í a n p r imorosas . 



















a y pro-1 w ^ t ~"-v" v^mu 
-an t an in"e ra de las angel icales n i ñ a 
u n e n c i a l ( j a . . £ a n t i £ ? ' . ,E.streila Costa 
po r la s c ñ o i i t a O r i o l a P é -
rez y el o t r o por la s e ñ o r i t a M a r í a 
R o d r í g u e z , asis t idas como la p r i -
s Bl 'an. 
y A n -
d r e í t a y C h i c h i t a E l ^ u e a . I b a t a m -
| h l é n l a i m a g e n del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , l l evada en h o m b r e s 
por j ó v e n e s y caba l le ros que se 
d i spu taban el t u r n o . Ce r r ando la 
m a / c h a la banda mus ica l del d i rec-
t o r s e ñ o r H e r r e r a de Sagua, g a l a n -
temente of rendada po r el s e ñ o r Pe-
d ro B r u n e t al A p o s t o l a d o para es„ 
te acto. 
T e r m i n ó la p r o c e s i ó n con u n elo-
cuente d iscurso que el padre G u t i é -
rrez d i r i g i ó a l n u m e r o s o p ú b l i c o A b a l ' í de A . F n b í o ; sec re ta r ia y su 
vice , Josef ina V i c t o r l de A l v a r e z yl . f iVf i l l enaba la igles ia y sus a l rede-
C a r l o t a V a l d é s de G ó m e z ; tesoro-! « o r e s . Con. elocuentes y s inceras 
j r?, y su v > e , Elena E c h e v a r r í a c{e¡ frases e n a l t e c i ó la fe y r e l i g i o s i -
d e i E r u n e t y M a r í a L . F a r r é s de A b ó n . da(i de este pueblo , su asis tencia y 
i . j Celadoras y vocales, A m p a r o M . 3eM:)uen c o m p o r t a m i e n t o , a s í como 
So l í s , Sara D . de Ca i ro , I n é s R. de t a m b i é n a l a b ó el l abor ioso celo de 
G a r c í a , A n g e l a A , de S a l é s , I s a b e l ¡ nues t ro p á r r o c o , que en t a n pocos 
G a r c í a , D u l c e M a r í a G u l l l é n , Rosa! d í a s p r e p a r ó a todos f o m e n t a n d o en 
Mons , M a r t a J u l i a P é r e z , GIor;:> ¡ é l una ve rdade ra r e v o l u c i ó n r e l i -
Ca i ro , Esperanza A l f o n s o , Lo renza i giosa. 
Sácz y E l ^ a G a r c í a . E l Cor responsa l . 
Seguidamente se c e l e b r ó l a m i -
sa de C o m u n i ó n General . A c t o b r i 
l l a n t í s i m o en e l que se v i ó a lo 
m á s selecto del pueblo en t r a j e de 
varez de Mar t ínez . 
V I A J E R O S Q U E SALI«9Wf 
Por distintos trenes fueron: 
Al Central Senado, el .señor ^rna-
bó Sánchez Da l is ta . cx-Goburn^ciür d« 
Q'amagiiey. 
Cienfuego?, los señores Víctor Men-
doza, Augusto . Aniet, Fiaijcisco y 
Pedro Castillo, Pedro Pérez, el inge-
niero Pedro Buszi. Andrés'García, Ak 
berto Lav ín , Eliseo Rangel, Miguel 
Pérez . Jorge Lafuente, Vicente 
rucies, S. Napn, Sandalio de! Gallo, 
Guüf .Tino González, el Ooivle de lío-
das, 
Holgruín, señor >. • cro'et, las 
s e ñ o r i t a s Carmen y l .olit^ ftatguen. 
Santa Clara, el ma-..-iatrado doctor J. 
M. ifacias, para atender agurttfts.ofl-
cií; le?.; señor Ra fue! G are: iteras, acom-
p a ñ a d o de familiares. 
Suneti Sp í r i t u s . el representant* 4' 
ia C á m a r a , general Santiago García 
Cañ izares. 
ol doctor José Grave 
T a m b i é n p r e p a r ó a todo el ptte 
Ido mediante^ una ser ie de elocu^n-1 ga la . Se acercaron "a " rec ib i r "la se-
gunda c o m u n i ó n unos 3 6, en t r e n i 
desde 




P i ó - p e r o P I C H A R D O . 
Corresponsa l . 
V E L A D A E X E L L I C E O 
Para el d í a 9 de los co^rl-^ntes 
se p repa ra n u e s t r o l e g e n d a r i o L ' -
eeo a ofrecer u n a ve lada con ba i le 
a l f i n a l . 
Para esperar l a l l agada de l a g lo -
riosa e f e m é r i d e s que se r o n m e m o i r 
el 10 de Oc tub re . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
tes p l á t i c a s doc t r i na l e s sobre la ne 
cesidad de l a r e l ig - ' ón y su i n f l u e n -
cia b i enhechora en l a c iv i l i zac ió : í 
de los pueblos, de l a sociedad y de 
los i n d i v i d u o s . 
Su sugest iva pa lab ra y l a bel le-
za de los cantos a t r a j o t an t a con-
cu r r enc i a , 
bies , que r e s u l t a r o n 
los asientos y a u n la 
sia. 
E l d í a 24, p r i m e r o del T r i d u o , 
el t e m p l o a p a r e c i ó r i c a m e n t e enga-
ñ a s y n i ñ o s , con sus n í t i d o s ves t i -
dos de nivea b l ancu ra que los h a . 
c í a n parecer candidas azucenas o 
m á s b i en e s p í i í t u s celestes. 
A l a c o m u n i ó n de los n : ñ o s s i -
, g u ; ó l a de los socios del A p o s t o l a -
especia 'mente do h o m - i f l o ; acto c o n m o v e d o r eo el que con! 
i n s u f i c i e n t e s ¡ v iva fe y d e v o c i ó n d o s f i l a r o u por 
en t re l a mesa e u c a r í s t i c a la d i rec-
t i v a seguida de las celadoras y cre-
cido n ú m e r o de roejos. 
L a ma-'estad de l t emplo , los can-
misma :gle-
lanado . l u c i e n d o preciosas c o l g a d u j tos sagrados, t an de l icadamente 
6 0 
C t S . 
l ibra 
B U I t C E S P I N O S 
R O S A R I O 
¡MACANA E S SU S A N T O ! 
1,1- S A L O N S IEMPRE C R K F E K I D O 
«i la flor m m " Oaliano Y San José Teléfono A-4284 
ras y un a r t í s t i c o ai'co e l é c t r i c o que 
l l a m ó l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o y\ 
m e r e c i ó u n á n i m e s aplausos. 
Los fres d í a s de1. T r i d u o se ¿d-j 
g u i ó r i g u r o s a m e n t e el o rden d e l ' 
p r o g r a m a p rev iamen te pubPcado . ' 
H u b o misa a r m o n i z a d a los t.'es d í a s 
en las que l u c i e r o n sus voces el 
coro de s e ñ o r i t a s d i r i g i d a s ñ o r ta 
s e ñ o r a Consuelo G. de B e n i t o v ] 
a c o m p a ñ a n d o a l a r m o n i o la n i ñ a ' 
A l e í n n d r i n a O ' F a r r i l l 
e iecutados y a c o m p a ñ a d o s de a r m o -
nio n r r rA m i s m o n^dre Alvarez , 
ias elocuentes y sentidas frases quo 
p) padre j e s u í t a y n u e s t r o p á r r o c o 
d i r i g i e r o n a l pueblo en t a n so len i . 
n r s momentos nos h i c i e r o n sen t i r 
'nptnntes de i n t e r s a e m o c i ó n revo-
lada en los semblantes de todo", 
A las 10 a. m , f u é la misa m a y o r 
que r e - . u l t ó c o n c u r r i d í s i m a y en la 
que el o r a d o r sagrado h a b l ó con 
G u a n t á n a m o , 
í e Peralta. 
Vic tor ia de las Tunas, René VI 
lieeh. 
Camagiioy, el So.perintendtí.ite i 
Coches dormitorios del F. C. de Cu 
ba, R a m ó n Pons. 
Ciego de Avi la , el inspector de M 











































• N E P T U N O 3 6 • 
Ondu lac ión permarieple s i s femaHeáte l fc 
í r í u r a s EOreül,HeTine!Mó§á]e.Mámcure, Onfc 
'.ación Marcel; Corle de Melenas, §daimo($$E 
c?}¿>/? a r p e c / d / p d f ó / f e o 
T e l é f o n o ^ ^ g n x 
A n u n c i o T R U J I L L O - M A R I N 
| frases y s en t imien tos que c a u t i v a -
P o r l a f a rde , a las 7 v med ia , , r o n l a a t e n c i ó n y c o n m o v i e r o n el 
Santo Rosa r io con mi s t e r io s canta- á n i m o de todos . Pero donde r a l -
P R f P A R A D A : : ! 
con lasjSEPS 
7 
más Dr. JOHNSON 
RQUISIU PARA fl BifiO Y fl PASüELQ 
De venta: DíílG'JÍRiA lOilHSOl, Pl K A M I , Obispo 36, esquim a A i » 
F O L L E T I N 4 6 í e s y sacerdot isas . ¡Y para e l lo ha- - d i -
LUIS WALLACE 
BEN-HUR 
B f t n - H u r ; 
NOVELA DE L A KPOCA 
CfiISTO 
D B J E S Ü -
VTJRSION D I K E C T A 
Pqr 
— O t r a vez te deseo la paz-
j o g r ac io samen te . 
— G r a c i a s — r e s p o n d i ó 
y luego p r e g u n t ó : 
— ¿ V a s po r m i c amino? 
— S i te d i r i g e s a l estado, s í . 
— ¡Al es tadio! 
— S í . L a t r o m p a que has o í d o 
a los sensualistas de i a h o r a . e ra u n a l l a m a d a a lop com-
•Dccidente: pero n i n g u n a P6^01"**6- . , . . , . 
— B u e n amigOr^-d; jo el j o v e n 
f r a n c a m e n t e , — c o n f i e s o m i igno-
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
De v«nta en la l ib re r í a Jc-at A l -
beta. Padre V a r e H (Belascoatr.) núm. 
32-B. te léfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) 
les. eedros que p o d r í a n ser reyes 
eu e l L í b a n o . moFeras f r o n d o s í s i -
mas, t ebe r in tos t a n hermosos que 
no es h i p é r b o l e h a b l a r de ellos co-
m o procedentes de l P a r a í s o t e r re -
r a ! ; s i emprev ivas , l i n t o n e r o s . . . 
Una m f . g n í í i c a es ta tua de Dafne 
l í a n dado tan fuer tes sumas reyes 
y pr incesas! 
Los devotos de aquel g r a n t e m -
plo al a i r e l i b r e desper ta ron eu e l 
pecho de B e n - H u r u n p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o de desprecio. Grandes 
y doradas redes t e n d í a por doquie 
ra A p o l o 
Or i en t e y 
igualaba en esplendor a la del bos-
que de Dafne. E n aque l t i e m p o s ó -
lo dos pueblos h a b í a capaces de 
substraerse a semejantes seduccio-
i.es, riqs pueblos que, con mayor 
a l t u r a d i : m i r a , p o d í a n pasar por 
aquel los fascinadores asilos s in 
c o n t a m i n a r s e : el regido po r la L e y 
de M o i s é s y el reg ido por la L e y 
de B r g h m a , ú n i c o s que h u b i e r a n 
p o d i d o exc lamar : " V a l e m á s l a 
Ley s in e l amor , que e l a m o r s in 
la L e y " . 
C A P I T I L O V I I 
— ¡ A h ! C o m p r e n d o . Dispensa . ; b lanca m o s t r a b a l a a g i t a c i ó n 
Sal iendo de la selva a una g r a n i que estaba p o s e í d o . A l g u n o s 
l l a n u r a , e n í í o n t r á r o n s e en una ex- 1 cunstantes empezaron a bu r l a r s e , 
t e n s i ó n a r r e g l a d a como para esta- [ — D e b i e r a n respetar , a lo me-
d i o , L a p i s t a , de t i e r r a apisonada 1 nos, sus c anas—di jo el j o v e n . — 
y regada , era u n g r a n p e r í m e t r o | ¿ Q u i é n es é s e ? 
de l ineado por cuerdas f l o j a s a tadas : — U n poderoso de l des ier to , i^ue 
a lanzas que se h incaban fue r t e - m o r a m á s a l l á del M o a b y tiene re-
mente en el s u e l o . Pa ra los espec-: b a ñ o s de camel los y cabal los , que 
tadores se h a b í a n l evan tado gradas 
sombreadas po r to ldos f i j o s . E n 
ellas e n c o n t r a r o n asiento ios re -
r anc i a del bosque y, s i Ip permi tes , • c i é n l l egados . 
B e n - H u r c o n t ó los ca r rua jes 
mien t r a s de s f i l aban ; e ran nueve en 
t o t a l . 
— ¡ B r a v o ! ¡ M e a g r a d a n ! — e x c l a -
m ó . — H a b í a c re ido que a q u ' , en 
Or ien te , no g u s t a b a n m á s que de 
J u d á a una seH-a de cipreses, r n -
a l z á b a s o soberbia, y a l ochar le r á - i y,os t r o n c o s eran al tos y rectos co-
l-ida ojeada v ió J u d á a sus pies u n 
g r u p o l ú b n c o v i v i e n t e que le o b l i -
g ó a v o l v e r K s ojos a o t r o lado 
L a ley de aquel los lugares era el 
& m o r . poro e l a m o r s in ley-
T a l e ra l a dulce paz de Dafne, 
y t a ! el m m i a t e r i o de sus saeei'do-
s e r é t u c o m p a ñ e r o con m u c h o gus-
t o . 
— M e a g r a d a r á m u c h o . ¡ E s c u -
cha! Oigo e l r u i d o de los c a r r o s . 
Se d i r i g e n a l a p i s t a . 
B e n - H u r e s c u c h ó u n m o m e n t o ; 
d e s p u é s , comple tando la presenta-
c i ó n , p a s ó su mano p o r el brazo de l 
h o m b r e y d i j o : 
— S o y el h i j o de A r r i o r d u u n v i -
r o ; ¿ y t ú ? 
— S o y M a l l u c h , mercader de A n -
i t i o q u ' a . 
i — B i e n , b u e n M a l l u c h : la t r o m -
E L " E S T A D I O " E X E L B O S Q U E pa, el r u m o r de los carros , han 
i despertado en m í c u r i o s i d a d por el 
P r o s i g u i e n d o su c a m i n o , J l e g ó i e s p e c t á c u l o . Conozco a lgo esos 
e j e r c i c io s . N o soy u n desconocido 
en l a s "pa le s t r a s de R o m a . Vamos 
u las c a r r e r a s . 
M a l l u c h , t . t ubeando , e x c l a m ó 
l e n t a m e n t e : 
— E l d e u n v i r era r o m a n o , y t ú , 
s in embargo , v is 'es a la hebrea . 
— E l ü u s t r e A r r i o era n!i padre , 
por a d o p c i ó n — c o n t e s t ó J u d á . 
se dice son descendientes de los 
favor i tos del p r i m e r F a r a ó n . E l j e -
que I l d e r i m , po r n o m b r e i y t í t u l o . 
T a l f u é la respuesta de M a l l u c h . 
E l a u r i g a , m i e n t r a s t an to , h a c í a 
i n ú t i l e s esfuerzos por d o m a r los 
cabal los , y cada t e n t a t i v a exci taba 
m á s y m á s a l j e q u e . 
— ¡ Q u e A b a d d o n se lo l leve! — 
g r i t ó el en fu rec ido p a t r i a r c a . — 
las higas; pero veo que t a m b i é n se ¡ C o r r e d , vo l ad , h i j o s m OÓ! ¿ O í s ? — 
de se p e r d i ó en t re u n fu r ioso r ech ina r 
c i r - | de d i e n t e s ) . P ó n g a s e uno de voso-
t r o s d e l a n t e — p r o s i g u i ó , d i n i g i é n -
dose a los s i e r v o s — y h á b l e l e s . Una 
pa l ab ra , una ¡¿ola es bas tan te de 
las que os dicen vuest ras madres en 
las t i endas de l de s i e r t o . ¡ O h , loco, 
loco de m í , que me he f i ado de u n i les p r o d i g a b a 
r o m a n o ! 
A l g u n o s de ent re los m á s d i l i -
gentes de su s e r v i d u m b r e c o r r i e r o n 
a apac iguar los cabal los , m i e n t r a s 
u n golpe v i o l e n t o de tos c o r t ó la 
pa l ab ra a l anc i ano . 
i ntisnl(' 
asi como ios caballos y 61 
a u r i g a - • mis an-
E r a un carro clasico. ^ r u> 
chas ruedas estaban unidas po 
l a rgo eje, sobre el cual se, p̂ «-iS 
la caja, ab ie r ta por d e t r á s 
eran los p r i m i t i v o s nlode,OSiempo 
genio a r t s t ico l l e g ó con el l|o ^ 
crecido, a su v i s t a , ob je to de sus a dar al grosero armatoste i " ^ 
cu idados po r e i d a, sus sa t i s fac to- i elegante y bel la , que alcanzo 
r í o s e n s u e ñ o s por la noche, f o r - ' m á s perfecto dosarrollo en 
m a n d o p a r t e como de su f a m i l i a , ' t ica r e p r e s e n t a c i ó n del carro a 
en la neg ra t i e n d a del de s i e r t o . I A u r o r a 
H u b i e r a pod ido con ellos obtener 
corceles, azotaban el a i re , y a l g u -
na vez, la t i e r r a con sus largas co-
las. E i j e q u e los h a b í a Hanjado es-
p l é n d i d o s , y no oxageraha . 
E n este segundo y r r á s a t en to 
examen de los caballos, B e n - H u r 
c o m p r e n d i ó el t i e fno afecto que 
su d u e ñ o . H a b í a n 
r r e r a lo que p r i n c i p a l m e n t e m o t i -
vase su c ó l e r a . 
E r a n 103 c u a t r o bayos, s i n una 
mancha , pe r fec t amen te pare jos y 
de e s p l é n d i d a s y s i m é t r i c a s p ro -
porc iones . Sus ore jas e ran de l i ca -
ñio m á s t i l e s , A l pene t ra r en e l la 
oyó el sonido de una t r o m p a , y u n 
ins tap te d e s p u é s v i ó t e n d i d o a l a 
sombra al c o m p a t r i o t a con q u i e n 
h a b í a cambiado antee breves f r a -
ses. E l h o m b r e se l e v a n t ó al ver-
lo, y le s a l i ó al e n c u e n t r o . 
usan las c u a d r i g a s . V a l e la pena L a o rden era dada a a l g u u - a sier- t a r i o o s e n t i m i e n t o de p e r d e r l a ca 
de e s tud ia r l a s a t e n t a m e n t e . ¡ v o s que ev iden temen te p e r t e n e c í a n 
Ocho cuad r iga s pasaron, unas a l en el des ier to , como voso t ros . ¡ C o -
pase, o t r a s a l t r o t e , y todas m u y r r e d ! ¡ S u j e t a d l o s ! ¡ P r o n t o ! 
b ien conduc idas ; entonces l l e g ó l a L a f u r i a Je los an imales iba en 
novena a l galope, y, a l v e r l a J u d á , a u m e n t o . 
no pudo menos de e x c l a m a r : — ¡ M a l d i t o r o m a n o ! — c o n t i n u ó 
— ¡ B r a v o ! He v i s i t ado las caba- e l jeque, amanazando con el p u ñ o 
Uerizas de l E m p e r a d o r , 
pero ¡ p o r nu 
de bend i t a m 
bailes como esos. ' ¡ S u é l t a l o s ! ¡ S u é l t a l o s , te d i g o ! 
Los cua t ro cabal los d e s o r d e n á - ' Ju ras te que c o r r e r í a n ve lozmente 
ronse de p r o n t o . U n agudo g r i t o | como á g u las, y d ó c i l e s como bo-
e x h a l ó uno los espectadores, y r r e ñ o s . ¡ M a l d i t o sea, y m a i d i t i . la 
B e n - H u r v ió levantarse i n d i g n a d o | m a d r e men t i ro sa que lo l l a m ó i u -
a u n anc iano que apre taba los p u - j o ! ¡ M i r a d l o s q u é m a g n f ieos! Que 
ñ o s y lanzaba m i r a d a s de f u r o r se p e r m i t a t oca r a uno de el los con 
mien t r a s el t e m b l o r de su barba 1 el l á t i g o y - • • (EJ res to de la frase 
B e n - H u r , pensando habe r com- I u n ru .doso t r i u n f o sobre el odioso 
p r e n d i d o a l i cque . s i n t i ó s i m p a t í a r o m a n o , y e l anciano los t r a j o a la 
por é l . N o pudo menos de recono- c i u d a d fuyendo , s i n d u d a r del éx i -
cer en el anc iano la p r o f u n d a t e r - i t o , s i empre que una m a n o exper ta 
n u r a profesada a los an ima le s , : lo6 condujese ; mas he a h í l a d i f i -
b:en fue ra mero o r g u l l o de p rop i e - c u i t a d . N e c e s i t á b a s e , no s ó l o 
Los conductores de los .an que 
no menos vanos y amblel,°,S d 1 » 
sus sucesores en la actual,aa ' un« 
maban al m á s h u m i l d e Xx0̂ X̂ p. 
biga y al t i r o lujoso^una cu ^ ]o5 
con estas ú l t i m a s conCur roncur' 
juegos o l í m p i c o s y a otros 
sos semejantes . 
P r e f e r í a n g u i a r a los 
una 
m a n o exper ta , sino c ie r ta i n t u i c i ó n 
especial que estableciese una co-
r r i e n t e de 
males y el 
na tu ra l eza del jeque no le era da-
do amolda r se con las f r í a s cos tum-





g rac iosamente a rqueados , I A n t e s de que el pat r ianca hubie-
adornados de abundantes y sedosas ' se t e r m nado de l anza r imprecac io - . 




das; sus cabezas p e q u e ñ a s , de an - • a despedir t r a n q u i l a m e n t e e l 
e perador , M a l i u c h ; | a l a u r i g a , — ¿ N o m e j u r o que sa- cho hoc ico ; sus nar ices , al h i n c h a r - : d u c t o r por su i n h a b i l i d a d -
es t ro padre A b r a h á m , , b r í a gu ia r los? Me lo j u r ó por t o - , se, m o s t r a b a n las' m e m b r a n a s r o - á r a b e y ieque necesi taba ' r u 
l e m c r i a ! nunca v i ca- ; dos sus bastardos dioses l a t i n o s . , jas, de u n r o j o de D a m a ; los cue- desahogo " 
cuatrô ; 
s i m p a t í a en t re los ani - - hal les en uua f i l a , y p:ira ^ \& 
a u r i g a . A l a a rd i en t e gu i r i o s l l a m a b a n í le .vug° y 
an imales p r ó x i m o s a la, lanh ¿ pef 
t i r o a los otros dos. bstao. ^ 
suadidos de que dejan^0 a 
bai les la m a y o r l i be r t ad ^ ¿ i d a d 
era como se o b t e n í a la ^ 
l í o s 
m á x i m a , y por eUo los arr J» 
senc i l l ' s imos : un collar . an 0 
que sujetaba e¡ col lar al _ „ 















































las r o d i l l a s abajo delgadas y d e r e - i r o n por e l^freno a lo¿ c a b a l l o s r s o - | Tanza' median te correas qae 
chas, pero en la pa r t e s u p e r i o r r e - ; s e g á n d o l o s . Por este t i e m p o han p o r an iUas . Los 
donda^ y musculosas ; los cascos • recio o t r o c a r r u a j e en la p i s t a , que , los cabal los de yugo g 
b r . l i a b a n como copas de á g a t a , y a l j presentaba aspecto d i s t i n t o por lo ' al eje de la c a r roza ; 
t r o t a r y a l encabr i ta r se los nobles . p ro fu samen te que estaba ado rnado ,1 la c a j a . Las riendas 
sujs1-* 
los de W 
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H A B A N E R A S 
BODA INTIMA 
En familia. 
Con carácter íntimo. 
Un«a boda celebrada anoche de la 
L gustoso doy cuenta. 
Con la bendición del Padre Ce-
i .estino Rivero. popular y muy que 
S o Párroco de la Igles.a de Jesús 
•v aría unieron para siempre los 
felinos de su existencia la bell. 
Corita Clara Mora Iturralde • 
^ correcto Joven Julio Cúbela Til-
res. 
Ante un altar improvisado en ca-
^ de ia familia de la novia tuvo 
lugar la ceremonia 
Lucía preciosa Llanta, 
Ataviada con sumo gusto. 
Clara Mora I turra lde 
y Ju l i o C ú b e l a 
'El ramo que llevaba, creación del 
jardín E l Fénix, era regalo de la 
señora Agustina G . de Mora, gen-
til esposa del diligente y entendido 
manager de Fausto. 
A su vez el ramo de tornaboda se 
lo ofreció su graciosa hermanila 
Evelina. 
Fueron los padrinos la respeta-
ble madre del novio, señora Isidora 
Tilves Viuda de Cúbela, y el señor 
Alfredo Mora, padre de la novia. 
Entre los testigos figuraban el 
doctor Rafael Pazos y los señores 
Federico Casariego y Alfredo F . 
Falcón. 
¡Sean muy felices! 
E n r i q u e F O N T A X I L L S 
Exhibimos en nuestros grandes sa 
Iones la mayor variedad que pueda 
usted concebir en juegos de escriba 
nia. De marmol, ónix, bronce, plata, 
cristal, esmalte, .etc., en distintos ta 
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(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
do sólo lo de Cudia Tahar, sino lo 
ds todo el servicio avanzado y la 
barrancada de Araanen, porque se 
trataba del contragolpe preparado 
por Abd.el-Krim a nuestro desem-
barco en Alhucemas, en el que pu-
so todo su empeño, frustrando pre-
cisamente en fecha memorable, 
aunque mi deseo hubiera sido to 
iier resuelta antes la situación. 
"Lo de Alhucemas fué precioso. 
La dificilísima operación de reunir 
y formar un convoy marítimo se 
realizó al fin venciendo los entor-
pecimientos. Pude inspeccionarlo 
todo en marcha, recorriendo la es-
cuadra de cola a cabeza, a bordo 
del torpedero 2 2, gobernado por vn 
oficial de alientos y acompañado 
de los generales Sanjurjo y Des. 
puiols. A milla y media de la pla-
ya donde se efectuó el desembarco 
presencié la operación desde el Al-
fonso X I I I , acompañado del almi-
rante, de su jefe de Estado Mayor 
y de la oficialidad del acorazado, 
que aguantaba fuerte y gallardo ias 
explosiones de las granadas enemi-
gas. Mi única inquietud era la ú-i 
que se pudiera frustrar la sorpre-
sa, en la que fundé siempre la es. 
peranza de hacer la operación con 
Pucas bajas. La sorpresa no consis-
f'a en que no se nos viera llegar, 
sino en que el enemigo no acudie-
is a tiempo, tanto los hombres co-
me las piezas de artillería, que po-
dían impedir forzosamente un des-
embarco. Mientras preparaba esta 
operación leí mucho relativo a des, 
•embarcos, especialmente los últi-
mos, tan trágicamente frustrados, 
•le los Dardanelos. Las cooperacio-
IK naval y aérea son eficacísimas 
fn estas operaciones, porque hay 
•¡n espacio de tiempo en el que el 
E.'ército de tierra está inerme. 
"Todos han llenado bien su pn-
M, y aunque la justicia y la'cor-
'ts-a me obligan a reconocer la efi-
m .icción de los barcos franceses, 
f-iaestros en maniobrar y tirar, es 
£ cierto que les asigne una acción 
jemostrativa y fuera de la zona de 
Jjotección directa, que correspon. 
o a los barcos, españolas, de los 
"ales, algunos temerariamente v 
J 7 proximos a la costa, batieron 
" sus cañones los pequeños cali-
N i a r a s ' 0 8 y SUS nÍd0S de nme-
|2!f1Mre será para nií un h™or 
fl luber as"mido estos días 
« í i n m V f U" ejércií0 suPe"or âd" 1 hcmb^s, y de dos ar-
'a- t o m T ftrancpsa y otra españo-
"nidades POr m á s ' cle f'ion 
"Cr 
l o h ^ f 0 ^ <Íene mi im-tame n„; 0 de ayer- y Permí-
c"resnlime,reserye todo lo ^ne 
^ mu? e;-Vmañana- es-
W a b SffCho del éxít0' ^ 
en el secreto. 
^cibier^0, eslaban ya embarcados 
5es * jefes' oficiales y cla-
CerradoPs ^ f " ! 0 3 3'000 v'li*S°< 
tararon objetivo, que los 
^PóslU A C?n toda reserva en el 
lias en nde la Guerra durante los 
traje eStUVe en Madrid, v 
"Vo craT mi ^"iPaje personal. 
m6* -omrTp/,0', f1"erza a la reso-
V ^ Z l 1 * de.1 gobierna, para 
^ contar,, lPacioncs >' sobresal-
t0 f Poder / S,iP0nS0 ^ Pro"-
^so, v 5, de Abd-el-Krim será 
nue PVH 686 rest0 de Poder 
Co Anazca 1 u?rUlrl0 de modo ^ 
"Marruec, 
ir 
l í t o " ^ . Y . ,03 reclamará cuan lo 
afiora J ^ l 0 s bi.enes de líl V*7-
ía ' 
! 
nnt-c' --—-""íii a, cuan u 
de una i / f desvane7ca la ü v 
T qae Abrt or¿-C?endtncia absoiu-
í .^^star p. Piran han ^ i ú o {•as. r e-i suo cerebros sim-
^ m e ' a w 0 T>i,ed0 d ^ r l e por 
r0 Crezcan !1^Té que Por esta vez 
> S . dfe interés mis declara-
I ^ i r en real i^d las podría 
t ? ^ /o la : , España es 
Í4Í' ^ m i l fuerte- P01' la cai.-
mary ní armacÍ03 en tierra, r . ' eu tíi aire .. 
nilVFrr^.1-N" K L S E C T O K 
1 ^ t a í r ^ 1 ^ * P,ara incorporar-
^ " d o r 6 ÍOrma Parte de 
Correos, don José To-
rres, con objeto de reorganizar los 
servicios de comunicaciones. 
Episodios interesanUs 
MELILiLiA, 14. Elógiase la ac-
tuación de las tropas indígenas, 
que en los primeros momentos des-
¡embarcaron en Morro Nuevo. 
Un sargento moro, pertenecien-
te a la iharca de Jiménez Pajarero, 
al desembarcar luchó cuerpo a cuer 
po con un rebelde, dándole muerte. 
Poco después el sargento oayó 
herido. INo obstante, arengó a 5u 
sección, apoderándose de un cañón 
emplazado cerca de la casa del caid 
de Bocoya. 
Otro mejazni observó que desde 
una cueva hacían fuego, y, esigri-
miendo una gumía, llegó, arras-
trándose, hasta la cueva, matando 
al rebelde que allí había oculto. 
Una sección indígena avanzó de-
cidida hacia el lugar donde los re-
beldes hacfian fuego con un cañón. 
Los rebeldes huyeron, llevándose 
el cierre, y los mejaznies dispara-
ron, matando a. quien llevaba el 
cierre, q\ie entregaron al comandan-
te Muñoz Grande. 
Un legionario destacóse de sus 
compañeros, persiguiendo a dos re-
beldes y regresando poco después 
con las chilabas ensangrentadas y 
los armamentos de los dos harque 
ños. 
L a duquesa de la Victoria hálla-
se a bordo del buque hospital Vi» 
Harrea!, fondeado frente a Morro 
Nuevo. 
Ayer la visitó el general Sanjur-
jo, enterándole de los trabajos sa-
nitarios que organiza la Cruz Roja. 
Sábese que en los últimos bom-
bardeos murió un antiguo conseje-
ro de Abd-el-Krim. 
Este ha prohibido que entren en 
Beni Urriaguel indígenas de otras 
rabilas. . 
Durante la noche en Morro Nue-
vo, además de los reflectores FC 
arrojan cohetes luminosos de más 
de un cuarto de horádele duración, 
para impedir que puedan acercarse 
los rebeldes. 
Las «lofensas enemigas 
MBLdLLA, 14. Encima de la pla-
ya de Cebadilla, dominando el cam-
po de minas que el enemigo tenía 
nreparado para estorbar el desem-
barco, se había construido un nido 
de ametralladoras, muv bien disi-
mulado, con arreglo a la técnica 
moderna. 
Fórmalo un rectángulo de 20 me-
tros de largo por tres de fondo, 
rasante todo él, sin ningún relie-
ve que lo pueda denunciar. 
Sus paredes tienen un metro de 
espesor, construidos de mamposte-
ría trabada, con cemento, y con 18 
grandes aspilleras. 
L a techumbre fórmanla maderos 
v manipostería, con profunda capa 
de arena, teniendo dos metros de 
espesor. 
E l nido tenía dos puertas: una 
daba al camino de la playa, con un 
hornomina, y otra, de escape, con 
un camino cubierto. 
E l campo de minas de la playa 
formábanlo grandes bombas de ae-
ropalno, a las que habían puesto 
percutores Rémington, unidos entre 
sí y con el nido, en el que tenían 
una ametralladora en la puerta de 
entrada,1 donde tenían otra mina 
igual. 
E l providencial desembarco más 
al Sur de este punto dominante hi-
zo fracasar todas las prevenciones 
enemigas. 
Nuestras tropas cogieron de fla-
co el nido de ametralladoras, y su 
guarnición no tuvo aguante, huyen-
do, aunque dejó mujeres, heridos 
y prisioneros. 
Dominando el nido y formando 
una segunSa línea de defensa exis-
te una colina prolongada, de aspe-
rísima pendiente, que hacía más 
difícil el terreno removido por los 
proyectiles. 
Allí tenía un cañón y, en una 
vaguadita inmediata, una ametra-
lladora; todo a 3 00 metros de la 
playa. 
Esta última máquina francesa, 
en el cañón, fué cogida por la sex-
¡ta bandera, en su vigorosísimo y 
¡rápido asalto. Bl teniente Colinos, 
:de la 2 4 compañía del Tercio, co-
|gio dos cañones en Morro Nuevo 
|de los cuatro, dos de montaña dé 
1 calibre siete, otro Saint Chamont y 
ptro de 75 francés, Schneider Ca-
jrret y numerosas cargas. * 
I Todos los cañones, menos el fran-
'cés .estáu ya en batería haciendo 
CREPE CANTON 
A $ 1 6 2 V A R A 
De seda. En todos los colores imaginables. En mas 
de treinta tonos distintos. Es una tela muy recomendable 
por su lucimiento y excelente resultado. 
R O P A I N T E R I O R D E " O P A L " 
C A M I S O N E S 
Finísimos, con caprichosos bordados, a . . . . $ 1 .25 
Con muy lindos calados en malla, a. . . . . $ 1 .40 
P A N T A L O N E S 
En diversos estilos, a $ I .60 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Con preciosos bordados, a $ 4.75 
En delicados colores, a $ 5.00 
Con finos bordados en malla, a $ 5.25 
LA ELEGANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T c L E F O N O S A ' 3 3 7 2 Y M . 1 7 9 9 
J O Y E R L 
(COMTAI.LERF?. PROPIOS) 
P M A S - m O J P A M O Í U S 
Muy artísticas, muy caprichosas y origina-
les son las qu3 acaban de recibir EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Todas en platino y brillantes y formas en-
teramente nuevas. 
Tendremos sumo placer en demostrárselas 
en cualquier momento. 
ELOUi) OBRAPIA ^ E S T R E I A D E S A L Í A ' 1̂ 
de letras y artes otros prominen-
tes latii;o-an»encanos. 
La célebre escritora y poetisa 
chilena Gabriela Mistral encuéntra-
se dirigiendo la Sección de Letras 
del Instituto. 
X \ A C O N F E K E N C I A AÍ E I U A T)F. 
L A IGUAliDÁD DE LOS NIÑOS 
A N T E L A INSTKl (XION 
PARIS, octubre 6 . — E l día diez 
de octubre y ante la Liga de la 
Enseñanza pronunciará Luciano 
Abatille una conferencia sobre la 
igualdad de los niños ante la ins-
truccióif, con proyecciones. Dicho 
acto seiá presidido por Francis Al-
bert. 
"TTílf AlíD" TOMAKA VA HTK E S 
LA CAUIIKÍÍA DE J .^S .MI NK I-
P A L I D A D E S 
PARIS, octubre . — E l ejemplar 
"Tricard" representará la cuadra 
de Martínez de la HO;Í el próximo 
domingo en la carrera por el Pre-
mio de la Municipalidad de París, 
habiendo obtenido recientemente el 
trofeo "Gladiador". 
fuego contra el enemigo. 
Imposibiltado de momento el 
desembarco de los 10 tanques, que 
figuraban como extrema vanguardia 
dé la columna, saltaron a tierra 
las fuerzas, poseídas de una moral 
que va creciendo. La primera en 
tomar tierra fué la 2 4 compañía, 
que desplegó muy bien, transporta-
da a bordo de la barcaza 23, que 
manda el alférez de navio Blanco 
Soler. v 
Un cabo ele la compañía de mar 
de Ceuta, Ildefonso Mancilla, po-
seído del mayor entusiasmo, saltó a 
tierra con su mosquetón, gritando: 
"Yo también soy legionario", avan-
zando entre los primeros y logran-
do, con el teniente Losada Pérez, 
apoderarse, después de rápida lu-
cha, de la ametralladora francesa 
con 3,000 disparos. 
E l capitán Ramírez, que manda-
ba la compañía de Legionarios, tu-
vo que imponerse para que el bra-
vo malino volviera a tierra, lo qije 
hizo a viva fuerza, llevando un 
papel escrito con lápiz que decía: 
"Es un valiente; se lo asegura el 
capitán Ramírez." 
Este papel servirá para la pro-
puesta de la oportuna recompen-
sa. 
Cuantos elementos intervienen en 
estas operaciones vienen distin-
guiéndose, cooperando con sus es-
fuerzo extraordinario, a su éxito; 
pero las barcazas kas están desarro-
llando una labor callada, sin efec-
tismos, desembarcando miles de 
hombres y toneladas de víveres. 
Manda esta flota el capitán de fra-
gata don G\iillermo Díaz, que lle-
va como segundo al alférez de.na-
vio Manuel Espinosa, quienes tra-
bajan día y noche para llevar des-
de los transportes a tierra cuanto 
traen las columnas de Saro y Fer-
nández Pérez, habiendo tenido va-
rias bajas. 
Notas varias 
M E L I L L A , 14. Ayer recibió el 
bautizo de fuego el destróyer L a -
zaga, que manda el capitán de fra-
gata don Fernando Pérez Ojeda. 
Estuvo haciendo fuego sobre el 
flanco derecho, alejando unos gru-
pos enemigos, y anoche amparó una 
compañía de Cazadores de Segorbe, 
que defiende el acceso a la playi-
ta donde embarrancó una de las 
kas. 
Han desembarcado los coroneles 
Luna y Sampelayo, ingenieros de 
Artillería de Melilla, recorriendo 
todo el frente e inspeccionando las 
obras de defensa y el emplazamien-
to de las baterías. 
Morro Nuevo se encuentra per-
forado por varias cuevas naturales, 
que el «nemigo procuró agrandar, 
y seguramente relacionar, con ga-
lerías interiores . L a rapidez con 
que se hizo nuestro avance, ais-
lando Morro 'Nuevo, cortó la reti-
rada a nn grupo de rebeldes, que 
se calculan en 5 0, que están ence-
rrado;», y a los que se oye trabajar 
en el interioi. Para obligar as a 
nbandoñar el refugio se queman 
dentro grandes cantidades (V paja, 
no habiéndose intentado una seria 
exploración, pues los accidentes nu-
merosos la hac n peligrosa, hasta 
no reunir t lemeríos suficientes. 
Un legionario descolgóse, aprove-
chando los resaltes, no pudiendo 
subir y teniendo que dejarle caer 
con una cuerda, alimentos. 
La Conferencia de 
(Viene de la primera página) 
E X E L CONSEJO D E GOBIERNO 
S E L E Y O L A RENUNCIA D E L MA-
R I S C A L L Y A U T E Y 
EXPORTACION DE AZUCAR 
t ías exportaciones de azocar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770. tueron la» 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 26.977 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Nuevitas: 6 4.700 sacos. 
Destino:^ Fi ladelf ia . 
Aduana de Nuevitas: 31.350 sacos. 
Destino: Canadá. 
Aduana de Ñipe: 32.500 sacot". 
Destino: Filadelf ia 
RABAT, octubre 6.—En la aper-
tura de la sesión del Consejo de 
Gobierno, el Residente General de 
Francia, Mariscal. Lyautey leyó el 
texto de su carta renuncia al Con-
sejo de Ministros, expresando que 
había demorado tal decisión mien-
tras lo estimó necesario para los 
intereses de Francia; pero que en 
vista del estado actual la envió de 
un modo definitivo, mostrándose 
conforme con los resultados obteni-
dos hasta el presente, a pes^r de 
los medios empleados. 
L a ofensiva ha hecho buenos pro-
gresos en la región de Suisatja, 
con una maniobra efectiva de las 
tropas franco-españolas. 
E L INSTITUTO D E COOPERA-
CION I N T E L E C T U A L 
PARIS, octubre 6 . — E l Instituto 
oe Cooperación Intelectual está la-
borando intensamente, después de 
su organización completa realizada 
bajo )a supervisión del Ministerio 
de Instrucción Pública Francés . 
E n substitución de Lugones vie-
ne presidiéndolo Pacarierez, de Ve-
nezuela, estando en la isuboomisión 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAI. DEI, DIA 
5 S E OCTUBRE 
CAMBIOS Tipos 
YON H O E S C H HA P R E S E N T A D O 
NUEVAS PROPOSICIONES A 
F R A N C I A 
PARIS, octubre 6 . — E l Embaja-
dor alemán Von Hoe.sch.hizo entre-
ga en el Ministerio de Estado de 
nuevas proposiciones relacionadas 
con el proyecto de entente comer-
cial franco-alemana^. Después de la 
ultima retirada de la delegación co-
mercial que vino a esta capital, pre-
sidida por Von Tredenbourg, para 
tratar de la concertación de un 
tratado, entendíase que Alemania 
había abandonado la esperanza de 
llegar r. celebrarlo. 
CONFIRMADAS L A S NOTICIAS 
D E L H A L L A Z G O D E I . T O R P E D E -
RO S-2 
H E L S I N G F O R S , Odtubre 6. — ¡ 
Las noticias de haber encontrado al I 
torpedero S-2 hundido hace tiempo 
se han confirmado. Este buque 
se perdió cerca de Raefsee ocu-
rriendo cincuenta muertos en el 
acídente. 
UN AEROPLANO NAVAL CAYO 
A T I E R R A A Y E R C E R C A D E 
D E S MOINES 
DES MOINES, Octubre 6. —Un 
aeroplano naval que hacia la ruta 
desde San Diego a New York, en 
competencia por el Premio Pulit-
zer, piloteado por el Sub Coman-
dante A. E . Montgomery, vino al 
suelo en las cercanías de esta ciu-
dad ayer, resultando solamente he-
ridos el piloto y sus dos mecánicos 
A . Chambelain y Charle Kidder. 
UN T E M B L O R D E T I E R R A S E 
HA R E G I S T R A D O E N NICARA-
GUA Y COSTA R I C A 
SAN JUAN D E L SUR, Octubre 
6_—Un temblor de tierra ha sacu-
dido todo el territorio comprendi-
do desde Managua a la población 
de Alajuera en Costa Rica, a una 
distancia de 17 5 millas al Surdeste 
de la primera. No se han recibido 
noticias de que ocurrieran daños 
o desgracias personales. 
V U E L V E / A P L A N T E A R S E E L 
ASUNTO D E L ESCANDALO P E -
T R O L E R O 
WASHINGTO. Octubr¿ 6. — A n -
te la Corte Suprema del Distrito y 
por el Abogado George P . Hooven 
quedó presentada la petición de 
aplazamiento en la acusación con-
tra el ex-Secretario del Interior 
Mr. Alberto Fall y Harry F . Sin-
clair, el magnate petrolero, a quie-
nes se acusó cuando el ruidoso 
asunto del Tea Pot Dome. E l le-
trado tacha la acusación de. falsa 
e insuficiente, presentando una pe-
tición similar a nombre de E . L . 
Doheny, que controló las reservas 
navales de Elk Hills. 
E L P R E S I D E N T E COOLIDCVí 
A S I S T E A \ \ CONVENCION D E ! ! 
LA L E G I O N AMERICANA 
ST. LOUIS, Octubre 6 . — E l Pre-| 
sidente Coolidge y su esposa lie-' 
garon ayer a esta ciudad, en una! 
escala de su viaje hacia Omaha, 
para asistir a la Convención de la 
Legión Americana, mostrándose el 
Ejecutivo muy satisfecho del esta-
do de prosperidad que se nota en 
el Oeste de los Estados Unidos., 
Los agricultores concurrieron a to-
das las estaciones por donde iba 
pasando el tren presidencial vito-
reando al* Presidente, quien decla-
ró tiene plena confianza en que la 
prosperidad actual de la agricultu-
ra continué en progreso 
T E J I O O S - - C O N F É c q J O N E S Y N O V E D A D E S ^ 
GAi . IANO.YSAN MIGUEL (ACERA DELOS P A Q E S ) ^ 














R E C I B E N MUCHAS F E L I C I T A - ! 
CIONES E L P R E S I D E N T E COO-
L U U . E Y SU ESPOSA 
S T . LOUIS, Octubre 6. — C o n | 
motivo de celebrar ayer el vi^Bsimoi 
aniversario de su enlace, el Presi-1 
dente Coolidge y su esposa han re-| 
cibido cientos de felicitaciones y' 
muchas flores que las damas ame-| 
ricanas han enviado a la señora' 
Coolidge. E l Presidente es acla-





D E S D E : $1.50 
Desinteresadamente la 
instamos, lectora, a 
que venga a conocer 
dos tipos de tela de 
novedad, para la pre-
sente estación: * • 
La primera de ellas, es: 
C R E P E A L P A C A CANTON, a 
Y la otra: 
C R E P E CANTON BROCADO, a 
$ 2 . 1 9 ] C O R T E 
$ 5 . 2 5 ) V E S T I D O 
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . GUS-
TA Y STRESEMANN E N L A CON-
F E R E N C I A D E LOCARNO 
LOCARNO, Octubre 6 . — E l doc-
tor Stresemnn, Ministro de Esta-
do de Alemania dijo ante la Con-
ferencia que esta celebrándose en 
esta ciudad con los Ministros de 
Estado Aliados, que su nación en-
contrábase en iguales condiciones 
que los demás países representados 
y que anhelaba y necesitaba la paz 
permanente como cualquiera de 
ellos. 
Declaró también que la presen-
cia de la delegación alemana en la 
conferencia era la demostración 
mas clara de la buena fe que anima 
a Alemania para solucionar los 
problemas existentes entre las na-
ciones del Continente Europeo. . 
SU VISITA A LOS ALMACENES " L A O P E R A " L E S E R A M U Y 
PROVECHOSA 
Anuncio TRUJILLO-MAR1N 
Ecos del Vedado 
Un pa í s 
S|E. Unidos vista , 1 |16 P. 
SjlO. Unidos vista 1 |32 P. 
Londres cable 4.8 4 i/. 
Londres vista 4.84 1/4 
Londres 80 días 
París cable t 4.66 
Par ís vista 4.65 
Bruselas vista 4.48 
España cable , , 14.45 
España vista ' . , 14.43 
Italia vista 4.05 
Zurich vista 19.31 
Hong Kong v i s ta . . . . . . . . . 
Amsterdam vista , • 
Copenhague vista . . . 
Chrlstianía vista 
fQstokolnao vista . . . . 
Montreal vista . . , 3 132 P. 
Berlín vista 
N O T A R I O S D E T U R I I O 
Paru Cambios: Julio César Rodrl-
guca . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafaoí 
Gómez Romagosa y « a ú l E . Argüe-
lies. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña. ¡Síndico 
1 residente. 
Eugenio E! . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
cot ización oficial 
del precio del azúcar 
Oodnolda» por «i pro«e41sxi«nto s*fia> 
iafio •& «1 apartado quinto d*l 
dtertto 1776 
Habana 1.810289 
Matanzas . . 1.868750 




PLATA SN HABRAS 
Plata en barras 
Pesos mexicanos 
70% 
BOLSA 2)3 If dPHIP 
M A D R I D , octubre 5. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
elgulentes: 
Libra esterlina: 32.25 pesetas. 
Franco: 33.58 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , octubre 5. 
£1 dollar so cotizó a 0.93 112 pts.. 
(Viene de P R I M E R A página) 
que su propio enriquecimiento y el 
consiguiente pago de grandes divi-
dendos . 
Nc be pitado a Aleuiania en este 
grupo de Naciones porque allí los 
ferrocarriles son de la Nación, es-
tán nacionnlizados; y asi ha creado 
Alemania desdft hacct 70 años la 
cuarta ckise en los trenes, y la for-
man -wagones fcin asientos, soto co^ 
una estufa en el centro para ca-
lufíicción en invierno; el precio es 
la mitad de la. tareera oíase y se 
permite a los viajeros llevar una 
maleta de mano pequeña, sobre la 
que pueden sentarse. 
Es preferible el sistema de Nufr 
• a Zelandia porque en la tercera 
clase hay asientos con cojines y 
respaldares mullidois, y el precio es 
tan barato como el de la cuarta 
clase de Alemania. 
De Colonia a Berlín se tarda 24 
hoias; en tercera clase cuesta 20 
marcos, y en cuarta 12. L a venta-
ja de la cuarta clase en un país 
pobre la aprovechan los vendedo 
res de frutas, quesos, iliuovos, etc., 
a quienes se los porraite llevar una 
cesta con esos productos, y en cor-
tas distanciáis se les cobra sólo un 
real de vel lón. 
Los adelantos políticos para ob 
tener el bienestar general son ex-
traordinarios en Nuevíj Zelandia. 
l o . — E l servicio sanitario de ese 
país es tan celoso y se deaivive tan-
to en el cumplimiento de su misión 
que la mortalidad iiu'antU es la 
más baja del mundo; y la mayor 
longevidad media en los adultos. 
» 2o.—La ley de pensiones a la an-
cianidad es la más generosa .del 
mundo, por lo mismo que el Go-
bierno está por-.eído ñc. las funcio. 
nos paternales de la Sociedad que 
rige. 
3o .—El Gobierno tiene un siste-
nia eí i 'az de ség iros ele vida, se-
guuos de accidentes del trabajo y 
de incendios. 
4o.—^Existo allf un Tribunal In-
di-strial que conoce do las condk-io-
res del trabajo, jornales y cuestio-
nes que puedan surgir entre patro-
nos y obreroá. (Estos tribunales 
también existen en Australia y a 
olios les dediqué hace pocos días un 
artículo). Todo el país tiene una 
plena confianza en ese Tribunal. 
o o . — E l sistema de impuestos 
sobre la tierra laborable está basa-
do en obtener un extenso cultivo 
cou el mayor beneficio para todos. 
De esa cooperación entre gober-
nantes y gobernados resulta una 
noble competencia en el bien gene-
ral, que se traduce en un aPogo al 
Dominio, reflejo de la Patria ingle-
sa y a triunfos repetidos on la cori-
secnción de la felicidad 
Y eso no impidió que los Austra-
íianos y los Zelandeses, y de los de-
más Dominios, entregasen vidas y 
haciendas por defender la Patria 
GTande que estaba en peligro en 
la Gran Guerra. 
Y es que la consecueión y el lo-
gro del bienestar por la libertad y 
la eooperación entre gobernantes y 
Fobernados es el ideal en los Im-
perios, como en las Xacionea ais-
ladas. 
LA SITUACIOX C O X T I X F A O F R R \ 
CTENDO G R A V E D A D E N F L O - ! 
R E X C I A 
F L O R E N C I A , Octubre 6.— E n i 
una perturbación del orden que i 
"ocurrió en esta ciudad después- de 
la muerte de Giovanni Lupocini, | 
jefe de los fascistas encargados de 
mantener la campaña contra los 
masones en este territorio, perdie-
ron la vida tres personas y hay 
muchas heridas. 
L a situación continua siendo 
grave y la Policía muéstrase muy 
enérgica a fin de poder mantener el 
orden 
L A V I R G E N D E L ROSARIO 
Celebra la iglesia su fiesta el día 
7. 
Están ñ t días la interesante 
y bella dama ''Charito" Casanova 
ce MOUEO, e.-.̂ osa de i uestro que-
rido compañec-» José V. Monso, Ro-
sario Caula, inteligente profesora 
dei ce legio " E i Angel cíe la Guar-
da" Lily de la Noval de Morales, 
esposa del capitán Morales, y por 
último Rosario Irauzo. Directora 
del conservatorio de música que 
lleva su nonibre, cu^as alumnas 
rpud.'.án. comr en í i f s anteriores 
un homenaje de cariño a la meri-
tísima profesora. 
Muchas felicidades a todas. 
mástico esta distinguida y ibella 
señoiita, recibió grandes muestras 
de lo mucho que se le aprecia y 
distingue. 
E n su morada de la calle 19 se 
reunieron sus amigas, ofrendándo-
le diversos presentes y pasando 
una tarde agradabilísima. 
Reitero a Ranchita mi felicita-
ción. 
Aires del 
(Viene de la primera página) 
saber y debe hacer, lia tomado otra 
ruta, la comenzó con éxito y en el 
silencio de su labor, desarrollada 
en soledad austera, alirhentada con 
modestia, con fe y embellecida por 
el arte de que se satura visitando 
museos, estudiando obras no ruti-
narias sino demostrativas y docen-
tes, va cuenta con la corresponsa-
lía de algunos diarios Hispano-
Americanos además de " L a Esfe-
ra" y de un rotativo madrileño 
también. 
Ha fundado un centro Informati-
vo a base de sus estudios y traba-
jos propios; por. ahora, como co-
rresponsal cronista únicamente, más 
tarde ampliable a las noticias ca-
blegráficxs pues dadas las menti-
ras y equivocaciones, absurdas o 
mal intencionadas, do las agencias, 
tal o cual, los diarios de ' mayor 
prestigio en las grandes capitales 
del mundo cuentan, con exclusivos 
trasmisores que sin mayor interés 
que el servir bien a quienes bien 
les retribuyen, son fieles cumpli-
dores ele su deber y su conciencia . 
Si Marcial Rosell perdura en es-
ta resolución y como ave sola, que 
es, deja la existencia trashumante 
que le llevó a estudiar, con los 
pies, la geografía del nuevo conti-
nente, única manera de aprenderla, 
como he sostenido siempre, podrá 
llegar a que se le busque y se le 
niegue como corresponsal infor-
mativo de seriedad y talento. 
E l secuestrp de que ha sido víc-
tima, en Méjico, por los secuaces 
y parientes de Pancho Villa, ha 
descubierto en él una personalidad 
nueva, con vistas a mayor tranqui-
lidad intelectual y más positivos 
rendimientos. "Hoy hace un año 
que me dejaron libre '—me decía, el 
24 del corriehte. "La Virgen de las 
Mercedes me amparó"-—y le sigue 
amparando, le dije, porque le ha 
hecho pensar: yo creo que antes 
no pensaba ¿verdad?—Poco es 
cjerto: añora pienso mucho y apren-
do muchísimo. 
Quise hacer justicia a este buen 
amigo de Cuba, del DIARIO D E 
LA MARINA, de algunas personas 
que siempre le probaron su cariño 
> de la ciudad de Cárdenas; Cárde-
nas es para Rosell una obsesión; y 
Cárdenas un pueblo inolvidable co-
mo para mí lo es el Cárdenas de 
ayer: Cárdenas y Cienfuegos, eran 
la casa de salud adonde iba yo a 
reponerme de fatigas físicas y mo-
rales 
Sobre todos los amores de Ro-
sell está nuestro Don Nicolás y lo 
digo porque no necesita ante mi 
exagerar ni adular a nadie. He-
mos hablado mucho del querido 
muerto que vive en nuestros re-
cuerdos y Marcial Rosell, con gra-
titud, rememora las frases y con-
ceptos con que lo halagaba y la 
protección que prestó al desconoci-
do llegado a la Habana sin más re-
comendación que los primeros ar-
tículos dirigidos al DIARIO 'DE 
L A MARINA. De modo que nos he-
mos reunido aquí dos, que le recor-
tlamos y le rezamos devotamente. 
Se alargó esta carta haciendo 
justicia a Marcial Rosell y me 
quedan otros asuntos: aunque pien-
so marchir pronto con toda mi dul-
ce y pesada carga, volveré a escri-
bir si no se enferma de nuevo mi 
TRIDUO A SANTA T E R E S I T A 
D E L MÑO J E S U S 
E n la parrotiuia del Carmen se 
celebrará con gran brillantez un 
solemne triduo ajustado al siguien-
te programa. 
DIA » 
A las 9 a. m. Misa Solemne, 
Ejercicio del Triduo y ' Adoración 
de la Reliquia. Predicará el Rdo. 
P. José Vicente. 
Por la tarde a las 6, Rosario. 
Ejercicio del Triduo, /Sermón. 
; Himnos a la santita y Adoración 
'de la Reliquia. 
Día Í0 .—Los mismos cultos 
predicando el Padre Juan Manuel 
de San José. 
Día 11-—A las Tí/2 a. m. Misa 
Solemne y Sermón a cargo del 
.Rdo. P. José Vicente de Sta. Te-
resa. 
Por la tarde a las 6, los mismos 
cultos de los días anteriores, pre-
dicando el Rdo. P. Juan de la Cruz. 
Este día, para terminar las fies-
ta, un grupo de uiñas ele nuestra 
mejor sociedad simularán una llu-
via de rosas al final ele la procesión 
que se- hará por el interior de la 
Iglesia. 
Por la tarde, se bendecirá un 
precioso estandarte donado por una 
persona devota de la Santita. 
Para terminar se hará la Coro-
nación de la Santita. 
UNA RODA 
Está señalada para el día 9 en 
el templo de la Merced a las 9 Va 
¡de la noche, la boda ele la gentil 
¡señorita Josefina Casanova y Vi-
| líate, con el correcto joven Mario 
Rodríguez Acosta, vecino del Ve-
i dado. 
i Revistirá los caracteres de un 
1 acontecimiento social, 
i Vaya por adelantado mi felici-
¡tación para Josefina y Mario ha-
ciendo votos por su futura dicha. 
RANCHITA T O R R O X T E G I T 
Con motivo de celebrar su ono-
ESJ R O S A R I O D E L C E N T R O D E 
L A H A B A N A 
Esta asociación que radica en 
la capilla ds los P. P. Dominicos 
10 e L , celebra ' durante esta se-
mana solemnes cultos como sigue. 
N O V E N A R I O S O L E M N E 1 
Comenzará el día 3 de Octubre. 
Todos los días a las 9 y media 
Misa cantada. 
Por la tarde.—A las 5,, Expo-
sición, Rosario., Ejercicio, Sermón, 
Bendición y Reserva. 
Predicaelores de la Noven» 
Oía 3, 4 y 5: R. P. Félix Mar-
tínez. 
Día 6, 7 y 8: R. P. Isidro Ruiz. 
Día 9, 10 y 11: R. P. Pablo del 
Olmo. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Día 11 
A las 7 y media: Misa de Comu-
nión General. 
A las 9 y media; Misa solemne 
a gran orquesta. 
R. PJ Director de la Asociación. 
Fray Isieleu-o Ruoz 
Por la tarde.—A las 5, Exposi-
ción, Rosario, Sermón y Procesión 
de la Santísima Virgen. 
NOTAS D E LUTO 
Con verdadera sorpresa se reci-
bió la dolorosa noticia de la muer-
te de la joven dama señora María 
Antonia Martínez de Martínez. 
iLlefta de ilusiones y en plena 
.luventud baja a la tumba, dejan-
do su bogar lleno de dolor y des-
consuelo. 
Llegue hasta su esposo el se-
ñor Teodoro Martínez mi más sen-
tido pósame y que el Supremo Ha-
cedor todo bondad le otorgue con-
formidad para sobrellevar tan rudo 
golpe. . 
También dejó de existir el no-
ble anciano señor Ricardo de Fuen-
tes y Hernández, a avanzada edad. 
Estaba emparentado el extinto 
con nuestro amigo el doctor Fran-
cisco Rojas, de cuya casa en G. 
salió el sepelio. 
Paz a sus restos. 
Lorenzo BLANCO 
chiquitín, pues su enfermedad mási 
que la *nía me tuvo callada. Unaj 
fiebre catarral del angelito que pa-j 
só tres meses al comenzar el año,i 
entre la vida y la muerte, tenía que; 
aterrarme por las consecuencias: i 
gracias a Dios está bien y yo tran-! 
quila en lo que cabe, para cojer la 
pluma . 
No quiero terminar sin hacer una: 
observación sobre algo que el ca-
ble habrá comunicado. 
E n la iglesia de San Pablo se, 
celebraba ayer una grandiosa fies-, 
ta en honor de Santa Teresa de Je-| 
sús; caben en ese templo 4,000 i 
personas sentadas y los asientos: 
estaban todos ocupados. A medio, 
sermón dijo el orador sagrado: i 
"Todos podéis ver que en el altar; 
mayor hay fuego: — (en este mo-
mento el organista comenzó a to-
car una marcha) ayudadnos a sal-¡ 
varos téniendo calma y fe: que sal-, 
gan los que obstruyen las puertas; i 
seguidles tranquilamente los de-| 
más". Obedecieron como ángeles,! 
la iglesia quedó vacía X los admi-| 
rabies bomberc'- hicieron el resto.] 
Salvaron las relin.iiHs sagradas del: 
Uar y ¡uinque. se quemi éste nc» 
hnbo desgracias personales. 
Mi memoria volvió al desgracia-! 
dísimo incendio de la iglesia lia-1 
mada " L a Compañía" en Santiago, 
de Chile, por pertenecer a la de! 
Jesús: en aquel siniestro inolvida-j 
ble, a pesar de haber ocurrido, 
hace más de medio fúglo, perecie-| 
ron cientos de criaturas carboniza-; 
das y aplastadas por ei terror que 
En la E s c u e l a . . . 
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observa, exponente fiel de la disci-
plina que desde los primeros pasos 
de la vida militar se les inculca a 
los futuros oficiales. 
Se trasladó después la concurren-
cia al terreno de. ejercicios, donde 
con gran asombro de todos, acos-
tumbrados a seguir paso a paso el 
adelanto de reclutas, y de unida-
des, se vió que el pelotón formado 
por los alumnos de nuevo ingreso, 
al mando del primer teniente José 
Otero y Santamatina, M. M. , su 
profesor, realizaron ejercicios de 
armas y de infantería, cual una 
unidad táctica, avezada a ello. Con 
solo 5 días que llevan en la escue-
la esos muchachos, han logrado 
asimilar lo- que es necesario en un 
período de 3 meses. Unicamente la 
buena dirección, la buena voluntad 
de los alumnos y el buen deseo en 
te-dos, logra tal finalidad. 
Después se brindó por el bien-
estar de la patria, por la escuela y 
ei ejército, dándose por terminado 
el acto, que aunque sencillo en cu 
aspecto, es grande por su valer. 
las Invadió y por querer salir todas 
a un tiempo. 
E l terror es el mayor enemigo 
del hombre v la tranquilidad el 
buen amigo que puede salvarle en 
ocasiones. 
Staten Island, Se?aembrq_^8^ 
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E L D I A 
UN MINISTRO DE L A ARGEN-
TINA HABLA ANTE EL CON-
GRESO DE CARRETERAS 
E s muy raro que un hombre aco_i 
pado, espoleado por sus pasiones re-i 
cuerdo, cuando cede a esa fuerza| 
brusca y peligrosa, el hogar, quai 
santifican la madrecita o la espo-| 
3h y los hijios nacidos al calor n*¡ 
sus amoi-es; el hogar quedaxá des-i 
hecho como azotado por furioso 
venda bal. 
Y lo mismo los hombres coloca-
dos en lo alto de la escala social, 
que los hijos humildes del traba-
je, hacen siempre víctima de sus 
errores a Eos que aguardan en el 
hogar su vuelta y a los que por él 
y para él viven. . . 
Es doloi-oso y agota la pacieu 
cia más probada, el injusto proct. I 
oer de aigunjos jfcfes, de capataces' 
violentos, de aí^uellos superior, o 
pí'.ra quienes sus subordinados sonj 
carne de trabajo, poco menos •.ríe 
bueyes, uncidos a su yugo despótico 
y grosero. . . N. 
Pero ésto que es motivo de do-
lor y hondo, no es nunca disculpa 
sufriente para pr.ivar de la vida 
a un semeiarnte enlutando y huu-
dicado dos hogares. 
E l caso trist ís imo de Camagüey 
prueba hasta qué punto ei hombre 
se deja dominar por los instinto? 
salvajes que la educación y la *ro-
lüntad ocultan, y suavizan. 
Junto a" la víct ima estaba su hi-
jito. ¡Y un niño es siempre como 
un ángel que aparece entre noáo-
ti'os, un niño es en ocasiones la sal-
vación de tantas y tantas criaturas 
expuestas a pecar . . . Y la mano 
criminal no temMó ante el pobre 
niño que acompaña ba a su padre. . . 
y le quitó aJ padre adorado, dejan, 
do en su alma infantil la visión 
n á s cruel y más dolorosa. 
Y no es para desdicha nuestra 
el único caso de esta índole. Re-
güeldo otros que no es necesario 
narrar. 
Dramas menos intensos se suce-
den diáriambnte y no por menos 
i^fensos, dejan dte sel* bien tris-
Las escenas que se desarrollaron 
hace algunos días a la entrada de 
la Secretaría de Gobernación, lo 
prueban. 
E s el caso del hogar deshecho, es 
P! caso digno de nuestra compasión, 
del hombre imbuido por ideas re-| 
volurionarias, el hombre rebelde, I 
ei pobre obrero, a quien otros másj 
vivos han empujado sin escrúpulos 
lipr un camino tortuoso. Si no es 
nativo, como extranjero no desea-j 
ble, lo envían en el primer vapor y 
vuelve a su tierra, pobre, mísero 
solo, vencido . . . 
BUENOS A I R E S , octubre 5 .— 
Detrás queda la familia abando-i (Por la United P r e s s . ) — E l mi-
da a sü suerte. Y como hay más nistro de Obras Públicas de la Ar-
gentina pronunció, noy, un discur-
so ante el Congreso d^ Carreteras, 
que se encuentra reunido aquí. Al 
responderle el presidente de la de-
legación norteamericana, dijo: 
"Las carreteras han sido siem-
-nadii 
criaturas abandonadas y míseras 
que asilos y hospitales que las al . 
l ergue, el arroyo las recibe y Ka 
guarda: es su presa. 
distinto sevía, si el hom-¡Qué 
bre recordara los seres que deió 
aguardándole! Si ese recuerdo, más' pre esenciales para la victoria en 
fuerte que sus pasiones, más sagra-[la guerra y son no menos esencia-
do que los derechos que él estima| Ies par» la conquista de la paz 
PERROS Y PERRERIAS 
(Por D. A.) 
M I S C E L A N E A 
EL ESPAÑOLETO FRANCES 
burlados, le hicieran reflexionar y 
tratando de salvarse salvara con él 
su hogar y la felicidad de los su-
yos. 
¿Y a quién culparemos? ¿A 
quién ? 
¡Son tantos los factores contri-
buyentes! 
L a obra de Lenine. . . la obra del 
analfabetismo mil veces deplora-
b l e . . . la obra del hambre tam-1 
bién - . -
No quiero disculpar al obrero re j 
beldé diciendo que sus impulsos son' 
hijos de la crítica situación que 
atraviesa el país. Yo no voy a de-
fender su actuación: he comenza-
do por deplorarla y hasta va a ser 
necesario maldecirla si las cosas si-
guen como van. No le busco ate 
ruantes. 
Pero humanamente, la carestía 
de los productos de primera nece-
sidad, la carestía de la vivienda, 
la falta de trabajo o el pequeño 
jornal que no alcanza ni para >•> 
mer, enloquece a los hombres. Bl 
maltrato de los capataces, los mal 
llamados socialistas y sus secuaces, 
encuentran terreno abonado para 
hacer su obra destructora. 
Ningún hombre satisfecho, que 
duerme y come bien es ácrata; ni 
se le ocurre admirar y seguir doc. 
trinas a lo Lenine, ni habla de igual-
dad social, etc., etc. 
Tenemos pues, que combatir el 
analfabetismo, origen de infinitos 
males; tenemos que conseguir ijue 
las autoridades competentes de-
fiendan nuestra vida económica se-
riamente amenazada. Los precios 
de todos los artículos, de todos, sin 
excepción, son demasiado altos. 
Confiamos tranquilamente en los 
negocios del azúcar y4 nos apoya-
mos por ende, en una base falsa. 
Ojalá que el General Machado 
y los que con él trabajan honrada-
mente, encuentren la manera de ha-
cei más sólida y más firme la : \ . 
queza de Cuba. 
¡Y qué pocos ácratas y socialis-
Taí, y revolucionarios habrá enton-
ces! 
Un adecuado sistema de transpor-
tes y de comunicaciones es requi-
sito indispensable para el máximo 
desenvolvimiento de un país. 
Hemos venido a tratar de lo que 
ha sido felizmente llamado "los 
caminos reales de la amistad." E s -
peremos que el Congreso tendrá 
amplio resultado en que todos con-
fiamos ." 
sa y que se encuentra en Escobar 
172, se dará una Conferencia en Ja 
primera quincena de Noviembre. 
Versará sobre L a Humanidad In-
móv i l rechazando las pruebas que 
acumula en sus asertos el escultor 
francés Augusto Rodin. 
La ha tomado como tema para 
revelarse como conferencista el Cro 
nista Social señor Manuel M. Purí. 
I X V I T A C I O I X 
Me la vino hacer personalmente 
el señor Manuel Rlvero, Presidente 
de la sociedad "Sol de Occidente", 
de Marianao. 
Para que consuma un turno en 
la velada que efectuarán en cele-
bración del glorioso día 10 de Oc-
tubre. 
OBRA CRISTIANA Y PA-
T R I O T I C A 
Consuelo Morillo de Govautes. 
CRONICA SOCIAL 
E L C O R O N E L J O S E C A L V E Z 
Se halla muy mal, en estado de-
licadísimo. 
Visité su lecho en el Hotel "Mi 
Chalet" ( como él lo tituló desde 
que lo adquirió para sus negocios. 
A su lado la amante viejecita que 
le dió la vida y con élla personas 
que lo quieren. 
E l Dr. Roberto Valdés Díaz, ha 
prohibido que le hablen y el que-
rido veterano de nuestra Indepen-
dencia, haciendo un esfuerzo me 
hizo pasar y habló' como cuadra a 
los amigos. 
De Eépaña vienen su esposa la 
señora justa Cuevas y su adorable 
hija, la genial cantante de precio-
sa voz señorita Zoila Gálvez. 
De Nueva York ha llegado su 
hijo Osvaldo, y Segundo, su sobri-
no, no deja de atender al teléfono 
M-5S25 que no cesa un minuto. 
Hay un libro para anotar a las 
visitas. 
L a alarma ha cundido y, aunque 
el desenlace puede ser desoladora-
mente fatal, el médico confía y no 
sin esperanzas. 
Dios lo quiera. 
V A L E R I A N O GRANDAL 
Camagüeyano ilustre y maestro 
antiguo de la Habana. • 
Sus méritos pedagógicos, su labor 
constante y útil a la "Escuela Cu-
bana, lo ha valido un ascenso. 
Muy merecido y generalmente 
celebrado por la Asociación Nacio-
nal de Maestros, de cuyo Importan-
te organismo es miembro distingui-
dísimo. 
A él se debe la proposición que 
iba a hacer yo simultáneamente, de 
rolocar el retrato del que fué Se-
cretario de Instrucción Pública, se-
ñor Eduardo González Manet. 
Lo han hecho Director sin Au-
la de la Escuela R l , plantel que se 
asienta en el Asilo General Ra-
fael de Cárdenas, colindante a L u -
yanó. 
Pertenece al Distrito do Guana-
bacoa. 
Vimos al respetable educador y 
lo felicitamos sinceramente. 
Grandal merece este saludo que le 
hago. 
Pero su alegría, me dijo, no con-
siste en el cargo que ha alcanzado, 
sino que he logrado ver a mi hiji-
ta Dulce María, ingresar en el Ins-
tituto con facultades propias. 
L a prepararon en el Colegio de 
Amelia Vera, una educadora de 
fama bien conquistada. 
Ese triunfo me satisface tierna-
mente. 
Lo felicité de nueyo con profu-
sión de simpatías. 
CASINO MUSICAL 
E n la noche de hoy, martes, ve-
rifica la sociedad de este nombre, 
i su baile reglamentario de mes. 
j Tocará la orquesta del señor Fé-
ñ i x González. 
A N G E L DIAZ 
Fui a saludar al amigo que ce-
lebró sus días el día 2. 
Salía para la funeraria del se-
ñor Nicolás Hernández, a atender 
deberes que allí le ocupan desde 
que abandonó la Crónica que escri-
bía desde su aparición en "Patria". 
Quedé con su apreciable y distin-
guida familia, en plática agradable 
y amena. 
L a señora Matilde Hernández de 
Díaz y sus hijas la idoal señorita 
Carmita Díaz y María Luisa Díaz de 
Jiménez, atentamente me obsequia-
ron. 
Ha perdido la Crónica un buen 
muchacho con la retirada de Neno 
Díaz, que tiene buenas relaciones 
sociales. 
Es correcto amigo, cortés com-
pañero y nunca se enfauó para ce-
der sin escrúpulos a las disposicio-
nes de absurdos y ocasionales con-
vencionalistas. 
NUEVO CRONISTA 
Se ha aumentado la lista. 
Esta vez por fortuna, según dice 
el compañero Puré, ingresa un jo-
jven decente y culto. 
Eladio Roche, nos saluda desde 
las columnas de "Patria", el perió-
dico que dirige el insigne señor 
Juan Gualberto Gómez. 
Nos alegramos en verdad de que 
así sea. 
Los que hay actualmente al fren-
te de las Crónicas, no son malos 
ni impropios; pero necesitamos que 
Ise mejoren. 
Ojalá que ese joven que ahora 
¡llega no se transforme. Hay quie-
nes surgen modestos y a poco de 
¡su desarrollo les pasa lo que al 
j junco que bambolea el aire de la 
! soberbia o el soplo de los negocios 
I baratos y corruptores. 
De este parecer mío, participan 
i muchísimas I ersonalidaeds y fami-
lias y las sociedades mismas. 
Correspondo al saludo del nuevo 
Cronista y como so mo informa que 
es hermano de mi estimado amigo 
el doctor Juan Roche, pertenecien-
te a familias distinguidas de Cien-
fuegos, le aseguro mis afectos y 
i'onside.rai;ionfi¿ 
CLUB AMERICA 
Trabaja por abrir su casa social. 
En la secretaría Que es espaeio-
L a emprenden con entusiasmo 
digno ele toda cooperación, las ex-
alumnas del Colegio que sostienen 
abnegadas y amorosas, las Herma-
nas Oblatas de la Providencia. 
Se han reunido en distintas oca-
siones y después de luchar para 
convencer a las beneméritas roon-
jitas para que las dejen actuar en 
beneficio de ese santuario en que 
han recibido educación y cultura 
suificiente para vivir feliz se orga-
nizan con empeños nobilísimos, con 
ideales magníficos. 
Asistí a la reunión que celebra-
ron el domingo, a las nueve de la 
mañana. 
Allí todo es metódico, riguroso 
y delicado. 
Se practica la religión de Cristo 
con toda la magostad de su pureza 
Hasta los visitantes al penetrar 
en aquella santa casa, conforman 
su espíritu al dogma que predicó 
el Apóstol sublime. 
E l salón de actos, rebosaba do 
señoritas y señoras. 
L a belleza juvenil, el rostro per-
filado y seductor, la conversación 
persuasiva y cautivadora, todo eso 
que avalora a la mujer cubana y 
la hace incomparable por el fulgror 
de sus ojos, espigaba en aquel re-
cinto que despierta frenesí- en los 
corazones y que resulta impecable 
lugar. 
Presidía la junta la señora Ara-
bella María, hija de aquel cubano 
que fué Secretario de Agricultura 
después de haber sido Presidente 
del senado de la República y Miem-
bro de la Constituyente. 
L a Vice, que es Doctora en Pe-
dagogía y maestra de Instrucción 
Pública, lo es la señorita Nieves 
Prieto. 
De Secretaria-Tesorera, se eligió 
a la iucansable y como ninguna leal 
en eso de vivir entregada a servir 
a esas modestas Hermanitas Obla-
tas, a la señorita Mercedes Acos-
ta. 
Para Vice Secretaria, a la que 
es como la flor de su nombre: Mar-
got Rubí. 
• E s una garantía la' Comisión de-
signada para los fines que se pro-
ponen. 
Además, el señor Florentino Pe-
droso,'mi cordial compañero y ami-
go, que redacta las leídas "Reseñas 
Sociales" de " E l Muido", las ase-
sora. 
Y cuentan con Presidentes de 
Honor y Vocales, que siempre se 
han interesado por el bienestar de 
las Monjitas. 
He aquí la lista: 
Señores: Juan Gualberto Gómez, 
Director del periódico "Patria", y 
prominente hombre público; Eusta-
quio Gutiérrez, Calixto Lardier, Ca-
talino Prieto, Tomás Cabrera,' Ar-
mando Cartaya, José Cabrera, Sábas 
Sixto Cabrera, Ramón Lino y Mi-
guel Polo. 
Señoras: Aurora Cárdenas de 
Dardiet, María Teresa Gómez de 
Calvo, doctora Carmelina Sarra-
cents, Juanita y Herminia Goicoo-
chea. 
Y estos vocales: 
Señoritas: Yuyú Zamora, Loló 
Sarduy, Dulce María Matarán, Sa-
ra Polo, Níla Rodríguez, Berta Pra-
ga, Margarita Huguet, Dolores Pé-
rez, Noemí Carranza, María Lmisa 
Blanco, Carmen Laudaluza, Caridad 
O'Hallorans, Dulce María Romero, 
Carmen Rodríguez, Micaela Rodrí-
guez y Juanita Alzugaray. 
Mercedes Granado, Juana Casta-
ñeda, Caridad Valdés, Carmen Al-
fonso, Trinidad Matarán, Silvia 
Zúñiga, Célida Alvarez, Magdalini 
Fleming, Josefina Olivera, Josefa 
Valdés, Rafaela Alfaro, Veneranda 
Hernández y Enriqueta Vázquez. 
Y las señoras; Rosa Garro de 
Franquiz, Evangelína Valdés de 
Roche y Luz Zúñiga de Suárez. 
No pretendemos buscar el origen 
del españóleío, pues creemos sería 
tiempo berdido por ser cuestión 
muy debatida, y aún más embrolla-
da. • . 
Que proceda de España, como al-
gunos creen a causa de su nombre, 
o de Alemania, Rusia o Polonia, 
cerno lo cree M. de la Rué; el es-
pañólelo no es, ni mucho menos, 
el primer perro qut sirvió para ca-
z.'ir, e1 primer perro d Oysel, y el 
prototipo de las razas de muestra 
E l españoleto, a nuestro juicio, 
e.s el perro de muestra por exce-
b'm-ia, el perro tipo como se ha 
dicho otras veces, puesto que sus 
facultades sobre este punto son 
realmente notables, ventea a per-
fección y se porta admirablemente 
con la pieza que persigue; su olfa-
to es fino y olfatea bien la caza, 
pues !.. hace con la nariz alta. Su 
muestra es activa, pero poco rápi-
da porque trotea corto, se aleja po-
co del cazador y caza, como vul-
gaimtnte se dice, bajo la escope-
ta. 
Dotado de una gran inteligencia, 
bate el terreno con mucho méto 
do, deteniéndose siempre pn com-
binación con su amo, para el cual 
caza, pues le es muy adicto y de 
extrema docilidad. 
Su inteligencia hace que su adies^ 
tramiento rsea de los más sencillos, 
casi jugando aprende todo lo que 
se le enseña, y el instinto de caza 
lo tiene de nacimiento. 
Su pelo, que podría alguna yez 
molestarle en la llanura por el gran 
calor, le es, en cambio, en el bos-
que, de gran recurso, pues puede 
afrontar lodos los fríos; es un ex-
celente perro de becadas. 
E s también un buen perro para 
chaica. puesto que adora el agua, 
siendo en este elemento tan bueno 
¡como el mejor Walter-Spaniel, 
¡pues nunca titubea para lanzarse al 
j¿tgua por helada que esté, para ir 
en busca de una pieza. E n la casa 
¡es amigo de todo el mundo, y so-
bre todo de los niños, a causa dt 
su excesiva docilidad. Por lo tan-
to, ¿qué le falta para su perfec-
ción? L a construcción un poco más 
«olida, una espalda y dorso» más 
con.pacto, miembros más robustos 
que le permitirían resistir más la 
fatiga. L a sola cosa que le falta, 
es la solidez, pero este defecto pro-
viene úo su constitución un tanto 
ligera. Nariz obscura, bastante 
gruesa, cuello robusto, corto, es-
palda recta, un poco achatada, pe-
cho laigo y profundo, no sobresa-
liendo el codo por debajo del vien-
tre, costados achatados, remo de-
recho y uu poco largo, miembros 
bastantes finos, coitos y guarneci-
dos per detrás por grandes pelos 
i bucles; patas planas, pies re-
dondos y largos, cola corta, lano-
sa, situada oastante baja, guarne-
cida de largos pelos sedosos, más 
coitos hacia la extremidad, color 
blanco y piarrón o marrón y gris 
manchado; pelo largo, ondulado y 
nunca raso; talla de 55 a 62 cen-
tímetros, apariencia general de un 
perro débil y ordinario. 
De todo cuanto acabamos de de-
cir se deduce, que el españoleto 
posée grandes cualidades, pero es 
falto de energía. 
COLABORACION 
UNA " P E R R A D A " 
¡EUREKA! 
Eureka, fué la palabra que ex-
clamó el celebérrimo Arquímede^ 
tan popular hoy día como la Cima 
y el pantalón "Pitirre", cuando 
descubrió el principio en el que se 
funda la teoría de los cuerpos ^b. 
pecíflcos. Como algunos tienen 
idea errónea de cómo y cuándo di-
jo esa palabra, voy a tratar de ex-
plicarlo entre chupada y chupada 
de varios cigarros "Susini" sin ii-
val. 
ta! de más valor, poniendo otro más 
niferior que tuviera Igual peso. 
Conocí cierta patrona de casa ce i 
huéspedes, que cuando servía tras 
la sopa y el cocido unas albóndi-
gas hechas con los rastrojos de car-
ne que sobraban, solía decir para 
acallar las protestas de sus abona-
dos: "Pero si ese plato es el me. 
jor de los principios.. . Si es el 
célebre principio de Arquímedes; 
además por tres pesetas no voy a 
darles chocolate de L a Gloria, ver-
mouth Pemartín y ponerles^ sába-
nas Velma en la cama". . . 
Esta es la duda que asaltó al go-
rrero Hieren, y de la que quiso 
salir sin destruir la alhaja que ^ra 
una obra de arte como los instru-
mentos de cuerda que fabrica y 
vende L a Casa Iglesias de Compos-
tela 4 8. Para lograr eso acudió a 
Arquímedes como acudimos a la 
casa Langwith y Co. cuando neca-
sitamoé algún aPero de jardinería. 
E n aquel tiempo, y aún en este, 
el sabio tocayo de Pous era tan 
renombrado como las cerraduras 
que vende la ferretería "Los dos 
leones" de Galiano 32; pues ¿¿te 
grande hombre fué el inventor del 
tornillo hidráulico, aplicador de la 
palanca e Investigador de la reia. 
ción entre la "circunferencia y ti 
r a d i o . . . Nada, que merecía vivir 
en un palacio construido con már-
moles de la cumplidora Casa Man-
ir ed i. 
Meutía la tal; pues el principio 
de Arquímedes no tiene riada que 
ver con las albóndigas, la ginebra 
aromática de Wolfe, ni con la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque tan eficaz 
para curar la dispepsia. Es apa 
sentencia físico-matemática, y í;e 
enuncia así: "Todo cúerpo sumer-
gido en un líquido, desaloja un vo-
lumen de éste igual al suyo, y pier, 
de de su peso una cantidad igual 
al peso del volumen del líquido 
desalojado". 
Cuando el fartón de Hieren ,le 
dió la encomienda de investigar lo 
que dicho queda, Arquímedes se 
puso a pensar en el problemita día 
y noche, como pensamos nosotr )s 
en usar los zapatos "Kimbo" que 
vende " L a Bomba" en la Manzana 
de G ó m e z . . . Indudablemente, la 
encomienda era peliaguda de ver-
dad verdad. 
Esto también lo compr^. 
punto Arquímedes, y 1Q prod,!0 
entusiasmo tal, que saltó (ie«r; 
ñadera y sin pararse a poner si 
pas salió desnudo hacia ei ! , * 
do Hicron gritando: "¡Eurek 
reka!" , palabra que traduci¿'f; 
griego al "astoriano" quiere H 
"raesmamentc": la encontré.*!; 
tivamente; había encontrado"la 
luc ión como usted encuentra ' 
" L e Palais Royal" de Angeies 
toda clase de muebles finos par» 
gar al contado y a plazos. 1 
Este es el origen de la paiav, 
que aún hoy anda de boca en K 
ca, cuando tras buscar tarjetas, 
gantes de bautizo vamos a "EID'J 
te" de Monte 119 y apenas vê  
las que nos ofrecen decimos: •& 
reka! Ya no tengo que buscar ¿ji' 
Si el lector lo sabía nada perj 
con recordarlo y si lo ignoraban 
drá decir que algo se Pesca. 
Los carburadores "Stromb¿r 
son los mejores. Adquiéralos en'i 




Con mucho gusto bublico la ijj 
pirada poesía del gran poeta galj 
co Angel Lázaro, 
Casi todos los colaboradores de 
esta amena sección "Perros y Pe-
rrerías" se dedican a alabar las 
buenas cualidades de los perros: su 
nobleza, su inteligencia, su lealtad, 
etc., etc. Yo, como buen amigo de 
los perros, aplaudo cuanto en pro 
se diga; pero tampoco me parece 
que esté de más el señalar algunos 
de sus defectos o truhanerías, no 
sea que se envanezcan con la ala-
banza excesiva . . . Ya se ven por aht 
bastantes perros hueveros, satos y 
falderos henchidos de vanidad. 
Por supuesto que la "perrada" 
que voy a referir no es ninguna in-
vención calumniosa. Si lo fuese me 
consideraría inferior al calumniado, 
y por ahora todavía me siento de 
cuando en cuando un poco superior 
a los perros. He sido testigo ocular 
y auricular de lo que cuento, y. . . 
basta de introito. 
Hace ya algunos años me fui a 
pasar una temporadita en un inge-
nio de la provincia de Matanzas. Tu-
ve que detenerme en esta ciudad en 
casa de un buen amigo en espera 
de que el mandadero de dicho in-
genio llogase con el caballo que me 
había de conducir a mi destino. Du. 
rante este tiempo me asomé algunas 
veces a la puerta de la calle, y en 
una de éstas llamó mi atención una 
escena qüe tenía lugar en la sala 
de la casa de enfrente, cuyas venta-
nas estaban abiertas de par en par. 
Una señora ya de edad madura, 
aunque pintada y emperifollada un 
poco más de lo que correspondía a 
sus años, tenía en su regazo una pr,-
rrita de lanas, blanca como copo de 
nieve, a la que besaba y acariciaba 
con grandes extremos de cariño. 
— ¿ N o te parece algo ridículo eso? 
—le dije al amigo que estaba a mi 
lado. 
—Claro que sí, pero esa buena se-
ñora no tiene otra cosa que hacer ni 
en qué entretenerse. Cuida de ese 
animalito con un amor entrañable. 
Lo baña, lo peina, lo riza, lo Perfu-
ma, lo encinta, y, sobre todo, io 
guarda de que salga a la calle por 
temor de que le suceda alguna mala 
aventura con los perros vagabun-
dos. 
Permanecí en el ingenio algunas 
días, de los que conservo grata me-
moria, y al emprender el camino de 
regreso en compañía del mismo man-
dadero, noté que nos acompañaba 
uu perro llamado Alí, ya muy vio-
jo y achacoso, con las ancas pela-
das, las patas llenas de callos, los 
ojos legañosos y baboso el hocico. 
—¿Pei'O es que Ali va a Ir con 
nosotros hasta Matanzas? — le pre-
gunté al mandadero. 
—Sí, señor, ¿cómo nó? 
•—Pero son siete leguas de mal ca-
mino, 
—Ni se ocupe: Alí es muy "ova-
gao. Ya usté verá. 
En efecto, Alí nos acompañó has-
ta la ciudad de los dos ríos, pero 
llegó tan cansado y tan cubierto do 
fango que apenas podía andar ni ha. 
bía por donde cogerlo. Todo esto 
unido a sus lacras naturales le da-
ba un aspecto verdaderamente re-
pulsivo. 
Nos apeamos a la puerta del ami-
go, el cual me hizo pasar al recibi-
dor; donde en grato coloquio empe-
cé a darle cuenta de lo encantado 
que venía de mi excursión al Inge-
nio. Mas de improviso tuve que sus. 
pender mi relato. E n la casa fie en-
frente habían empezado a resonar 
voces de socorro, chillidos, lamen-
tos . . . Desde luego se notaba que 
salían de garganta femenina. Nos 
lanzamos a la calle para ver lo qu3 
ocurría. 
Y lo primero que vimos fué en 
el zaguán de enfrente a la dama de 
mi historia presa de un fortísimo 
patatús, y en brazos de algunos de 
sus fami]Jar^s, 
¿Qué había pasado? ¡Un ho-
rror! , , ; ¡La perrita de lanas, aque-
lla delicada y exquisita "criatura" 
acababa de fugarse con el asqueroso 
Alí! 
¿Moraleja? "No es prudente con-
fiar demasiado en perrita remilgi-
da, ni menos en perro vieio", 
M. Alvarez Marrón. 
CONSULTORIO 
I*. Rita.—Más adelante la com-
placeré. 
Un asturiano.—No piense eso; 
la exposición canina se efectuará. 
Krogier, Camagüey.—La medici-
na que su perro necesita, para ex 
tirparle las lombrices, la encontrará 
escribiendo a L a Casa del Perro, 
Neptuno y Amistad, 
Josefa Méndez.—Hgista dentro de 
dos meses su perra no tendrá cría. 
Anónimo.—Estas columnas de 
Tengan presente esto los admi-
radores del cognac E S P E C I A L Pe-
martín, pues ello explica lo que voy 
a contar mencionando las camise-
tas Amado de hilo fiñísimo y las 
coronas de Celado, Novoa y Co. 
Eso es precisamente el cómo, por-
qué y para qué descubrió su prin-
cipio Arquímedes, y al descubrirlo | 
fué cuando pronunció la frase qae 
sirve de subtítulo hoy a esta "Mis-
celánea". 
Claro está que si tuviera la pi-
cardía que tiene la generalidad de 
la gente hoy er, día. lo más prácti-
co hubiera sido ir a sacarle la ver-
dad al joyero, con tanta habilidad 
cual la que tiene el gran fotógra. 
fe Gispert para hacer bellos retra-
tos a precio?: razonables, poro al 
hombre no le pasó eso por la ca-
beza. 
HIeron, el botellero de Siracusa; 
vulgo monarca, mandó a su joyero 
que le construyese una corona de 
oro y plata como pueden construir-
la en la famosa Casa Quintana, 
Para el caso dió determinadas can-
tidades de ambos metales, pero co-
mo era tan desconfiado como supe-
rior es el ron Bacardí, le asaltó la 
duda de si el artífice se habría 
quedado con parte del oro dado 
por él, para invertirlo en corbatas 
Rusquellanas. 
Así las cosas, un día en que to-
maba un baño el sabio, observó 
que cuanto más se sumergía en el 
agua, más aumentaba el nivel de 
ésta, como aumenta la fama de 
" E l Pincel", Entonces pensó: des-
alojo líquido y pierdo peso. Lue-
go comprendió que siendo el volu-
men de agua desalojada igual al 
del cuerpo desaíojador, el peso que 
perdía su cuerpo debía ser igual al 
peso del agua que salía, por aque-
llo de, que todo está compensa-
do en este mundo de pañuelos 
R.üsquellanos. 
En honor de la verdad, según 
historiadores que merecen tomar 
ta prodigiosa agua de Mondanz 
"Fuente del Val", la joya pesaba 
exactamente la suma de los pesos 
de plata y oro que el artífice reci-
bió. Pero el botellerón seguía erre 
que erre tomando el vermouth Pe-
martín, y pensando que quizás no-
día haber sustituido parte del me-
Como verá claramente el lector, 
Arquímedes había descubierto su 
célebre principio, como años des. 
pués se descubrió o inventó el ci-
nematógrafo para solaz de las da-
mas que van al Nacional a recrear-
se viendo selectas películas y oyen-
de Inspirada música. En ese prin-
cipio se funda la teoría de los cuer-
pos específicos y era donde estaba 
la solución del problema de la co 
roña del botellero. 
"Perros y Perrerías" están al ser-
vicio de todo el que desée colabo-
rar, llaga ol artículo -que me anun-
cia; con mucho gusto' lo publicaré, j 
Raúl R. Cabreras.—Creo que el j 
mejor perro de caza, para Cuba, ea 
el pointer. . . Resiste mejor la tem-
¡peratura; tiene buena altura, sin 
lana y es muy inteligente. 
Lectora La revista inglesa The 
I Sketch, que se vende en la librería 
¡"Roma", Teniente Rey y Zulueta, 
! también trae algunas notr.s infere* 
leantes sobre perros. 
Los acuerdos tomados fueron, 
que por una comisión fueran soli-
citados los terrenos deportivos del 
Antilla Sport Club", para celebrar 
una fiesta el domingo 8 de Noviem-
bre. 
Las damas contibuirán con lo que 
voluntariamente quieran. 
Los caballeros: $1.00. 
Habrá muchos y. variados núme-
ros atléticos, declamatorios, recita-
ciones y musicales. 
Un verdadero MI Dais. 
L a señorita Juanita Goicoechea 
propuso y fué aceptado que hubie-
ra un Comité de Honor. 
A eso se debe el que figuren los 
señores ya niencionados y que tam-
bién los sean los Cronistas Socia-
les de los periódicos habaneros. 
Las personas que quieran ayudar 
ja esas venerables Hermanas Obla-
jtas de la Provindencia. pueden 
mandar sus donativos o el concur-
so que puedan prestarles a la Co-
misión de Auxilio, a Lealtad 145. 
E l domingo,, a las 9 de la maña-
na, tendrán junta de nuevo. 
Alberto Coffigny Orlíz. 
Octubre lo 
Nuevo edificio 
llk ped» rosa casa de los fie-
ñores Muiño y C a . , pcaba de pon^r 
los últimos detalles al gran paia-
cete auá se eleva sencillo. pevo 
magestiieso, en la car-ada de Oña 
al lado de la Esta3.'n Ferroviaria 
en esta villa. 
Debido a la amabilidad dR uno 
de sus incipales gerentes, el se 
ñor Manuel V-iUe, pude recorrer co 
das las dependencia-; dol preciorú 
"•diflci/) el cual f;ane todo el 
confort; que es necesario paia su 
elase de negocios. Las cusas par-
ticulares para sus Gerentes tienen 
toda la elegancia y lujo gue pueda 
exigir cualquier persona 'de gusto 
on estos tiempos. 
Edificios como este honran a Sa-
eua y c3ta Sociedad tiene qno o-Uai 
muy agradecida a esa casa conun 
clal por el esfuerzo que ha hacho 
fabricando dos mil quinlentoa me-
tros balo la dirección de un inteli-
gentísimo Ingeniero de la capital 
y de un experto decorador cata Mu 
'iue h i venido al efecto. 
Y el señor Manuel Valle, gran 
oí ganizador, 
Entre ambos han sabido llevar 
sus negocios por el lamino del ma-
yor éxito en el ramo de ferretería. 
Felicito cariñosamente a estos 
amigos po.1 su gran obra y hago 
votos porque la Fortuna les pro-
teja. . 
G . Alvaro, Corresponsal 
BIBLIOGRAFIA 
MAMARRACHOS ACADEMICOS, 
por V. I .—Prólogo de Cejador, 
E s el itutor de este libro uno de 
los filógogos y gramáticos de ma-
yor cultura, por cuyas razones sus 
acometidas a la Real Academia son 
formidables y dignas de la impre-
sión que en todas las naciones don-
de se hable el castellano, causaron. 
Depurar el lenguaje es una de 
las más altas misiones de los hom-
bres de ciencia y esta noble tarea 
cumple el aut^r de esta filípica que 
además está escrita con gracia e 
intención. 
Es un libro que deben loer todos 
les buenos hablistas y escritores 
porque da ejemplos muy curiosos 
de los barbarismos, galicismos, ote, 
queja docta coricte, cuando su fun-
ción estriba precisamente en lo con-
trario . 
E n la librería de José Albela, Pa-
dre VareJa (Belascoaín) 32-B pue-
de adquirirse este curioso ai par 
que útil libro. 
DECLARACIONES DEL PRIMER 
MINISTRO DE AUSTRALIA 
COTIZACION DE CKEtiUES 
EN LA BOLSA 
Comp. vend. 
Banco Nacional i0 
Banco español 9 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado • . •• ' 5 
Banco Español con prime-
ra v segunda clnso por 
ciento cobrado 
H . Uupmann . . . . . . . . 1 
Banco de Penabad.. . 
M E L B O U R N E , octubre 5. —(United 
P r e s s ) . — E l Premier de Australia, Bru-
ce, a l inaugurar hoy la campaña elec-
toral para las próximas elecciones, 
declaró que el ideal del gobierno cons-
titucional era el de mantener el estado 
de cosas sin disturbios, presentados 
las más de las veces, por elementos 
ajenos al trabajo que se valen de los 
obreros para crear conflictos. 
Al referirse a la polít ica extranjera, 
dijo que Australia secundaría todos 
los esfuerzos de la L i g a de las Nacio-
nes en pro de la paz universal y que 
aunque el desarme fuera adoptado por 
todas las naciones del mundo, Austra-
lia sólo lo aceptaría en aquello que 
fuese compatible con su defensa y dig-
nidad . 
E l Ministro dijo que la próxima co-
sechah de algodón sería garantizada 
por el gobierno. 
Mi madre un retrato, de lejos > 
Y no se lo mando. . . ¡Pobre mi* 
(m 
De no verme, dic© que sufro y 
(Idj 
¡Ay! pues si me viera, ¡cómo & 
(w™ 
No, no se lo mando. . Y acaso» 
(maei 
Sin ver al que tanto su mano b* 
(dijo: 
No mando el retrato, porque sil) 
( M 
Quizás exclamara: —¡Estenoesí 
(hijo! 
Así cuando llegue su postrer i» 
(tant!, 
Pensará en el niño que se fuéaqiií! 
(día..; 
No en el mozo fúnebre, de tristí 
(semblante 
Que fué obscureciendo la melanco-
(lia, 
Y —;oh, inmenso castigo demimi-
(la tstrellal-
Mi madre sospe cha que soy un fo-
(grato, 
¡Que su hijo tiel alma s© ha olvi-
(dado de ella" 





E l Tratado de Arles, por el cua 
Enrique V I I I de Inglaterra se avl 
no a devolver a los franceses ls 
ciudad de Bolonia, recibiendo en 
cambio 800,000 escudos de oro, se 
ilevd a cabo el aiio 1516. 
Aladres l í od i ígoez .— 
puede que tenga usted rawn. 
Efectivamente, yo llegué a Cuba el 
des de noviembre del año 1905,eí 
ti vapor " L a Navarre". 
Efemérides: 
187S . — (Octubre 6), Muerte 
general Mosquara, « P"" 
Bidente de Colombia. 
12 S 5 -—Muert© de Felipe "El AÛ  
vido" en Perpiñán. 
179 3 -—Ejecuc ión de Mme- «"i 
Barry, amante de L".18 j1. 
161S.—Fundación del hospital 
Monstrrat en Madrid. 
1348 .—Disturbios en Viene en 
ver de los Magyares. 
1502. — Se empieza a tomar el 
fé en las cortes europeas' 




Nota — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
uno. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Cleanng nouse, ascenderon a pesos 
$3.273.705.48. 
Horóscopo del día: ., 
Los nacidos el 6 de octubre 
i¿,n muy pendencieros. 
Cuando quieva comer bien y 
barato vaya al gran café y res 
rant " E l Paraíso" de VilleíaSj 
O R e i l l y . Todos los días J 
gian menú con platos variadoS'ej. 
cluyendo postres y café, por se«J 
ta y cinco centavos cada com I 
L a nota finol: 
Pet ic ión de nano: A 
- -Puede usted darme la m*0 
su hi ja; gano lo suficiente P 
sestener a nna familia. I 
—Muy bien, joven, muy bl- J 
Ahora, debo de advertirle <l«e ,| 
mos ocho y deseamos vivir 
hotel Ritz. 
Solución: . , stt 
¿ E n qué se parece el jaoou -
t.ino a.l paseo de Marti? 
E n que es p'seo.. . 
¿Qué exclamaría un estudia» 
vago ante el l í o Almendares. 
Esto acertijo me lo ha w ^ 
do el muy culto redactor,de 
ción "Perros y Perrerías'" seno . 
vid Aizcorbe. 
L a solución mañana. ^ 
Lukí M SOMLNKf-
ív iAS ÜKtSIlVAS V I M i l W :: «R ins i lO 
• 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba 
A G U A D E S A N M I G U E L 
„ , . . . . •••••• ' i 
Completamente n«tural 8ta ̂ j f ^ f p i a • 
gas carbónico muchas veces perjudicial , 
la salud. ^ t 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS ^ f ^ J J 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. C».'zada y Paseo. Vedado.—TELEFONOS: F-10'8. ^ S J 
24 \ % Botellas $1.?0 
de 20 litros. $1.00 
E X I J A L A EN S U S C O M I D A S NO A T M I T A O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S. M Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en la'-. Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
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